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RASSE-VERMENGING IN SUID-AFRIKA. 
Stel 'n persoon homself ten doel om een of ander aspek van 
die Kleurlingbevolking van Su1d-Atr1ka te behandel, dan verrys 
die vraag al dadelik: wat moet in werkl1khe1d onder die be-
naming .,Kleurl1ng 11 of ,,Kaapse Kleurl1ngtt verstaa.n word. Om 'n 
regte perspektief te kry oor 'n bepaalde aspek van die Kleurl1ng-
gemeenekap .1s di t nod1g om eere vae te atel wat one onder ge-
noemde terme moet verstaan, en hiertoe is 'n oors1g van die 
vorm1ngegeskieden1s van daardie geslag noodsaaklik. Met h1er-
d1e h1stor1ese oorsig van die ontstaan van die Kleurlingbevol-
king in Suid-At'rika as agtergrond salons daartoe kan oorgaan om 
die Kleurlingfe.milie - die miniatuur van die gemeenekap - van 
nader te besien. 
In 1652 land Jan van Riebeeck en sy kleine geselskappie aan 
die Ca.bo de Bona Esperance om hier 'n he.ltwegstasie te stig. 
Voor h1er41e tyd het drie 1nboorl1ng rasae verstrooid gewoon oor 
die sub-kontinent van Afrika; met die koms van van Riebeeck maak 
die blanke Europeer sy permanente verskyning alhier as vierde 
ras. 
Die eerste 1nboorl1ng ras met wie die Hollandse Koloniste 
kennis gemaak het, was die Hottentot-ras, wat 'n vae besitsreg ge-
had het oor die u1tgestrekte land wat hulle bewoon het; met 
hierdie 1nboorl1ng rae woon die blanke Europea.an vir die volgende 
paar eeue in noue kontak. H1erd1e wilde inboorling-ras het in-
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der-tyd uiteengeval in verskillende nomadiese herderstamme of 
groepe, elk met 'n eie naam en eie opperhoof op kaptein. 
Neem one 'n voelvlug-perspekt1ef van die afsonderlike stamme 
van die Hottentot-res soos hulle verstrooid gewoon het in 1652 
dan vind ons dat hulle die westelike en suidelike kusetreke van 
die subkontinent bewoon bet. Die eerete verteenwoordigers van 
hierdie ras met wie die• Europeer in aanraking gekom het was d1e 
Gor1nghaikonas of ,,strandlopers", ,,die zeer morssig in 't eeten 
en in hun gehelen handel wa.ren en zioh met atinkende vet zodanig 
smeerden dat men ze na.auwliks ruikeri of zien mogt. 11 Die 
,. 
Goringhaiquas of J{aapmans II weer het 'n bet er lewenswyse gevoer 
as eeregenoemde atam; hulle bevolkingsyfer was hoer en ook wa.a 
hulle die rykste van die Hot. stamme. Jan van R1ebeeck beskou 
hulle dan ook as die regmatige besitters van die land. Tesame 
met die Gorachonquas of ,,Tabakd1ewe 11 het hierdie twee stamme 'n 
formele eenheid ul,.tgemaak en het bekend gestaan as die Gunjemane. 
Hierd1e Hot.-sta.mme het 1n die onm1ddell1ke omge~ing van die 
fort gewoon, en so die flank van die Hot.-ras gevorm wat met. die 
Europeaan voortcturend in noue aanra.k.ing geleef het. Ten noorde 
van die Gunjemans tot aa.n Saldanha-baai het twee Hot.-stamme ge-
woon en gesamentlik die K~chokwa-stam uitgemaa.k. In die om-
streke van St. 'Helena tot aan die Olifantsr1vier woon die Klein-
Grigrikwaa met die Groot-Grigrikwas onmiddellik noord van die 
011fantsr1gier. Verder noord langs die weate11ke kusstreek tref 
ons nog die Namakwas aa.n wa.t by die ander Hot. stamme deurgaan 
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,,voor kloek.mo ed1ge, kr1J gmach tig en ma.chtige men echen 11 (Kolbe). · 
Volg one nou die suidelike kus na die ooste dan vind ons on-
middellik oos Nan die GunJ emans en die Kochoquas, die Ga1nonquas. 
Tussen die later bek.ende Bree-rivler en Gottr1tsriv1er het die 
Hessekwas hulle beweeg: 'n etai11 ,.die niet trachten het kr1Jgs-
handwerk te leren nog lust he'bben om .,oorlog te voeren •••• deurdat 
.z1J ·weten dat het maar op een doodslaan a.a.nkomttt (Kolbe). Lange 
die suidkus ooswaa.rts v1nd one a.gtereenvo lgens die· volgende 
Hot. sta.mme: die Gour1ekwa, Attakwa: Outeniekwa, Inkwa, Goena-
kwa en Damakwa. Dis laasgerioemde twee stamme n.l. Goenak.wa en 
Damakwa wat gewoon het,tusseri die Vis- en Kei-rivier' en.., die 
. vor.m 
u~terste su1d-oostel1ke flank van die Hot.-ra?,wat in noue a.an.-
raking leef met die Ama.kosa volkstam wat die uiterste vleuel vorm 
. . 
van die nog meer uitgebreide Bantu-ras. · 
(.Bygaande kaart toon ons die distribusie van die verskillen-
d.e Hot. stamme in Su1d-Afr1ka omstreeks 1652). 
. . 
Die sterk ooreenkoms ten opsigte van somatiese eienaardig-
hede, taal en kultuur van hierdie versk1llende Hotr-stamme het 
hulle almal veren1g in een uitgebreide Hot.-ra.s. Hierdie 1n-
boorl1ngras wat omstreeks hel:tte van die l7de eeu volgene Theal 
sy toppunt bereik het en tussen 45000 en 50000 getel het, was a.an 
die uiterste su1d-westel1ke punt van die sub-kont1nent in a.an-
raking met·a1e blanke Europeaan en aan die uiterste su1dooste-
l1ke punt met die swart Bantu. 
Die tweede 1nboorlingras met wie die Europeaan in aanra.king 
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gekom het was die Boesman. Ontdekk1ngsre1s1gers uit die vroeg-
ste jare van die Kaapse neersetting, het verstrooid oor die land· 
stamme van h1er4ie ras aangetret. Geen hegte volksba.nde het 
hulle saa.mgeb1nd. in 'n volk of nEtsie nie, mE1ar het as 'n rae, ~ 
d1s1ntegrerende groep :gevorm bestaande u.1 t versk1llende onaf:ti.ank-
11ke stammetJ1es, elk rnet sy eie hoof of.kapte1n; hulle woonplek-
ke was grotte en. skeure in byna onbereikbare plekke op hoe 
berge: en hulle was '11 mensegeelag wat u1tslu1tlik leer op Jag 
en plunder. In die oe van die Europeaan was da.a.r nerens op die 
aarde ' 'n ras wat op so 'n lae. beskawingspe11 gesta.an het ae die 
Boeaman nie. Eer-s teen die einde van die 17~e eeu het die 
kolon1ste vermoe~ dat hulle h1er te doen het met 'n afsonderllke 
ras, terwyl hulle van mening_w~s-dat hulle Hottentot rowers is 
wat alle beperklnge van wet verwerp h~t. Ontdekk1ngsre1s1gers 
het egter meer _en ~e~r gegewens verskaf omtre~t h1erd1e ,,w1lde, 
omtembare, wrede, raell. voorheen bekend as -Soqqwas, Obl1quas ens., 
en van omstreeks 1685 word, hulle onderak.e1 :van d1e Hottentotte 
deur die benaming ,,Boeemans 11 • . (T~eal). Somat1ese eienaardig-
hede en taalatrulttuur het wetenskapl1kes .~ooe Q.a. Dr~ Bleek .in 
staat gestel o~ oortuigende be_wys te lewer dat die Boesmans 'n · rae 
is wat ve;rwyder is v:an enige verwantskap met ander rasse in 
Suid-Atrika. V1r die Europeaan van die l7de eeu was dit egter 
onmoontlik om daardie versltille t,e kon bespeur ., Die Hottent.otte 
het op 'n hoer kultuur- en beskawingstrap gestaan ae die Boesman. 
Die Hottentot en die Boesman was geswore vyande van mekaar 
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en het mekaar probeer uitmoor sov.er moontl1k. Die Hottentotte 
van hulle kant het geen enk.ele gespaar behalwe Jong me1s1es wat 
hulle weggevoer. het na hulle kral~ .· (Cory; Vol. I, bls. 10 en 36). 
Aangesien die Hottentotte meesa.l oorw1nna.ars·waa: het hulle meer 
enmeer Boesman me1sies weggevoer, en sodoende het; daar·~ sterke 
bloedvermeng1rtg plae.sgevind tussen hierdie twee ra·sse. H1erd1e 
proses van bloedvermenging .moes van 1ntens1.ewe aard gewees het 
as Thea.l opmerk. dat ,,het bloed van de stammen . (Hot. ) die 't me est 
vooru1 t waren meer Boesman dan Hottentot geweest ziJn·11 ( ,,Geschie-
den1s van S.Af'rika.11 bls. 9). Die gemengde geslagte was egter 
Hottentot in taal 1 gewoontes en lewenswyse. 
Ven Delagoa-baai tot aan die Kaap was die hand van Katfer en 
---, - .. ~--
Hottentot teen d1e Boesman gerig, en 1n 1652 land die Europeaa.n 
in Suid-Atrika as 'n derde ras om ook die ,hand teen horn te verhet: 
orals was hulle beakou. as d1ewe en moordenaars, soda:t ,;honest 
and law abiding people 11 -d1t hulle plig beskou het om die distrikte 
te su1wer van hulle teenwoord1ghe1d! 
D1e ,,Kafters ,11 onder etnoloe bekend as d1e Bantu·, was. die der-
de; 1nboorl1ngras met w1e die Europeaan in aa.nra.kJ.ng sou kom. 
Hierd1e ras bewoon die bergagt1ge eu1d-oostel1ke streke van die 
subkontinent en atrek hulle uit van.af die suid-oostelike u1thoek 
van· Af'rika tot d1er oewers van Victoria Nya.nsa meer: h1erd1e .u1 t-
gebre1de menseras tel va.ndag meer dah 100,000,000, en is verdee1· 
in 23 ver.skillende naeionale eenhede en stamme, elk met ;n erkend.e· 
steleel van wette en gestrengeregeringstelsel. H1erd1e u1tge-
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strekte en talryke. swart ras het v1r die Ka.apse volksplant1ng·, 
en is .later vir die Atr1kaanse volk,· van meer ·gew1g en belang dan 
d1e geel-bruin Hottentot ras en Boesmanrae. Die Bantu is die 
bron wat in die loop van tyd ta.lryke gewigtige probleme al vir die 
weste"l.ing·opgestoot het. 
Hierdie dr1e 1nboorl1ng.ra.sse n.l. die Hottentot; Boeemari 
en Bantu versk11 grotendeele van mekaa.r ten <;>psigte vanl1ggaams-
bou. kle'llr, spraak ., peroep, stamgewoonte s en Gods di ens. In 
l1ggaamsbou wa.s. die Boesman bietJ1.e meer as 'n dwerg, sel~e hoer 
·as 4} voet hoog; die .Hottentot met 'n gemiddelde hoogte .van 5. voet 
5 .duim; terwyl die Bantu .. warieer tussen 5 voet g duim en 6 voet; 
kre.gtig geboud en ,,waa,rsch1Jnl1k het. vruchtbaarste volk in de 
wereld" (Theal);, , Die Hottentot, en Boesman was geel'bru1n van 
lcleur, terwyl d1e .Bantu in kleur wa.rieer tussen Cho~ola-bru1n en 
pikswart. Die Boesrnan en Hottentot t.ale word gekenmerlt deur 
hulle klapklanke, terwyl die. Bantu dit nie besit behalwe geleende 
.klanke nie. Op die leer van kultuur en beskawing het die Boes-
man die la~gste,gestaa.n - hy was 'n swerwende Jagter; die Hotten-
tot het vee bes1t en lei 'n noma.diese herderslewe;.die Bant~ 1s 
. ' 
naas 'n herderstam ook landboµer.s. ~ Die Boesm~ was tevrede met 
'n grot as tuiste; . die Hottentot het in 'n hut geleef',. opgerig 
. deur iang pa.le waaroor matte en V'elle gespan. 1s; die Bantu in 
teendeel het 'n meer permanente woning vervaardig u1.t ta.kke ,en 
., 
klei ,. met 'n gras of rietdak, wetroo1hu1se" of ,;stru1se 0 genoem. 
Die Boesman het een kuns beoefen n.l. die skilderkuna •. llie men1g-
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te Bo-esmanskilderye op die vele bergkranse deur die hele land is 
eoveel getuies vand1e ·toegewydhe1d en vaard1gheid wa.t hulle in 
h1erd1e ops1g bes1t enbeoefen het; die Hottentotte· was 1n·sta.at 
om klei en metaal werke te·vervaard1g, terwyl die Bantu tit boe 
graad van vaard1gheid in albe1 h1erd1e kunste openbaar het. // Die 
godsd1ens van die ~ottentot en Boeeman ·a.an die een kant ondereke1 
horn van die godsdiens'van·die Bantu daarin, dat eersgenoernde 1ri 
·hoofsaa.k natuurdiens 1s terwyl die wese van die religie van die 
Bantu geesteaanb1dd1.ng of voorouerlike aa.nb1dd1ng is. Vergeleke 
met die Boesman en Hottentot staan die Bantu hoog op diekultuur-
en beskawingsleer; vergeleke Diet ·die Eur,opeaan staan hulle inder-
da.ad 11.aag. 
Aart d1e oostelike streke van die sub-kontinent het die 
su1dwaat-tsbewegende Bantu ras in.· aanrak1ng gekom met die Hott.entot-
raa.. Hierd1e botsing van :r-a.see het ten gevolga gehad 'n gedeelte-
like· sa.mesmelting met mekaar. Hierdi.e vermenglng het vinnig 
toegeneem en was nie slegs beperk tot die .middel en laer klasse 
van beide rasae hie, rila.ar het horn selfs uitgebrei tot.die hoer 
stande. So vind ons teen die helfte van die lgde eeu dat 'n 
Xosa opperhoof soos Gconde 'n Ho.'.ttin as vrou het: ,,How she oome 
to be a wife holding high rank in the household of Goonde 1s:not 
known to Xoaa Aritiquar.ies of the present day" (Theal 7g). H1er-
d1e aott1ri wap 'n lid van die raimaqua Hottentot~sta.m, en d1t is 
' ' 
waarskynlik toe.· te skrywe a.an hierdie egskap dat ·1n die loop van · 
. tyd,. ,,the Dqµla.qua tribe of the Hottentots has been so thoroughly 
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incorporated· w1 th Amaxoaa that since 1775 ther-e is no trace of 1 ts 
separate existance11 .(Theal - 7S). H1erdie vermeng1ngsproses het 
horn egter verder uitgestrek as die Damaqua stam. Die Gonaqua 
etam - d1e enigete Hottentot_stam wat.as stam oorgebly het na die 
pokke-epidemie~ .... het teen -die einde van d1e.1Sde eeu vinnig ver-
· meng met die 'Kaff ers. Sparman deel oris mee van h1erdie bloed-
vermenging tussen die Pam.aqua atam en ·d1e·Bantu, ,,hunne ta.al 
(bastards) is met de tae.len deezer b·eidfl•· verma.agschapt; ten aan- · 
sien hunner kleur die z1Jn van natuur ZY!artachtiger 11 ; die lig-
gaamsbou van h1erd1e vermengdegeslag kom ooreen met die van die 
Ka.ff er, van w1e hy 'n aanta1 onder hulle aangetr,ef het. · (424 
Sparman). Die sterke rasse-vermenging'wat daar plaasgevind het 
tussen die Hottentotte met die Boesman en Bantu moet dan ook be-
ekou word as een van die ooreake van die verdwyning van die 
Hottentot van die rass.e-toneel in Su1d-Afr1ka. 
Met die koms van. die Europeaan na Suid-Afrika tref ons dtts 
drie inboorling rasse a.an in die sub-kont1nent n.1. die Hotten-
tot-ras wat d1e soom van die wes en suid kus bewoon; die Bantu-
. ·ras wat die bergagtige suid-oostellke dale. besit; en derdens die 
Boesma.n-ras wat in geisoleerd·e groepies of stammetJ1es veretrooid 
woon en rondswerf oor die_ lengte en breedte van die rand. En 
t'enspyte van sterke soma.tiese ra.s~verskille en vooroordeel tussen 
' . 
h1erdie drie 1nboorl1ng rasse nogtans vind ems dat da.a.r 'n sterke 
proses van bloedvermenging tussen.hulle plaasgevind het; hierdie 
eamesmelting het veral plaasgevind tussen die Hottentot aan die 
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een kant en die -Boesman ert Bantu aan die ander k~t. 
· Die voora.fgaande oorsig .van die eerste stadium v~n rasse-
l vermenging in Suid;,..Afrika., n.l •. tussen die genoemde drie in-
' . 
booriing raase, toon ons da.t tenspy~e. van die sterke ra.ss_e-:onde;r-
skeidinge. en· rass~ vooroordeel daar tog 'n sterke proses· van rasae-
vermeng1ng pla.asgevind het:; die rasse-versk111e en volksbewussyn 
' ' 
was nie in sta.at -orn 'n doeltreffende skeidsmuur te vorm om rasse-
- vermeng1ng te verhoed en rasse•suiwerheid te waarborg n1e; _ die 
gealagsdra:.ng was ·sterker. da.n:raase~vooroordeel en volksbevrueeyn. 
'n 0ora1g van die volgende stium van rasse-vermeng1ng in Suid-_ 
Afrika bevestl,g·verder die stelling dRt d1e· geslagsdrang by die 
.mens starker 1s da.n ra.sse-vooroorde.el en volkabewussyn. Die 
proses. van ra.sse-vermeng1ng in die su~kontinent het .i.n geen ops1g 
afgeneem met dle koms van die ELtropeaa.n teen die hel:f"te van die 
17de eeu, ma.ar 1s in teendeel voortges1t op uitgebre1der ska.a1 
en vertoon 'n ryker verske1denheid van ra.sse-elemente. 
Met d1e st1tt;.ting van die Ka.apse neersetting deur die Hol-
landse Oos Indiese Kompa.njie 1n 1652 as ha.lfwegstasie tussen 
Nederla.nd ... en die Coste betree die.blanke Europeaan die sub-kon-
t1nent Jtan A:fr1ka as"4de ras •. Pie oorspronkl1ke plan van ~ere 
· XVlI was geensiris om hier '11 ui tgebreide volksplanting a.an te 
moedig n1e; maar gele lldelik. het die neersettfng hom · uitgebrei 
buite die grense van 'n blote halfwegstas1e. Die beetemm~ng van 
Su£d-Afr1ka was n1e slegs om. d1ena te doen as halfwegs:tae1e n1e ,_ 









'n Gedur1ge stroom van· Europese emmigrante van versk1llende ·na-
eional1 te1 t:e het geleidelik .in die sub-ltontinent gevloe1; ge-
durende d1e Nederlandse regime het behalwe die Nederlandse Kolo-
niste oak die Franse vlugtelinge hulie intrek h1er gema.ak; ook 
u1t ander nasionaliteite het koloniste hier permanent. gevestig 
waarvan die Duitsers die grootste getal uitgemaak het. Van at 
die einde van die lSde eeu sou dit veral Engelse emmigrante, 
enkele Dene> Swede ens. wees wat d1e ·Ka.apse bevolking eal ~anvul. 
·. Op die sub-kontinent sou die Europes·e ras vana:t' 1652 in noue kon-
tak leef met die 1riboorl1ng rasse. 
H1erd1e vier rasse wat hulle met die stigting van die Kaapse-
neersetting op die Suidhoek van Atrika bevind het,. word egter na 
en1ge jare verder aangevul deur twee ander w.theemse raese, wat 
jl 
hulle verskyning·in h1erdie land ma.ak as slawe van die Europeaa.n. 
In 1644 neem die slawe-handel 'in aanvang tussen Mozambique 
en Brazil, en die beskaa:fde wereld, deur ind1V1duele avonturiers. 
Die 2oste eeu s1en met reg op sulke ondernem1ngs neer met die 
grootste afkeur1ng, maar gedurende die 17de en lgde eeu 1s d1t 
blykbaa.r nie as wre·ed · en onbarmhart1g beskou. -om duisende Negers en 
Asiate te vervoer uit hulle staat van barbarisme tot 'n etaat.van 
onderworpenhe1d en slawerny aan Kristen meesters n1e; geen sede-
like vergryp 1s·daar1n ge.sien om sulke persona te gebrw.k as 'n 
blote middel tot 'n do,el n1e. 
Die Kompa.nJe en vryboere sou graag enige honderde van d1e 
Hottentotte en Boesmans in .hulle d1ens wou neem, as hulle net be-
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weeg kon word tot gereelde en betroubare arbeid. Die Hottentotte 
het egter ·hulle wilde ,. vrye en lu1 lewe te lier gehe.d . om d1 t te 
verruil vir 'n lewe · van gebondenheid en 4wang. As gevolg van die 
onw1lligheid en luiheid van d1e Boesmans en Hottentotte om te 
werk is die belioefte en gebre_k a.an deegl1ke · werkvolk en bed1endes 
deur die ,,Illustre Compa.gniefl en dle kolon1ste almeer gevoel. 
In April 1657 het die Europese·populasieaan die Kaap i34 getel; 
hiernaaa was da.ar slega drie slawe en g slavinne uit Batavia en 
Madagascar. ( Theai 74) • Hierdie was die aanva.ng van die u1 tge-
breide slawebevolk1ng wat in die loop van Je.re in die neersett1ng 
sou ontstaan. 
In 1657 het die eerste vryburgers hulle pla.se ontvang, en 
gelyktyd1g met h1erdie installing van vryburgers is weer planne 
bespreek om in d1e behoefte van arbeidskragte te voors1en.· Die 
uitkome van hierdie beraadslaginga was data.an dle e1nde van 1658, 
plus minus 240 slavte en slavinne ingevoer is in die neersetting. 
' ·. 
waarvan die meerderheid Negers was. Ni.e alleen 1s Neger-slawe 
die land 1ngevoer nie, maar ook het die 'H.O.I.K. As1at1ese slawe 
1inporteer; hoofsaakl1k het hulle gekom van Malaka, Java en die 
· Speserye Eiland.a. H1erd1e toestromlng van Asiate na die ·Kaap is 
neg meer versterk deurdat die Kaap 1n 1681 'ri strafkolon;e v.erklaar 
is v1r Indiese pol1 ti eke gevangenes Vari hoe i-ang,. wat deur In-
ct1ese outor1te1te tot b~llingskap veroordeel 1s. Op h1erd1e 
wyee het naas die ingevoerde aa1at1ese· slawe enige Macaesar 
prinse met hUlle gevolge, hU:lle verskyn1ng alhier gemaak.. Dikwela 
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het eomm1ge VSJ?. hulle d1ensbodee geheg geraak aan die land, en 
wanneer die tyd van terugkeer van die meeeter na Java aangebreek 
het, 'by voork.eur hier • gebly het.. (Theal 77). Op h1erd1e wyse 
is die Kaap as stratkolonie vir asiat1ese edelliede gebruik 
aolang die Kaa.p in b~sit van die H.O.I.K. was, d.w.s. tot aan 
e1nde van die lgde eeu. Een van die uit.staande Oosteree banne--
linge van hoe rang was 'n Javas.nee edelman, Sjeik Josef 1694; · 
hyself' sowel as sy volgelinge was Mohammedane. H1erd1e Oosterse 
edelman was geeer as 'n heil1ge wat wondere kon verrig; later 
sterf hy naby die t.eenuwoordige Somerset Wes; en op sy graf het die, 
Mohammedane 'n Moskee opgerig waarheen hulle vandag nog bedevaarts-
togte maak,. Die 1nvoer1ng van Asiatiese slawe en die gebruik 
van die Kaap as strafkolonie vir veroorde.elde .m1sdad1gers en 
poli t1es1e, het meegebring dat a.an die Kaap 'n gemeenskap van 
suiwerbloed asiate hoewel nie baie talryk ontstaan het. 
· H1erd.1e stroom van Neger en As1$.t1e.se slawe het voortdurend 
die land b1.n.ne gestroom; · hull.e getalle het· in die loop van Jare 
v1nn1g toegeneem,. nie.alleen deur.invoer1ng maar ook deur voort-
planting: 
In 1679 tel slawe 289 
"1657 tt II 612 
I! 1791 11 II 17000 
n 1g34 II II 39000. 
Oaan on.s die slawe gemeenekap na dan~- v1nd ons dat hulle nie 
'n homogene groep vorm nie maa.r .uit:eei;i:v:ar in verskillende raese. 
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In die eerste plek onderekei oris die Asiate wat verteenwoord1gers 
1s van die oosterse of mongoolae ras. Hulle onderske1 h.ulle van · 
die ander slawe deuz· .hulle geel-bru1n velkleur en stywe swart 
haar. Verstandelike.en kultureel staa.n hulle veel hoer dandle 
Negers, volgens Theal. Volgens Moodie 1s h1erd.1e Asiate afltom-
sttg van 'n rae • .,among whom c1v111zat1on has made great advances 
and are an industrious, sober, persevering. and energetic race 
{ 197 ); and in their general conduct are much superior to the 
bulk of the European labourers 1n the settlement.tt (260). Hulle 
is u1tsluitl1k llohammedane en soos die J,ode vorm hulle 'n 'hegte 
godsdienstige eenheid. Die tweede groep van ala.we was die Negers 
wat u1teengeval het in Ooa- .en Weskus Negers. Die Weskus sis.we 
was die betere klaa en het op 'n·- hoer. beskaw1ngape11 gestaa.n 
da.n die Ooskus Heger. Die slawe uit die ooste veral Mozambique 
was uiters swak. arbe1ders en nie ao .bekwaam en vernuftig soos die 
\Veskus Neger nie; om 'n persoon sy onkunde en domheid goed te la.at 
beset het die Holla.ndse·Koloniste iemand gP.a.ag op gevoel1ge wyse 
toegesnou: ,,a.ls domme als een Mozamb1quer" ( 201 Iloodie). 
Vanaf. die laaste helfte van l7de. eeu tref" ons aan. die Kaap 
. 'n bonte verskeidenheid van rasse en nas1onal1te1te aan. Dr1e 
van hierdie rasse was inboor11ng rasse nl. Hottentot, Boesms.n en 
Bantu; die or1ge.dr1e rasse.het van u1t· die vreemd.e hulle intrek 
. . 
h1~r gema.a.k n.l. die blankeEuropea.an, die geel Asiaat en die 
swart Neger .. Hierdie ses, · rasse en veelmeer nas1onal1te1te sai 
van at die helfte van die l7de eeu 1n noue konta.k met mek.a.ar lewe. 
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Gedurende die eerste 50 jaar van die n.eersetting was dit veral 
vyf van h1erd1e rasse wat in noue aanrak.1ng met mekaar geleef' het 
n.1. die Europeaa.n, Asiaat, Neger en Hottentot en Boesma.n; die 
Bantu sou eers later teen die helfte van die 18de eeu 1n perma-
nente_kontak met die. Europeaan op die oosgrens van die Kolonie 
}.ewe~ Ses verskillende rasse van clie ·wereld het in bots1ng met· 
mekaar gekoni op die sub-kont;nent van Afr1ka en hierd1e bots1ng 
' ·. -
van rasse het sy spore sigbaar nagelaat v1r die nageslagte. 
die .Pe,r.j.ode · Gedurende,'l.o:;,r en 1706 d.w.s. ongeveer die eerste 50 Ja.a.r-
-van die bestaan van die Kaapse .neersett1ng het die blanke popula-
en 
e1e gewarieer slegs tussen 134-fplus minus 1000 siele. Die rol 
wat ger1nge getalle soos h1erd.1e spee~ in die· geskieden1s van 'n 
volk is baie d1kwele geb;J..y.k" van groter betekenis te wees dan die 
optrede van d1eselfde bevolking met tientalle te vermeerder later 
in sy-gesk1eden1s en_ond.er ander ometandighede. Dit was waar 
van die 1nvloed wat hierd:le geringe blanke bevolk1ng_ van die 17de 
· geoqfen 
eeu in me~r dan een opsig µ.I:.t ..... 7- het op die vormingsgeskiedenis van 
die bevolking 1n Suid-Afrika; hierdie ger1nge getal_van blanke 
families :was langsaam dog seker besig om di.e grondslae te le van 
'n uitgebreide volksplant1ng vir die toekoms • 
.. Die beskouinge en opvattinge wat die Nederlandse Koloniste 
aa.n die Ka.ap gedurende die eerste eeu van die neersetting gehul-
d1g het in verba.nd met rasse verhoudinge. het groteliks verskil 
van die wat bests.an het vanaf <lie lgde eeu en was bereken om 
rasse-vermenging sterk in die hand ·te werk~ Die swartes is tot 
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'n st~at van slawerny gedwing op die pleitgrond dat hulle hei"dene 
was en as sulks J.s hulie nie soseer behandel as l)ersone maar · meer 
as diere; hulle was ontn~em van a~le.,vryheid en ontstoke van alle 
, persoonlike regte eh voorregte, en: gebruik bloot as 'n m1ddel· tot 
'n doel. Die slaa.f kan egter weer ay vryhe1d.herw1n sodi!a hy sy 
heidendom verru1l het vir die Kristendom; 'n heideh kon ih 
slawerny gehou word maar 'n Kristen .Pie. · Die belydenis van die 
Kristelike geloof en toedien.ing van die heillge doop het die 
Heidense slaaf nie. alleen sy persoonlike vryheid herstel ni.e,: maar 
ook 1s hy sos1aa.l gelykgestel met·die beska.afde bla.nke kolonis. 
·-openbare belydenis en doop was die ·enigste·grondvoorwaa.rde wat· 
moes na.gekom word om die held.en en barba.a.r nie alleen ay vryheid 
te skenk nle maar om horn ook opsosia.al geb1edvolkome gelyk te 
stel met sy vorige blanke meeater; 'n ongedoopte slaa.f het geen. 
sos1ale of kerklike status beklee nie; 'h gedoopte slaaf of in-
boorling het albei bes1t. 
Die volwasse slaaf wat gedoop is na belydenis van die Kriste-
like geloof is behandel en aangespreek as ~n beskaa.fde, as 'n · 
Hollander. Die eerste geboekstaafde geval is -file van· Catha.r1na, 
. d1e dogter van 'n Bengaalse. slaaf, Anthon1~; na onderr1g deur 
Wyla.nt en toed1en1ng van die heil1ge doop het sy haar vryheid• 
volkome herwin en is aangespreek as ,p.e eerbare Jonge vrouw 11 -:-
die Kommandeur se niggle is op soortgelyke wysfJ aangespreek!' · · 
Wat gegeld het vir die slawe was van toepassing op die inboorl1nge. 
Sodra 'n lid van enige ras of nasionaliteitJ sonder inagnem1ng 
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van kleur o:t_ beskawingspeil, aan h1erd1e .,eis van openbare belyde.-
nis en_toediening van die doop.voldoen het dan hetalle sosiale 
ske1dsmur.e tussen slawe.en 1nboorl1nge a.an die. een·kant en-be .... 
skaafd.e blankes a.an die a.nder kant· weggevEtl;. en sodoende het· . 
di t gekleurdes self's vrygestaa.n. om hµwel1ke ·. aan. te ga.a.n met die. 
blanke persone; 'n: gedoopte get..leurde ti.et gelyke voorregte gen1et 
· as die blanke 1risluitende die huweli~sreg. · 
· By die k-oloniste van die 17de eeu het daar geen rasse of 
nasionale ake1dsmure-besta.e.n nie; in·daardie, tyd is geen onq.er~ 
ske1d gema.ak op grond va.n kleul" tussen, die, verskillende rasse 
· n1e; daar was slegs 'n godsd1enst1ge · ske1dsmuur wa.t sterk gevoel 
was, maar sodra d1 t uitgew1s w~s deur openbare belydeni.s en doop 
dan staan almal ~ blank sowel llS ge;k'.leurd- soa1aal en kerkl1k· 
op gelyke trap. . Eers .in die loop van die lSde eeu, sou hierdie 
denkwyse en.polit1ek van die Hollander gewysig_ word. Gedurende 
die groot~te gedeelte vandielaa.st.e helfte van die 17de eeu het 
d1e Hollandse Kolonia nog geen pol1t1ek van seggregas1e, of die 
toepa.ssing van 'n strenge kleurslagboom gevolg n1e, · in. teendeel 
was 'n belyd van gelyke regte van alle Kristen mense. 1n toepassing 
gebring. Die gesk1eden1a leer ona dat h1erd1e pol.1tiek van ge-
lyke regte vir alle Kristen mense. 'n sterke proses van rasse:ver-
meng1ng in di-e hand gewerk het in die neersetting. Die uitkom.s 
van h1erd1e proses van bloedvermenging was die geboorte van 'n 
nuwe geslag; die vorming van 'n bastaard geslag .in Su1d-Atrika • 
. D1e bloedver.m:enging wat .plaaegevind het tussen blank aan d1e 
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,een kant • eri sla.'we en 1nboorlinge aan die ander leant het op twee- . 
erlei wyse plaasgevind n.1. op.wett1ge en onwettige·wyse. In die 
•· 
Dagverhaal van Jan van Riebeeck vind ons d.1e. naa.rn van Jan V!outersz, 
'n Hollander, wie se huwe11k met voorgenoemde Catha.rin:a. 'n vryge-
sette Bengaalse· slav1n ~erklik bevestig is en deur die staat 
wett1g verklaar.1s. Die toenmalige sieketrooster .meld hierd1e 
gebeurtenis as volgaa.n: ,;Den 21 May 1s:Jan Woutersz, assistent 
voer den. Raet dezer fortr.esse getrout m~t een swarte jonge 
dochter gena.amd Oatharijna. Anthon1s·van Celagou in Bengale. 
Godt gelieve deselvige te segenen. 11 
Gemengde huwelike soos hierdie is nie slegs aangega.an met 
gekerstende slavinne nie, maa.r ook is huwelike kerklik voltrek 
en wettig verklaa.r tussen gedoopte Hottentottinne en Koloniste. 
As voorbeeld hiervan noem oris die geval van die Hot. tin Eva wat 
1n die huwelik tree met Pieter van Meerhoff. Nadat Eva onderrig 
is in, en belydenis afgela het van die Kristelike geloof is sy in 
1662 gedoop: twee jaar daa.rna word haar huwelik met die stoere 
ontdekkingsreisiger Pieter van Meerhotf' - wie se erkende vrou sy 
al enige Jare wa·s - kerkl1k bevestig en wettig verklaa.r (Moodie 
2go). Theal deel ons mee dat, ,,marriages such as these were en-
couraged 1n those days.. Van Riebesok has left on record his 
opinion -of the advantages.derived by· the .Portuguese from the 
large mixed population of their possessions in the ea.st, without 
whose assistance their f.ortresses could not have been held so , 
long: and he thought it advisable that the Nederla.nders. should 
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ha.ve a similar link between themselves and the coloured inhabi-
tants of their :dominions" (Theal 66). , Die goedkeur1ng en aan-
moed.iging wat die.Kommandeur gegee,het aan, rasse-vermenging het 
navolging gevind, veral waar die omstandighede a.an die Kaap uiters 
gunstig was vir so 'n rassevermenging. _Gemengde huwelike.- spoa 
hierdie wat de.ur die kerk voltrek word· en deur die staat bekrag-
t,ig 1s ). kom dikwels voor in die annale van die Ka.apse neersett1ng. 
Soos SY· voorganger het Wagenaar, en Rade hierdie interhuwe-
11ke ni e alleen goed.gekeur maar ook aangemoed1g, daar hulle , die-
s elf de sienswyse toegedaan was soos J. van Riebeeck n.l. dat dit 
sou d1en tot bevorder1ng van die goeie verstand.houding tuasen 
blank en inboorling. Die Kommandeur en Rade beslui t a.an ook · 
om die Meerhoff-Eva huwelik op tasba.re wyse· goed te keur deur 
Eva 'n staatsbruilof en £10 as trougeskenk aan te bied! en die 
bruideg,em word gepromofeer tot volle rang van Surerge1n met 'n · 
.. 
sala.ris van £5 per maand.; die volgende jaar is hy verder ver-
hoog tot superintendent van Robben~e1land1 Op wettige wyse 
Vind rassevermenglng gedurende dle 17de eeu sterk. plaas 1n d1e 
Ka.a.pee neersetting; hoewel wetgewing later 1n toepassing gebring 
1s hierteen nogtans vind oris dat blankes, gekleurdea ,,vatfl as 
vrouens. ( Sparrman 7 6 ) • 
· D1e rasse-vermenging ·1n die Ka.apse neersett1ng het nie 
slegs op wettige wyse plaasgevind nie ma.ar_in teendeel nog meer op 
· onwettige wyee; ons kart gevalle van gemengde huwelike beakou as 
ui tsonderinge in vergelyk1ng met onwettige geslagagemeenekap tusaen, 
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blank en gekleurd. 
'n llein gemeenskapp1e ver verwyderd van die sedelike·be-
teueling en kontrole · van 'n· Kristelike beak.awing loop geva.ar om 
. . . 
moreel agterui t te · gaan en di t. ·was die' geval met die Ka.apse be-· 
volk.ing nielank na die st1gting· van'die neersetting. Hierd1e 
sedelike la.a.gwaterwerk:~a.t sterk op'di.e voorgrond tree ongeveer 
25 Jaa.r na die stigting .van die nE?ersetting het horn in· verskil-
lend.e vorme voorgedoen. Van den Broeck· deel ons mee van di·e ,; 
. . . . I 
·o.rankmisbruik in die klein neersetting; Barrow·en Moodie deel 
one meevan die sedelike sla.phei.d en ledigheid wat te bespeur· 
1s onder die Ko1oniste sod.at hulle deur '- ,,.tr'ldole~t manners, ex- . 
oess of food and fondness of indulging in slsep they beoome no 
less gross in their persons than vulgar in their manners •••• a 
stranger in perusing the Cape newspapers could.not help re-
marking the number of separations between man and wife which 
were announced in them. (I.I: l:;,9). · H1erd1e morele ver.slapping 
en korrupt.heid wat irigetree het • he·t horn ook st erk openbaar · ten 
opsigte van die sedelik.e verho.udings waa.rin die blank.e Kolonia 
gestaan het tot sy sla.vinne,. in hierdie verband ee Moodie: 
,~he lnhabitants of the Cape and more particularly the Dutch are 
, . . 
by no means conspicuous for the strictness of their morals 11 
(II 29). En selfs later in 1671 toe IsbrandGoske dit nood-
. . . 
saa.klik geag h~t om teen hierdie deinoraliserende toestande wet-
. gewing toe te pas, het dit volgens Theal h1e veel gebaa.t nie: 
· ,potwi thatand1ng the _ laws against European men .forming connection 
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w1 th slave and native women, immorality of that k1nd could not be 
entirely cheolted and many children of m.1xed blood were· born 1n 
the settlement. __ (Theal 274) • 
. D1e sedelike laagwaterwerk van die Koloniete in hierdle tyd 
moet ged.eeltel1k toegeskrywe. word a.an ~le v.erwaarlosing van .kin-
... 
¢leropvoed.1ng en gebrek _aan Kristelilte onderrig a.an die Kaap. In 
die reel wa.s slavinne en Hottentottinne_ die opvoedsters van_ kin-
ders: ,,In pla.ate dat zij van hare kinderen nog teer en Jong veel 
werk maken" merk Kplbe op (II 317) ~ien de u1terl1ke eerl1khe1d 
met de moedermelk inprenten zoud.en, opda_t da.arna het gebouw van 
ware godsa.ligheid daarop beqwaa.m :zoude geset word.en 1 zoo la.ten 
z1j deze gantsche zorg van den beg1nne af' .a.an de slav1nnen of 
Hottentott1nnen over en zyn wel in haar sch1k als de k1nderen 
maar geen ongeluk krygen. 11 · In meer as een geval was so 'n kle1ne 
misk1en nle 11ggaaml1k verongeluk ni,e ma.ar geestelik en sedelik 
wel. Wa.ttergoed kon in _die reel gepla.nt en gekweek word deur so 
'n k1nderme1d of ,,aja.tt, ,,die een heidens leven le1d, aa.n wellus-
ten en a.an alle zondige driften overgegeven is en. onku1sche, on-
nutte endwaze taal_met _haars gelyke in't byzyn van'tk1nd u1t-
slaat0 ( Kolbe II 317). Die sedelike atmosfeer wa.ar1n die kind 
opgegroe1 het, was kla.a.rblykl1k st1kkend vir d1e_geestel1ke en 
sedelike groei van d1e kind, en nadelig vlr .die opbou van 'n edele 
en kerngesonde.karakter. Sadat Moodie nie skroom om te ver-
klaar <iat, ,,The Dutch at the Cape of Good ·ttope afford an instance 
of a people partially re).apsed into barbarism from want of eduoa-
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tion and from their intercourse with~ race ot savages whom they 
have subjected and demoralited; Detaining most of the. vices ot 
Europeans with the cruelty of the slave-holders a.nd savages. (166)" 
Die verwaarloosde toesta.nde wa.a;rin die slaw$ hUlle, a.an die 
ander kant, bevindhet a.an die Ka.ap, het 'n vrugbare akker geb1e4 
v1r di•e onbeteuelde hartetogte van die blanke Ifolonie. Kolbe 
tref' o.a. 600 sl~we aan in die ou slawe"'."huis, wat bestaa.n u1t 
twee ;vertrekke, ,,die zoo -veel hoog niet is, nog minder zoo veel 
. . 
gemak heett as wel een echu~"· (395, I)•: !n h1erd1e twee v:er-
trekke moes getroud~ en ongetroude slawe en slavinne tesame woon. 
Hierdie slawe het hier.'n treurige lewensbesta.en gevoer: n~e alleen 
was hulle 'n prooi van. sterk drank. n1e · maar daar 1s ook ,tie gene 
die A.an de hoerery overgegeven z1Jn". Omtrent die slavinne deel 
Kolbe verder mee · dat hulle ,/la het kramen wachten. zy nauwl1ks. 14 
dagen waarna zy al·wederom gelegenheid zoeken om by den eenen ot 
anderen te slapen; en dewyl sy altyd 6 weken. voor en 6 weken na 
het kra.men vry van.werken zyn zoo veroorsaak haar verdurwe natuur 
nevens de goede en gemakl1ke dagen welke zy gedurende •t kramen 
gen1eten, dat z1J nergens dan om wellust en goddeloosheid denken" 
(390, I). 
Die oneedel1kheid en onbeteuelde hartstog het dus gewerk 
van 
van beide die kant van die Kolon1ste sowel as/die kant van die 
slav1nne. . Die pr1 vate .· sedelike peil vrm die Kolon1 ate en van 
• die slavinne a.an die ender ksnt was op. 'n laagwa.termerk en op da.a.r-




Hi.erdie onwettige geslagsgemeenskap was nie slegs beperk tot 
blankes me,t slav1nne nie, maar het horn. ook uitgebrei tot blank met 
Hottentottinne en Boesmans. Moodie verseker ons dat, ,,it· may· 
seem somewhat extraordinary to Europeans but 1 t is nevertheles-s 
true that the colonists both Dutch and Engiish are very partial· to 
.the female Hott.en tots. This of course is carefully concealed- by 
the Dutchmen from_their wives: they.are often preferred to the 
clumsy, torpid and _insensible Dutchwoman with their -stony eye-s 
and jealous dominering manner a. ti ( ?21). Nqg verder gaan Barrows 
voort, om.hierdie onheilspellende en dernoral:,.serende toestande te 
skets: ,,While the Dutch reproached our. countrymen - who ma.de no 
' ' , . ' ' 
secret of .t_heir partia.li ty to the Hot .• · women and occassionally 
sat up f'or half. the, night 4rinking .and giving way to those wild 
freaks whic_h their extravagan1;, animal spirits suggested - they 
themselves were to a still greater .extent and with less excuse for 
their conduct, guilty of the same improprieties, but from the 
higher grade they held in society as to external circumstances they 
, felt the necessity and had the power of ocmcealin.g _them more effec-
tually11 (II, .165). Die ontstaan van ·die Grikwas, of ook ,,Bastersu 
. genoem, word deur gesk.1ed.skrywers · toegeskrywe aan bloedvermenging 
tussen blank aan 9-ie een kant, en Boesmans en Hottentotte aan die 
ander kant, So verklaf?r . ~o 1 be, ,,they ( Grikwas) were in tact, a 
race of mixed blood, many ·of· them being half casts, ·the offspring 
of Ho·t. en Bushwomen by the colonists~ Ii 
Genoeg om. te laat sien dat bla.nke Koloniste van a.lle na.s1o-





oef'en het met die gekleurde vrouens van die verskillende rasse in 
Suid-Afrika.. Die uitkoms van hierdie toestande was dat ge-. 
· _ lei9-el1k 'n gemengde en ba.staard geslag in die lewe gero.ep is. -
Instede datdie .blanke gebruik.gemaak het van sy invloed en.mag 
om. die m~ra.al van die gekleurdes hoer op te stoat, was }.lulle in 
teendeel .verder .weggesleur in: die 'see van ons.edelik.he1d •. 
Een va.n die aanle1dende oorsake wa.t, daartoe bygedra het da.t-
die blanke mans ,,zich met een stinkend, smerige Hottentott1nne ver-
mengen, tt • was die groot g.ebrek aan blanke vrouens a.an die Kt3.ap. 
Toe Simon van der Stel in 1679 hier. land was hy bekommerd oor die 
1 bestaande toestand dat alegs 3 van die mans getroud is. In 16S5 
1s gepoog om te voorsien aan hierdie gebrek deur ,,zu1were, deugd 
en eerzame vrouwsperzonen uit die Holla.ndse weeshuise te stuur na 
die Kaap; h:lerdeur.wa.s egter nog nle volkome voorsien a.an die 
sterk gevoelde behoefte aan vroue nie. 
oris :n kykie 1n hierdie toestande: 
Die volgende getalle gee 
_ 1672: 117 manlike Koloniste (beha.lwe -solda.te) 3~ vroue. 
·16$7: 293 11 II II. It gg tt • 
1691: 490 ti lt II 11 202 ff 
Hierd.ie statistieke toon ons dat .daar gedurende die lste JO 
jaar van <iie neerset,ting 2 en 3 keer:' _soveel mans as vrouens was 
(uitsluitende soldate),.- Hierd1e.toestande het sterk daartoe by-
-gedra om ra.sse-vermenging ip die hand te we;rk. 
Die a.andoen .van vele skepe aan Tafelbaai het as 'n kragt1ge 






Die volgende getalle t~on ons die groot aanta.l skepe wat Jaa.rliks 
Tafelbaai aangedoen het. 
1652-61: 250 (Holl.se) 6( Franse) . 17 ( Engelae) .. 
1662-71: 370 ( fl ) 26( fl ) . 9 ( fl ) 2 ( Deenae). 
1672-gl: 344 ( II .) ., 3( I! ) 11 ( ' II ) 10 ( ft ) 
1682-91: 339 ( rt ) 23( II ) 46 ( ii ) 13 ( ' " ) 
3 (Port.se)~ · 
Tussen 1652-lp91 het nie m1nder dan 1472 'skepe Tafelbaai be-
soek nie. Theal verklaar, ·,,one w1 th another there were. on board 
+ . each of these ships _200 meh, so that every.12 month there wer~ 
5000 vleitors remaining usually 10 to 12 da.ys. 11 
Die bev·olkingsyter va.n die neersetting vir hierdie .self'de 
periode is d1e volgende: 
1672:. 600 (mans en vrouens). 
1679; 4go (behaiwe solda.te ) .. · 
1687: .922,( " II ) . 
1.691: ±J.000 ( ti II ) . 
As .ons hierd1e geringe populasie van die neersetting verge-
lyk met die groot getalle van matro.se.wat jaarliks die Kaap· be--
soek, dan korn onstot die beslu:it dc1t die volksplanting aa.n die 
Ka.ap st erk be!nvl.oed moe s word, deur hierdie . matrose. Te meer 
so, aa.ngesien die sedelikheid van rnatrose nie.spreekwoordelik is 
nie, en daar. alreed.e 'n gebrek 'bests.an het aan vroue vir die Kolo-
niste; soos die Koloniste het die matrose hulle gewend tot sla-
vinne en Rottentott1nne as middels tot bevrediging van hulle wel-
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luste. Reisigers soos Kolbedeel one a.an ook mee van die treu-
r1ge verskynsel wat hy hier aantref ,. dat gekleurde vroue nie · die 
vader van haar onegte kind·kan aantoon n1e, maar slags d1e naam 
van die skip kan on thou wa.armee hy · vertrek · het t · 
Alreeds van die eerate · ja.re ve.n die Ka.apse neer.setting }:let 
rasse-vermen~ing·in ~anvang. geneem, beidewettig en onwettig. 
Hierdie proses van bloedvermeng1ng·tuas~n.blank en gekleurd het· 
op so 'n uitgebreide ska.al voortgega.a.n da.t Isbrand Goske reeds in 
1671 die angswekkende. verskynsel_iri d1e.neersetting aa.ngetret 
het dat, i van die slawekinders ha.lfbloed en oneg was. . En Moodie. 
deelmee dat teen die Mlfte van die lSde eeu, ,;nost of the Hot. 
within the boundries · of the colony a.re .more or less of a. mixed 
r.aoe. rising chiefly from the connection of white men with Hot-.,;, 
women" ( 220) ~ 
D1e raase-vermenging wat aan d1e·Kaa.p van die vroegste jare 
pla,asgevind het was n1e slegs beperk tot die vermenging van Euro-
pea.an met 1nboorl1nge en slawe n1e, maar het. .hom ook u1tgestrek 
. . 
tot die vermenging vari ala.we (As1aat en Meger) en 1nboorl1nge 
(Hottentot en Boesma.ri) onderl1ng •. Hierdie vermeng1ng was uit die 
aard v.a.11 die sa.ak 'n meer na.tuurlike. .· Hierdie proses waa ook ver-
der bevorder deurdat, die aanta.l manlike ~la.we wa.t ingevoer 1a, · d1e 
el~vinne altyd Ver oortre:f' het, en gevolglik inboorlinge moes neem 
as vrouens. Die volgende getalle toon Ons hoe ongeballenseerd 
die verhouding was·tussen slawe en slav1nne: 
1679: 133 ala.we teenoor 38 sla.vinrte. 
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16g7: 230 slawe teenoor 44 slav1nne~ 
1691: 2g5 ti II 75 ti • 
Die boere kon die betrekkinge tuesen sy·slawe en Hottentot-
tinne n1e verbreek of verhoed n1e;_ want sodra hulle en1ge pog1ng 
. in h1erd1e rigt1ng· a.anwend dan loop die sla.:we weg. · Theal deel 
dan ook mee dat, ,~. large olass of . halt-breeds spranK from such 
unions and these sere generally indisposed to gain a li Vi..ng l;>y 
honest industry." · -(Theal: Hist. before. -179.5, II, bls. 104). Op 
hierd1e wyse vind da.a.r ;n sterk.e bloedvermeng1ng plaae tuesen 
slawe en 1nboorl1nge. 
Die geskiedenis leer ons dat teen die heltte van die 17de eeu \J . 
5 y-ersk111Emde rasse n.l. Blanke Europeaan, Asia.at,· Neger, Boes-
man en Hot~ -- en teen d,1e l,l,elt~e van dl,e lgde eeu nog 'n 6de ras nl. 
d1e Bantu - in aanraking met mekaar gekom het op die sub-kontinent 
van Atr~ka; h,ierdie rasse he·t ~gter n1e ,gelsoleerd van mekaar 
hulleself' onderskeide11k sUiwer voorgeplant nie; 1n teendeel smelt 
hierdie bonte verslteidenheid van ,ra.l:!se gedeeltelik saa.m. om 'n ver-
mengdE:" gesla.g 1n die lew.e te roep en, a.an die nagesle.gte oor te 
lewer as 'n erfpag, H1erd.1e v,ermengingsproses was n1e sl,egs be-
perk tot sekere rasse n1e maar het hom u1tgestrek tot alm,al, die 
sterke soma.tiese raese-verek1lle, volksbewuesyn en bealtaw1ngspe11 
wat hierd1e verskillende ra.sse en volke geke11merk :het, was egter 
geen waarborg vir. die behoud van ra.sse-sw.werhei.d nie., · Uit die 
geskieq.enis blyk dat waar ra.see-vooroordeel en volksbewussyn te 
eta.an kom teenoor die geslagsdra.ng van die.mens; dat laasgenoemde 
die sterkste was. 
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Reeds: gedu:rend.e d1e late .50 Jaar van die Ka.apse neef'eetting 
is .die grondslae gele v1r die vorming van hierd1e vermengde g.e-
slag.;. op wett1ge en• onwettige ~yse 1s h1erdie geslag van Ba.etaards 
sodan1g in die lewe geroep.dat hulle alreeda a~ dle e.1nde van 
die 17de eeu as a.fsonderlike groep onderskei is van clie gemeen-
.skapp:e van su.1werbloed blankes; .slawe ·en inboorlinge. So ook. · 
· maak die r.e~sbe:sm-ywings van na 1700 melding van hiet'die sonder-
11nge gemeenskap van· basters wa.t hulleself be·skou het 111s 'a class 
inferior to the Europeans· but. priding ·themselves upon being better 
.. than either·pure Hots. o~ slawesn (Theal 274), Hier het one te 
doe.n met die oorspronklike kern waarui t .1n die loop van tyd .'n tal-
ryke vermengde geslag sou- ontwikk~l. . Deur die troortsetting van 
hierdie proses van rasse-vermenging gedurende die lSde eeu, het 
hlerdie vermengb geslag ,so uitgebrei da:t dit o.a. wat ta.al aan-
betref deur die Engelse regime vanaf <lie einde van die 1.Sde eeu 
nie beinvloed geword 1s n1e ~ Hi.erdie vermeng1ngsproses neem nog 
groter omvange aan van a.f 1834 met die vrystell1.ng van die 39000 
elawei en wa.nneer die Europeaan i.n blywende aa.nrak1ng kom 'met 
die :ea.ntu. H1erd1e vermengde geslag het· geleidelik ui.tgebre; 
totdat elke dorp en _sta.d van die Un1e ve.nda.g voorsien 1s_ van sy 
kwota v.a. n best .. ers, ,.which constitute our lower orders and furnishes 
the ordinary labourers, artisans, oool1es,or port.era; and domestic 
servants, embraces 1nd1v1dua.le of all hues and sizes, from the 
dark, clean-limbed Ka.fir to the towny-sk1rmed wiry descendant of 
the Hot •• The mixed o:t'.fspring of white and coloured parentage 
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of Europeans, Mozambique Negere. and Hot~. forms the maJor1ty ot 
the dusky 1nhabi1;,a.nts of Cape Town." (Frema.ntle. 11Th.e New Nation"). 
Die vermengde bevolking soos ·c:11t vandag daa.J" u.iteien in die 
. \ . 
. agterbuu.rtes en lokasie.s van. dorpe en stede van die Unie t,oon a.an 
ons 
one ta.lryke skakeringe van bloedvermeng1ng. As/ die su.1 werbioed 
· blankes, Asiate en :1nboorl1nge,. wat hulle 1ntr~k geneem het in 
hierdie vermengde gesla.g, buite rekening laQ.t, dan kon ons·vol-
gens die h1stori.ese oorsig wat one gegee het, die volgende sks.ke-
ringe van ra.eee-vermenging onderskei in hierdie groep van basters; 
nl. vermenging van: 
' ., 
(l} Slawe onderl1ng d.w.s, Asiate met N~gers. 
(2) Sla.we (d.w.s. Asi~te en Negers) met Blanke. 
(3) 8lawe (d.w •. s. Asiate en Negers)met_.Inboorl1nge(Boea. en Hot.) 
(4) Blanke met lnboor:J..inge (Boesm9rns en Hot.). 
(5) Later vermeng Bantu met Blank; gekleurd ens •• 
In kort kan one &ls ee da.t 'n kleurlii1g, ~ .1nwoner van Su.id-
~ . . 
Atr1ka 18 en die afsta.mmel1ng 1s uit, of die produk .is van, die 
vermenging van eni.ge twee van die ra.sse h1erbo genoem. In onge-
veer dleseltde terme def1n1eer, die kleurling:regte weteontwerp van 
1929, 'n kleurl1ng: ,:n kleurl.ing 11;3 1.emand wat 1n die Unie woone.g--
tig is en nie 'n blanke ot 'n naturel, of' 'n Asia.at, .of 'n lid van 'n 
1nboorl1ng stam of ras van ~n land buite .Atrika is nie, maar ornvat:. 
(l) Iemand wa.t behoor tot die ra.e of klas algemeen bekend as 
Sl,amaiers, St 1Helenas, of Ma:urieian~:h . (2) Wiese vader of meed.er 




Hierdie geslag van basters of kleurlinge vorm vandag 'n· a~-
sienlike bevol~ng naas die blankes, na.turelle en A.s1ate. Vol;,;. 
gens d1e ceneus-opga.l'fes van 1921 -(die la.a.ste Volledige census-
opgawe) 1s · d1.e verhoud.ing tussen ,die versk'.1llend.e rasae as volg: 
Nat.ureile. 
4,699,433 
a.w.s. 2s • . ' 
Eurooea.n.e. · 
1;519,4gg 
9 • " 
Kl.eu.rlin5. Asiate. · 
545;54$ 163,g96t 
3 : 1. 
Volgens die Un1e Jaarboek 1932 word hierd1e bevolk.ingsyfers 




1 · a29 -ioo · 





Die census van' 1921 toon ons verder da.t meer as d.ie heltte 
van die kleurlinge va.rl' die Unie geveatig 1s in die Kaap Prov1ns1e: 
Naturelle. 
1,640,162 
· Eur9:eeane • · Kleurl1ng. 
4g4;252. 
Hoewel die ltleurli.ng bevolk1ng na.as d1e Ba:rttu, .Bla.rik. en 
Asiaat onderskei word as 'n aparte groep nogt.ans k.a.n ons hierdie 
gemengd.e geslag nie bestempel as 'n volk of ra's ni e. 'ri Ras ka.n 
ons hulle .nie noem omd.at hulle geen gemeenskap11ke soma.tiese eien-
. aardighede vertoon wa.t hulle tot een ra.s saamsnoer, en hulle onder-
skei van arider rasse nie; inteendeel vertoon hulle 'n ryke mange-
ling van somatiese eienaa.rd.ighede va.n ·die verskillende rasse 
wa.aruit hulle sprUit. En hoewel die kleurl1nge Afrikaans as ge-
meenskaplike voertaal besig nogta.ns kan ons hulle nie 'n volk noem 
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n1·e.; · by hulle ontbreek ,die esse·ns1ele 'lereistes om 'n volk te 
vorm: by hulle 1s·da.ar geen sprake va.n.gemeenskaplike volltsbe-
sittings soos 'n .volksverlede en trad1es1.es; gerneenska.plik.e ge-
bruike en gewoontes ontbreek by huller :by .die kleurlinge word ge-
mis 'n psigolog1ese eenheid en 'n samehor1.ghe1degevoel, wa.t essen"".' 
siele vereistes is Vir d1e. vormirg van 'n Volk. U1erdie gemengde 
geslag ontbreek .sos1ale .organ1sas1e; . dit ·vorm geen georganieeer-
de en homogene.gemeenskap, maa.r 'l.1 heterog·ene en dieintegrerende 
groep bastaa.rds. -Ons kan dus die kleurl1nge nie bestempel as 'n 
ras,-volk·of gemeenakap nie, da.a.rom spreek ons van hulle 1n kol--
lekt1ewe sin liefs as kletwlinge. of Bru1nmense 1n plaas van 
,ltleurling gemeen~kap 11 of ,Jtleur.11ng volk, of ra.~". 
~e Bruinmene(;l of kleur11nge word daur · historlste 1.n 'n paar 
groepe ondeirverdeel. Hoewel hierd1e_verdel1ngs nie kunsma.tig is 
nie·nogtans kan hulle n1e streng deur gevoer word n1e.· In die 
eerste plek wora. onderskei d1.e .~asters" of ook Grikwe.s genoem. 
In verba.nd m.at, die a.tkoms van hierdie groep bru1nmense ee Thea.l: 
~,They were chiefly Hots. o~ of m1xe<i. Hot. and slave descent but 
' . .·.' ' 
some of them-had European blood in their veins, as they were.the 
remote offspring of degraded colonists and Hot._women 11 • Die 
dominerende ra.s.,;.element by die ,,baste~s" is k.laarblyklik Hottentot 
. . . . . ·, . 
volgene h1stor1s~e. Ook Kolbe w1e se eer.atehandse kennis omtrent 
die inbocirlinge as gesa.ghebbend besltou ka.n·word, deel ons mee, 
~,t}J.at, they were in tact a raoe of mixed blood, .me..ny ot them being 
halfoast,s ~ the Qffspring of Hot. and Bushwomen by the colonists. 
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Hie~die ,tbas't,ers" 1s vroeer Ver.al aang&tref. lange die OranJe-
r1 vier; ook word hulle a.angetref tusaan die .Sonda.gs. en Vlsrlv1ere 
. . . 
· waar die Gonaqua en Dama.qua. HQttentot ata.mme sa.a.mgeaaelt het met 
die Bantu. Ook tret ona o .a. 'n klein. groepie · ,,BastersH of 
Grikwas a.an in die Stellenbosche Afdelingsraaa. al"ea neby Kuile-
r1vier .. Hi·er,dle· ,pasters" · to~m nog at.erke fis1olog1ese t.rekke 
van d.1e oorspronklilte Hot~ b. v~ 11.gga.amsbou, geel-bruin velkleur 
en ,Jleperkorrel "-haar, ll'lS.ar oolt onderskei httlle hulleself van die 
ander bruinmense deur 'n sterke groepsbewuasyn en 'n soort-rasse-
trots • Hulle is bewus van die blanltbloed wa.t .in hulle·a.re vloe1, 
. en la.at hulle meerderwae.rd1gheid gevoel teenoor die a.nder kleur-
linge. 
'n Volgende groep van brulnmense wat onderskei ,.ord as 'n be-
paa.lde kle.s kleurl1ng, 1s die ~,Kaa.pse kleurling" wa.t veral woon-
agtig is .in die W.P. ·en wat sterk. bewus .is van sy blanke afkoma. 
. . 
Die ,,Ka.&.pse kleurling" is uiters gekant teen. die ,,be.sters 11 en s1en ··· 
met vera.gting op laasgenoemde neer, omdat hulle vir die ,J{aa.pse 
kleurl1ng 11 la.er staan op die lee;r ·van .bloedvermeng1ng. Die oor-
wegende Rot.teritot en Boesma..n ras-eienaardighed.e wat die ,,Baster" 
vertoon is vir die ,,Ka.a.pee kleur11ng 0 oortuigende bewys van 'n la.er 
gra.ad van bl.oedi.termenging. Dit is dus du1d.el1.k waarom die skeld-
name: ,;ou Hotnot., of B6esman, of Baetert1 so gehaat is by die 
kleurling. 
D1.e ,,Ka.apse Kleurlingtt net sc>os die ,,Barrt.er" kannie as aparte 
groep streng afgeba'lten en omsk:r-ywe word nie; · nogtans kan on·$ se; 
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d.s.t, hoewel hulle die produl;t. ·is ya.n die vet'me.nging van blank, Hot., 
Boesman en sla.a . f de.t· die oo:rwegende rasse-.element. die ela:we 
~Neger en Asia.at} is. Waar di,e ·Hot. en. Boesman ra.s-elemente due 
. . {j 
by die 1,Bastersit oorwegend, is.; dear is die ela.we (N~ger en Asia.at) 
die dominerende ras-elemente by die ,,Kaa.pse J{leurling."· Omt~ent 
·.die. aard en afkoms van hierdie ~w~e. gzioepe nou ver~la.~ StQw dan 
ook da.t , t,th,e charao·ter1 s~ic s of the Rot. -p~edomina. tea· 1n the 
Or1kwas, of the , Dutch 1n the oolo u,re.d It. 
D1e bru1m;nense a.s geheel het tot sta.ndgekom deur die ver.;. 
menging van.6 verskillen~e .rasse in all~ moontlike wariasies en 
.skakeringe va.n bloedveremnging; dit is d.1.1s onmoontlik om, absolute 
ske1dslyne te tre'k tussen v~rskillende groepe van kleurlinge op 
'grond van bloeqvermenging. Waar ans dus pra,at. van ,,Basters" en 
· ,,Ka.apse Kleurlinge 11 a.s ~pa,rt,e groepe van \)ruinmense daar .is dit 
slags t.ent$t1ef, .aangel'31en h1erd.1e twee groepe mekaar ook gedeelte-
11k oorvleue!. One tref' egter vandag nog die son.derlinge verskyq.-
sel aa.n dat.. d.1e ,;Kaapse Kleurli.ng", en .~e;ster" of Grikwa op me-
kaar met vera.gting neers1en op·grond daarve.n da.t die een meen dat 
hyself meer blank bloed bestt a.s di$ .ander. ln ·die loop van tyd 
het. daa.r den ook 'n st;erke kl..a.sse-.sisteem, op hierd.ie ba.s1s van· 
bloedvermenging; ontwikkel onder die bru1nniense. In die volgende 
hoogstuk :gaa.n ons a.aartoe oor omhierdie klasse-stelsel. te be-
handel en sy 1nvloede op. die huweli.k .en fam111e na. te ga.an. 
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H00 FSTUK II. 
DIE KLASSE-STELSEL BY DIE BRUINMENSE. 
Die beekrywing wat Theal van die vroegste kleurlinge gegee 
het ,~s a class inferior to the Europeans but priding themselves 
upon being better than either pure Hottentots or slaves", is ook 
nog van toepassing op die teenewoordige k.leurl1nge. 'n Vurige 
verlange en onvermoe1de strewe le die kleurling aan die dag om die 
blankman beide in voorkoms en lewenswyse gelykvormig te word; en 
aan die ander kant 1s hy vervul met afsku en minagting teenoor 
die suiwerbloed inboorling rasse. 
Een van die eerste verskynsels waarmee die ondersoeker 1n 
aanraking kom, is die hunkering wat die kleurling oor die alge-
meen kenmerk om n.l. die Europeaan in alle opsigte gelykvormig te 
word: ,,Daar vloe1 blankbloed in one are" verklaar die hoofonder-
wyser van die Rhynse Send1ngskool, ,,en die kleurling w1l weer 
terug na die blankman toe". Die eerste waarna gekyk word by die 
geboorte van 'n k1ndt is of hy en1ge blanke kentekens dra. Met 
angstige opgewondenhe1d word die tyd afgewag om die pasgebore 
kind te besigtig of hy oortuigende blanke kenmerke vertoon al dan 
n1e. Hoe meer blanke kentekens die pasgebore kind dra hoe meer 
hy 
gew1ld hy is, en met hoe meer genoee en vreugde/ontvang word in 
die :f'amil1e. Met klaarblyklike vreugde en trots vertel 'n kleur-
ling moeder dat haar pasgebore kindj 1e ,;n.001 pink" of ,,rooi" 1 e, 
en dat hy 'n kaalkop en blou oe het; some sal die gelukk1ge moeder 
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va.n so >n kind met horn spog by a.nder moeders. Klaa.rblyk.lik is sy 
teleurgestel wanneer daar nie sulke.oortuigende blanke kenmerke 
by haar eu1ge11ng te bespeur is nie. · · Hierdie genoemde gelaatstrek-
ke is v1r die. kleurling·oortuigende aanduidings d.at die kind 
,goeie bloed" besit, en gevolglik. dra so 'n kind dan ook clie goed-
.· keuring van d.1.e kleurling oor die algeJl!een weg. D1e· kind -is vir 
die kleurling m001·1n die mate a.at hy bla.nke }t4ntekens vertoon: • 
. By die kleUJ;"ling kind word .alreeds op Jonge leettyd die be- · 
wussyn van sY bla.nke ,afkoms s.terk 1ngeakerp. Een van die eerste 
sa..k.e waa.rtoe die · Jt:1.ein go~d 11 of ,,klo.nlt1es 11 ingelyf w,ord is hulle 
blanke af'koms. Die sb.nde. van·hulle a.fkoms 1s van ·m1nder.belang 
. m~ar die eervolle. daarvan is gelee in die feit dat hy 'n· spruit is 
van die Europeaa.n. en hierdie fei t regverdig en vergoed die akande 
ten volle wat daar,aan kleef'. · Op vroee leeftyd reeds is d.1e be-
wussyn van d1e_blanke afkoms ~an die_k.leurling sterk by die kind 
ingeskerp en hoe ouer die kind wo.rd hoe. sterker word h1erd1e be-
wussyn van sy afkoms. 
· Pie blanke-voorouers van 'n kleurling fam111e word in die 
hoog~rt,e_ eer gehou en van hulle word met die hoogste agting en re-
spek: gespreek; met sorg worddie-portrette van hulle bla.nke voor-
ouer~in die :f'am111e bewaar en oorgelewer van geslag tot gealag. 
Aan beeoekers, v,eral a.an die blanke, word hierd1e portrette met 
groot gen.oee vertoon; met opgewondenheid en grettghei.d gee hulle 
ook die besoeker ongevraagd ,n nouk.eurige yersla.g van sy afkoms u1 t 
die een of ander blanke _st~ouer; ook word telkens. meegedeel 1n 
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watter ;gelid" d.aar weer 'n bl~an 1n die geslag voorkom; nog 
groter vreugde verskaf di-t d1ekleuriing ashy ka.n meedeel a.at sy 
e1.e va.der 'n bla.nkman is - al '-e hyself ~n onegte k1nd.. In die 
re·e1 word geawyg van die gekleurde moeq.er .• 1nd1en moontlik sal 
hulle geenmelding maak van hulle n,ie-bla.nke voorouere n1e; maar 
wa.ar hy hierdie netelige saak n1e ka.n ·verm11 dl:t&r word by of sy 
liefs 'n slaaf (1n) genoepi maar. nie 'n1nboorl1ng n,-e. 
Pie hoofstrewe en '.begeert,e van. p.1e kl:eurling in die lewe is 
om voort, tie o,itwikkel be1de,ten opsigte van blo~d en beska.wing, 
tot d1e pell va.n !lle ,b;l.ankm~.wa.t hY afl sy voorouer erken. E1en-
aardig ie di t om te merk ho eve.el- •aarde er1 betekenis in h1erd1e 
.strewe geheg word a.an d.ie uiterl1ke-·gelaats~ekke van die Euro-
pea.an. Sendelinge :sow;el- as kleurlinge verklaar da.t as die 
kleurl1ng sy donk.er vel l,te.11 verandez- in die blankvel va.n die Euro-
peallri, hy di t .n~e sal na.l.~a.t nie. So.word ons dan 90k meegedeel 
. - . . . 
. van die s.lgemene verskynsel dat kleurli~g me1s1es hulle veel 
moeite. getrpo.s om deurmiddel. van 'n oormaat poeier en· l1pverf, 
hulle donkep velle te probeer verberg; ·ook word handskoene soma 
ge~a met d1e.doel om di~ velkleur van die hande te verberg. 
Die mans, aan die ander kant, met kroe~erige haar, skeer d.11;, liefs 
. at, o:£ op so 'n wyse dat .iemand nie kan uitmaak ot hy reguit of 
kroes haar het n1e. Ook afneqiers. deel mee ho~ gesteld die kleur-
l.tng da.arop 1.s dat sy gesig op die portret ,,wit-" moet wees; 'n 
.portret wa.arop · sy ges1g donker vertoon, was vir hom ge,en sukses 
n1e. Die afnemer wat nie · ,,wit gesigte ke.n ma.alt11 is geen bekwa.me 
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afnemer in die oog ,van die ,kle~ling ·r-1e.- Met i'teleurstelling 
word porti::-ette_ s_oms t.eruggebring, en word die a:fnemer verwyt dat 
d.1,e ges1gte ni·e 11g genoeg is nie, .en dat hulle nie J{.a.ffe,:as" is 
nie! Die k.leUX-ling sal homself veel moe1;te getroos om, veral 
ten opsig~e van sy gelaatstrekke, te poseer as ;n blanke, al is d1t 
. . 
slegs op 'n poft.r.et. _ ,oraa.g verander ·h~lle, dan ook .hulle van na 'n 
Engelse om sodoende hulle a:fkoms ,ve:rder te spesifiseer b.v .. 
Willemse word W1l:L1,ams, Gabriele word Gaybriels, Pieter word Peter, 
Ba.11,e word Bailey. 
Die diepgewortelde verlange ;\7$.ll die kleur11ng om die bla.nk-
man· gelykvormig te ~eee, 1s n.ie slegs gerig op die U1 terlike ge-
_las.t.s~rekke n1e, ma.ar l$ ook: die oorsaak. v~~ _die wydverbreide 
strewe onder die klatWl;inge om die.blan~an sover as moontlik na 
te boots ten opstgt,e van sy lewenawyse., Sendel1nge sowel as 
kleur;Linge deel ons mee dat die kleur:\.j.ng 'n na-a.per van die blank-
'· 
ma.n by U1tnemendhe,1d: is. Langeveld .(b.o,0foncterwy.ser Rhyn,se 
sending sk.oo;L) verklaar 1-n hierdie v,e~band spptt.end: ,liie kle_u.r-
, 
l1ng is die enigste oortuigende geval .ws.ar Darwin gelyk het da.t, 
d~e mens van di.e ~ap af sta.in~." . Die kleurling kinders word van 
Jon.gs at op die blanltman gewye as_ voorbeeld en model wa~ hy op 
a.ll_e gebiede van, die lawe moet ·navol.g. Een_ van die mees s.lgemene 
geaegdes op die sportsvelde is: ~speel Jou spo~ts soos die bls.nk-
man"; en dieseltde beg1nsel. 1~ van toEl!pa.ssing op all~ tereine 
van hulle. lewe. In ltleredrag, man1ere; gedrag, hu1shoud1ng ens. 
word die blan.kma.n daa.g).1ks sla.ats nageboots. 
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Die .1nn,erl1ke ,beska.atd.he1d is v.1r die kleurling n1e van so-
veel bela.ng as die- uJ.terl1ke · vertoon nie; hulle soek. ·met onver-
mo~ide ywer na a+ wat die bla.nkma.n llit,erlik' vertoon en kenmerk 
µ.l. sy .u1terl1ke gelaatstrekke: en lewenswyse. Die kleurling 
bopfonderwyaer van die Rhynse ·sltool, gaa.n sover om te beweer dat 
j~ 
.die·~ groot ywer wat.. die lr.leurling, openb~ t,enopsigte van skoolop-
voeding n1e so seer gemik is op die opvoedkund1ge waarde; van die 
skoolonderwys nie, maar grotendeels toe .t,e skrywe 1s a.an hulle 
onvermoeide atrewe om die bla.nkman 1n a.lle ops1gte na te boots: 
opvoeding en geleerdheid assosieer hu,lle met dJ.e blank,man en 
daarom moet hul:le ook noodwendig daa:rna st~ewe. om.die blankma.n 
in a:lle opeigt.e gelykvorm1g t.e word be1de iii gela.atstrekke .~en 
lewenswyse is. ·v1r. die kleurl1ng die hoogste idea.al in dle lewe. 
. . 
In die atrewevan die kl~urllng om d1e bJ.a.nkman gelykvormig 
.te word, speel beskaw.1ng, geleerdheid · en eedelike lewe vir die 
kleurling 'n sekundere rol.; die vraag wat yir hom van easeneiele 
bela.ng bly, 1s: watter grada.s1e van·bloed word vertoon deur ·~ per-
soon se gelaatstrekke. Dit gebeur dan :d.at selfs geleerde kleur-
linge hulle graag w1l vo.or.d.oen as bla.nkes, en waar die geleentheid 
hom voordoen. omoor t,e stap·ln die.bla.nke gemeensks.p laat hulle 
di t nie verby gl1p nie. Beskawing ·en geleerdheid bet vir vele. 
. . 
kleurlinge · slegs in. h1erd1e sin waa.rde dat hy daa.rdeur nader aa.n 
d1e blank.man· te staa.n kom. ·. 
Die oordeel wat die kleurling oor. die algemeen vel op 'n per-
soon 1s u1ters sterk. gekleur deur hierdie strewe van hulle om 
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blank te wees. D1e persoon wat blanke gelaatstrekke vertoon 
dwing by hulle bewondering af, terwyl hulle d1egene wat somatiese 
eienaardighede van die inboorling vertoon afkeur. Hoe nader 'n 
persoon ae gelaatstrekke ooreenkom met die van die blankman hoe 
voortrefliker is hy, en hoe hoer staan hy aangeskrywe by die 
kleurling; hoe meer sy gelaatstrekke, veral velkleur en haa.rvorm, 
egter ooreenkom met die van inboorling rasse hoe swa.kker val so 'n 
persoon dan u1 t 1n hulle beo•,)r•leling: 1n so 'n ge'Ya.l E,al 'n peraoon 
dan net 
,,. 
se: ,/1.Y het 'n sleg vel en sleg hare" dan 11eet almal dat 
sy oordeel ongunstig is. 
Die klcurling 1s bewus dat ay gelaatstrekke die struikel-
blok en oorsaak is dat hy 'n ondergeskikte pos1sie in die samele-
wing inneem. Hy redeneer dat hy in meer as een opsig die gelyke 
1 s van vele blank.es maar dat di t te wyte 1 s aan sy gela,ttatrekke 
dat hy nle gelyke regte en voorregte met die blankman kan geniet 
nle. A.an die ander kant, is d1 t vir horn die blankvel en regu1 t 
haar wat ham op gelyke voet met die blankman ka.n plaas, daar om 
heg hy soveel waarde aan hler~ie raaeienaard1ghede. Alle gelaats-
trekke wat heenwys na blanke afkoms dra die goedkeur1ng van die 
kleurling weg en juig hy toe, maar alle somatiese eienaardighed.e 
wat heenwya na 'n gekleurde afkoms ver:f'oei h.y. Ons vinJ dan hler-
die e1enaard1ge verskynsel onder die kleurlinge dat die aangebore 
en oorerflike eienska.ppe soos hc.tarvorm en velkleur die sosial~ 
status van 'n persoon onder die kleurllnge bepaal. 
Die kleurling wat volgens uiterl1ke tekens 'n hoe gra.ad van 
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bl&nke bleod vertoon s\aan by die kleurling hoog aangeskrywe en 
het toegang tot die hoogste sosiale kringe onder hulle; sy,&oe1e 
vel en sy goe1e hare" 1s die towersleutel om die deure tot alle 
uitgesogte kr1nge in hulle sos1ale lewe te ontslu1t. Ult die 
aard van die aaak vol,. d1t clan ook dat waar hulle enige 1ntlm1'-·· 
teit kan bevorder met 'n blanke persoon, hetsy in die vorm van 
vriendskap, ot deur saam te woon hulle geen steen ona.angeroerd 
sal laat nie; eukaes 1n eullte gevalle beteken 'n atapp1e nader 
aan hulle 1deaal. Die kleurl1ng neem dan ook met die grootste 
bereidw1111ghe1d en gret1ghe1d'n blanke kind aan. Gewoonl1k is 
dit onegte blanke k1nders wat hulle weg tot kleurling families 
v1nd, h1erdie versk.ynsel het so toegeneem dat wetgewing h1erteen 
toegepas 1s. Die kleurl1ng koeeter oor die algemeen 'n byna 
afgodiese bewonder1ng v1r die blankman, en sal en1g iete in sy ver-
.. 
moe doen om te poaeer as 'n bla.nke. 
Teenoor h1erd1e onvermoe1de strewe en VUJT1ge verlange V3.Il die 
kleurl1ng na ,,ble.nkhe1d", tret one a.an die ander kant, 'n d1epe 
afkeuring en m1nagt1ng by hom aan v1r die gekleurde rasee, en by 
name vir die 1nboorl1ng rasse; alles wat en1gs1ns heenwys na die 
1nboorl1ng vermy en verag hulle. Hier ook soos teenoor die 
blanltman speel u1terl1ke kentekens die grootste rol. Waar lp,ng 
hare en 'n ligte vel vir die kleurl1ng onteensegl1ke kentekens 1a 
v1r ~ blanke afkoms, daar is ,~eperkorrel" haarvorm en donker vel-
kleur die bewys van die atkoms van gekleurde ra.sse, wat vir die 
kleurling tenspyte van en1ge &nder hoedanighede en kwal1t1kae1es 
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di'e hoogste eta.an op die skaal van rasse. · 
By geboorte alreeds word 'n kindjie wat 'n ,,blou"-vel en 
har1ge kop vel"toon - wat v1r hulle kentekens is van ,gekleurde 
· bJ.oed 11 - in· hoer kringe met 'n mate van ongemak ontvang; sommige 
vadera gaan self's 60 ver as om te ontken dat dit sy kind .is en 
sai· d1e vrou_beskuld.ig van ·ontug" . ·'n'Kleurl1ng·moed.er neem 1dit;, ,~ 
dan ook aan as 'n g1,.ovrwe belediging · ae ieinand spot tend sal aa..."l.merlt 
' . 
. dat haar 'kind soos 'n ,,Ka.ffertJie"· lyk.. 
t#otnottt en ~,Ka'.f'fer"· 1s by file kl~urling ~an ook gewraakte skeld-
name. Hy is hooga in SY. skik en· tevrede as iemand ey eggenote, 
sy ,~ou" noem, en sy kinder-s, ,,seunau en· .,dogtera"; maa.r 1s 
dadel1k beledig en wyer soms verdere onderho.ud sod.rs. hulle a.ange-
spreelt word as ,pooi", ,;neidu, ,11ja.", ,puta. 11 ens •. , veral is d.1.t 
. ; -
'die geval onder' die. hoer klasse. 
Van Jongs .. a:t'. word .die kleurling kinders met a.fsku "¢ervul en 
vrees ingeboeseni teenoor d1.e inboo:riing! ,,ek ea.l Jou vir die 
Ka.ff er gee 11 , of Jr1,er kom dle Kaffer 11 -~ is by hulle bangmaak for-
mules vir die kind.: S.elts k1nder's onderling, verstoot en m1nag 
die een wat. .,slegte hare 11 of 'n donkervel het. D1kwels is so. 'n 
kind die voorwerp van spot, ,of word. as die mine.ta bel+andel. Die 
ligte-vel kinder1f met langhare sien met vernedering· op die wat nie 
sulke oortuigeride blanke kenmerke dra. nie. So wyer b.v. die 
styl-haar hoot'onderwysel" -u"an Battswood oplei:dings-skool otn na 'n. 
-le . 
nat.urel/ geleerde te gaan luist.el?. Op 'n vraag wa.arom hy nie ge-
gaan het nie was 'sy antwoord: . ,J!inr. ek .het nog alt.yd opgek.yk .in 
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my lewe en as ek na hom g~n ltlister a.a~ kyk ek nie meer op nie." 
Ander langhaar .kleurlinge verklaar dat hulle me~ 'n, ,,kortkopff 'n 
paa.r woorde sal w1ssel waar hulle. bymeka.e,r aal koin maa.r geen in-
tim1 tei t met hom sal bevor·der nie. Gevalle soos .h1erd1e ka.n ons 
varmen1.gvuld1g om aart t e t.oon _hoe onversoenbiiar ,die kleurl1ng 
etaan teenoor die inboorling. 
• • • • •' • I ·/ 
As 'n vermengde. geE;Jla.g ste..an die bru1nmenae tussen die blanke 
~uropeaa.n aan die een ka.nt, . en die ,eui.w•erbloed gekleurde rasse 
I • ' • 
a.an die· and.er kant. Di~ bruinmenae tel o.nder hulle geledere per-
sona wat a.lle moontli.lte gra.daeles ·en ~k~~lt"er1nge van bloedvermen-. 
ging vertoon t,ussen die verskillende ra.sEe in Su1d-Afrika, Vir 
' • % .• • 
di.e kle·urltng vorm h+erdie verskillende. gr£.-.das1es en skakeringe 
van bloedvermenging 'n opklimmend.e reeks, tussen di.e su1werbloed ge-
kleurde. rasse aan d.1.e een kant, .en die . auiwerbloed Ev.ropes.an, as 
' die hoogste sport op, die raeeeskal'.l, aan die ander kant.. Vir 
die kleurling val die bruinmense.uiteen .in_ verskillende reekse of 
skalter1nge van bloedverrnen@1;ng, van af a.:te sui.werbloed gekleurde 
rasae as la.a.gate re_aks, tot die suiwerbloed Europee.an as hoogste 
t.ra.p. Hierdie suksessiewe trappe ot _grade v.an bloedverrneng3.n.g 
word. v1r die kleurl1ng e,a.ngedui vera.1 deur twee somaM.ese ken-
merke n.1:. haarvorm en velkleur; hoe meer ooreenkoms 'n persoon se 
velk.leur en haa.rvorm vertoon met die van die blanke hoe hoer per-
sent,as1e bla.nltbloed• hy bes1 t; en hoe groter :verakil dtt vertoon 
··met die van die planke· hoe laer die graad van bloedvermenglng is. 
Parallel met h1.erdie opkl1mmend~ reek.s va.n gradasies van bloed-
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vermeng1ng, loop daa.r korresponderend 'n opkl1mmende reeks van 
klasse in hulle sosia.le lewe; elke bestaande sos1ale klaa onder· 
die bruinmenae korrespondeer met 'n bepaa.lde skakering van bloed-
vermenging. · 
Die strange klasse-stelsel wa:t in swa.ng is onder die kleur.;. 
linge is dus g·eba.s'eer op 'n basis· van bloedvermenging. • Die oor-
erf'l1ke eienskapp~ n.l. ,haarvorm en velklJur is vir die kleurling 
'n betroubare maatstaf waarvolgens dle' grad.asies van bloedvermenging 
·1 ( • l 
kan bepaal word,' en volgens hierdi'e maatstaf gaan die kleurling 
' .. . : . - I' • .. ' . , ) ' . " 
te werk om d1e bruinmense in verskillende groepe te verdeel; 
' . , 
korresponderende met h1era.i'e-suksessiewe gradasies van bloedver-
meng1ng bests.an daar ook 'n opklimmende reeks van sos1ale klasse 
tussen die gekleurde rasse a.an·d1e een kant en die bla.nke Europe-
. ; 
ae.n aan die ander kant as hoogste klas. 
Hoe meer ooreeJ,'lkoms 'n persoon teriopsigte van haarvorm en vel-
.kleur verto'on met dfe bla.nkman hoe hoer is sy sosiale status onder 
die kleurlinge; persona met reguit haa.r (11g of donker) en ligte 
vel vorm die hoogste ·sosia.le klae onder dle kle~linge. H1erd1e 
kentekens vorm die towersleutel om v1r hom orals. al is d1t in 'n 
onbekende omge\Ving, v1r horn toegang te v~rleen tot die hoogste 
sosiale kringe. Die sos1ale sta·tus van die kleurling word be-
pa.al deur .sY oorerflike eienska.ppe·veral ha.a.rvorm en velkleur. 
D1t 1s opmerklik dat die kleurling 1n die t.oepass1ng van 
h1erd1e eienaardige klasse-stelsel meer waarde heg a.an haarvorm 




'n Juister en meer oortuigende kenteken is van die gra.ad van bloed-
vermenging dan velkleur; hier wys hulle b.v. op die 11gte vel van 
die aoesman en Hottentot, .teenoor die Na.turel, en wat tog nie 'n 
hoer gra.ad van blo~dvermeng1ng aant:oon n1e. Ons v1nd. dart ook 
d9,t in hulle kla$se-verdeling. hare as ma.e.tstaf 'n essensiele rol 
speel terwyl velk.le1:u· ;,legs 'n ondergeslt1kte plek 1nneem; persone 
met .ligte aowel as d~nker vellr.leur, maar bel.de met reguit haar, 
maalt dan ook die hoogst.e sos1a.le klas ui t en gertiet di-eselt'de 
' 
· sosiale voorregte. Kleur alleen aa.; noo1 t die deurslaggewende 
faktor vorm in d1.e klass1t1ser1ng van 'n persoon nie, maar haa.r-
vorm wel; 'n ligte vel het h1erdie voordeel dat d..'\. t hom hoer stoot 
in sy eie kla.s; maar sa.l hom noo1 t van e~n kl~s in 'n hoere klas 
verplaas ni.e; styl hare en donlter vel staan al tyd hoer as 'n ligte 
vel en kroeserig.e of ,J.>eperkorrel" haar. Die groep van kleur-
. . . . 
linge met ,goeie: kleur en goeie haar" d.w.s. ligte vel en regu~t 
or etyl ha.ar, staan vir hulle ten opsigie van bloed.vermenging die 
nae.ate .aan die bla.nke en vorm daaro~ die hoogste sosiale klaeof 
. ,,First Clasen ond.er d.te brutnm,ense. 
Die hoogste sosiale kla.s met ey kenmerkende ,goeie haar en 
goe1e vel" word opgevolg detir 'n tweede met. ,,tra.ppiest'-baa.r as 
on.derskeid1ngsteken. H1erd1e ~,t;rapp1es 1'-haa.r of ook »sleg haar 11 
genoetn, is 'h kroeser1ge ha.ar en_ du1 ~- laer gre.a.d van bloedvermen-
ging a.an' en gevolgl1k 'n la.er sosiale klas. Ond,er h1erd1e kla.s 
val ook di.a ,,be.stersfl of Grikwas met 'n ligte k1'oeser1ge haar. 
Die velkleur van h1.erd1e kla.s ka.n heeltemal ·11g wees 1 maar die 
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haarvorm is vir die kleurling 'n onteenseglike teken van 'n laer 
gradaeie van bloedvermenging ao die van die ,f1r~t ClAss", daarom 
staa.n hierd1e kle.e nooa.wendig lner op soeiaa.l gebir>d. 
Die d.erde en laagste sosiale klas onder die k1eurl1nge word 
v1r hulle e.Rnf-:ed.u1 deur die ,,peperkorrel" hrtr1r. Hieroie haar-
vorm is vir hulle 'n onteenseglike teken van tu lae gre.nd van bloed-
vermenging of van 'n suiwerbloed inboorling; onder h:1.erd.ie klae word 
dan ook die 1nboorl1nge g&tel en some genoem ,,eoutvoete", of 
,,cianebolkoppe" of 1Jc.ort-koppe 11 • Hierdie derde kl~-~ eta.an op die 
laagste sport van hulle sosiale lewe en word v~r~~ op allege-
b1ede en ontneem aan hulle alle aoeiale voorregte. 
Volgens die klasse-stelsel, in swang onder die kleurlinge 
val die bruinmense uiteen in drie sosiale klasse wat korrespon-
deer met drie erkende grade v~n verbaetering. Die eerste klas 
word veral gekenmerk deur hulle lang regu1t haar; die tweede klas 
deur ay kroeser1ge trapp1es haar, en d.ie derde kl.a.a deur hulle 
,~eperkorrel 11 haarvorm. 'n Persoon se sos1ale status word verder 
in ey bepaalde kla.s verhoog deur geleerdhe1d, bes1 tting of goeie 
sed.el1ke gedrag; 'n langhaa.r kleurl1ng met geleerdhe1d, of be-
e1 tt1ng of goeie kara.kter eta.an hoer as sy kl~smaat sender hier-
die kwal1f1k~e1es, maar hierdie kwal1t1kae1ea is e~ter nie 1n 
staat om die indelings volgens bloedvermenginv, uit t~ wis n1e. 
'n ,,Kort-kop" b.v. ka.n hoog geleerd, wys, ryk of ,iedelik 'n goeie 
lewe lei en nogtans staan hy sosiaal op 'n laer tra.p a,s die la.ng. -
ha.ar t1epe sonder h1erdie kwalit1kasies. Die verskillende so-
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sia.le klasse wat t,otstand kom ooreenkomstig die ve~skillende 
grada.sies van bloedvermenging is onuitw1sbaar e,n word deur. hulle 
hele lewe gevoel. Hoewel one Qlls n1e kan praat van 'n ~asee•of 
volksbewussyn bY die kleurling nie nogtans .sal ons kan praat van 
'n sterk klaeae-bewuesy11 by hulle. 
· D1e klass e-stelsel •, in. swang ond,er die kleurl1nge word streng 
gehandhaaf op alle. geb1ede van hulle soeiale, lewe. Op die ge-
bied van sports werk hierd1e klasse-stelsel ook deqr, so vind 
ons b ~v. da.t tennis 'n gereserveerd~ spel onder die kleurlinge 1s; 
slegs kleurlinge uit die eerst.e kla.s mag lede word van hulle 
• . , tt . ·. .. 
ten.n1s-klub; vroeer was d1t ook die geval met hulle krieket. 
'n Sekere voetbalspan, die. 1,Sw1fts" genoem, wat alegs la.nghaar 
kleurlinge toegelaat het. • was alg.emeen bek~nd onder_ die laer klas-
se as o.1e ,,Stitfsllr' .. Ook ten ops1gte van .hulle verenigingslewe 
word hierd1e klasse-stelsel 1n toepassing gebring; geen natural 
of ,;itort..;k.op 11 mag a~nslu1 t by hulle veren1g1ngs eoos die s.o. V. 
( Stellenboaehe Onderl-1nge Vereniging) o.f ,.,Hervormere" nie. 
Self's op kerklike terre1n la.at hierd1e klasse-ste1sel hom voel: 
So s!l-1 die langhaar kleurlinge b.v. bymekaar sit met die geb.ru1k 
van Nagma.al en nie irerstroo1d onder die ander kleurl1nge nie. 
In die Wynb~rgse Sending gemeente waar 'n.geordende kleurling 
sendel 1ng behulpsa.arn 1 a, deel Eerw. v. d. ·Me:r;-we one mee dat eom-
mige kleurlJ.nge by horn kla.e da1i hulle .kleurl1ng leraar ;,te ver 
agter.uit staan omdat hy n1e reguit naar het nie 11 • Eerw. van 
df;}r Merwe het ons in h1erd1e v.erband ook ·'n 1nteressa.nte meedel1ng 
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gedoen omtrent die afskeiding van die N.D.G. Sending gemeente 
v.:u, die moedergeme .. mte op Clam1rilliam; oor die algeme~n was die 
kleurlinge gekant teen hierd.le afst1gt1ng, en een v-.911 d.1e 1tleur-
l1ng spre::ters het rile per-tinent.P. vra~.,5 gedoen: >,Yril julle dan he 
da.t ons nou ~Mec;,r moet terugbaster" l 
Die k.laese-stels~l word nog ster1'~er geha.ndhrua.f ten ops1gte 
vt.n die huwelik. Vir die kleurling is 'n voorkeur-huwel11t die 
een waar 'n kleurling u!i?,n cf vro·1.1 kan. trou met 'n blanke persoon. 
So 'n huwelik is vir hulle die meee gewlld.e en eervolle wat 'n 
kleurling ken aengaan. Geen hoer eer kan 'n kleurling fam111e 
te beurt •al de.n wanneer 'n kind vru, die fa.m1lie 'n blanke kan neem 
as eggenoot { e) • Hoewel die st~.a.t sulke gemengde huwelike nie 
erken nie nogtane nvat" hulle mekaer. Waar die kleur11ng so 'n 
geleenthe1d kry om 'n blanke persoon te 1,vat" dai:::.r gryp hulle met 
gretigheid dP.arna; hulle verklaar ,.,om 'n blankman te vang 1s 
vir one 'n eer". Gewoonlik is d1 t blank.a mru1Et en n1e vrouena 
~,a,~ 
wat saamleef met kleu.rl1ngA) meesal 1A d1t ook u1tlandera, so 'n 
gcr:1engde huwelik aangaan; so vind ons ook op Stellenbosch 'n aan-
tal hlanke mans van Du! tse, Engelse, Sweedse enR. a.fkoms wat, met 
klcurling vroue a~>Unlee:f'. 
'n Huwel1k va.n die tweeds rang vind plaas wa;'l!' twee u1 t die 
hoogste klae met mekaar trou d.v,. s. twee le.ngha~ tiepes. 'n 
.Peraoon wat 'n huwelik aangaan rnet lemo.nd u1t 'n klae hoer as hy 
(of sy) self doen 1n goeie hu\,ellk; ons vind dat hulle dan ook 
strewe om sulke huwel:.i.ke a.an te gs.an; so ea.l 'n ,,tra.ppiee 11 -hasr, 
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of ,,a tomll:op" met 1at1ataks1e Yert.el dat 1¥ vrou of ha&r man lang-
hare het. Vir die kleurling 1e d1t 'n akande om met 'n ,,1(.ortkop" 
ot ,.peperkorrel" te trou. 
waar 'n per soon trou met 1 emend u1 t, 'n laer klas aa d1e waar-
toe hyself behoort rua.n v1nd claar al dadel1k moe111kheid plaa1. 
'n Besondere geval van h1erd1e aard, 1 ei die waar 'n. langhaar kleur-
11ng me1e1e getroud is met 'n >rappiee"-haar kleurling onderwyeer. 
Tenspyte van die geleerdhe1d en hoe pos1e1e van die man nogtan1, 
word nog steeds van ha~.r gepra~t in haRr klas dat ey ,,maar op 
die rakke al wae" ! In h1erd.1e Terband noem ons ook die geval 
waar 'n pereoon u1t die ,,eerste klas" deur oneedel1khe1d gedwonge 
was om met die betrokke ,.trappi!!te"-haar vrou te trou. Sy tu1-
l1e, wat egter n1e gediend ns met ~o 'n huwel1k oadat die bet-rok-
ke persoon n1e u1 t, ,.ay kle.a• wa1 n1 e, het, hom beweeg o■ sy huwe-
11ksplarme prye te gee deur te bel.owe ora die hot-onkoate te dra en 
die kind te onderhou. 
Huwellke wat aangegaan word. met peraone uit 'n ltlas laer, kan 
beekou word as verbode huwel1ke omdat hulle 1ndn1• t,een d1e 
klae~e-gevoel; w8..8.r @ulke huwelike egter plaaavind daar Tind on■ 
dat d1e pereoon ult d1 e hoire ltlas 'n regverd1g1ng aoek vir sy 
handelwyse, deur b.T. a.ante voer dat ,,die peraoon tog ryk 1a•, 
ot hy is ,.cS,arem geleerd ot goed van kara.ltt.er" ena.. Op h1erd1e 
wyse eoek hulle 'n regverdiging en verontskuld.1g1ng vir die ao-
siale oort.reding. OeYalle eoos h1arbo aangehaal 1lluatreer aan 





U1t die huwelik as nucleue word die farnilin 1n die loop van 
die tyd ontwikkel; die famlli.e maak dle boom uit 11raarvan die 
hmvelik die pit vorm. N oodsa~11lterwyse aal di.e a.ard van die 
huwel:l.k wat. ~.angega.an word dan ook die somatiesie elenska.ppe' van 
die kinders bepaal en korrF;spond.erende · d.aa.rmee die sos1ale status 
we.t h.ulle sal beklee, deur hulle h$le 1ewe. Waar ai-oei ouers 
langh.a.ar tiepes ia daaor sal die kind.ere· in die· reE:l ook la.ng. hare 
. he en due. behoor tot die b,oere soeiaJ.e lclas; . wae.r die ~a~ be-
ste.a.n u1 t pe:esone vax1 verskillende klass,e dap_.r sal die kind.era 
in die een of antler klas val al .ne, gelang hulle velkleur en lia.ar-
vornt dte een of ander gra.dasie ve:n bloedve:rmenging vertoon;: die 
grac:.asie van. bloedverm.eng:1.ng SOOS weerspieel deut" hierdie oor;.. 
erfl1ke e.:i.enskappe bepa.al die sosi.ale status w-at d.ie k.leurling 
d0u1"' sy hele lewe eal beklee. 
· Pie klaese-stels.(:11 by die kl'eurling het, sy voordel1ge sowel 
a.s sy ne,delige sy; vooi~de).ig in. hlerdie opsig dat hulle die blank-
m"m in alle opsigte navolg en .naboot.s, sodoende ken di.e besknende 
en opvoedkundige invloede r.rat aan blan'lte kan t ui tgaan :n heilsa.m.e 
invloed op cue br.uinmense ui troeten. . Die klasse-stelsel is egter 
nadel1g in. h1erd1e opsig n.l. d.f.t h.ulle 'n. gedtelte van hulle ge-
elag vertrg t.wv· die laer sosial.e kla.sse; die eenhe1d en samehorig-
heid by hierd1e mense wtrrd deur hulle lls.sse-stGlsel verbrokk.el. 
. . . . 
'n Int.e,ressante. ver·akyri8el. ,n1t, horn voorgedoen het by die ondep 
eook van hulle klasse-et,elsel ia dat meeete wat hoe betrekk1ngs be-
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ltlae aoos b.v. onderwysers ,· klerke ens. en ambagemanrte lang-
haar kleurlinge ie~ · Hi.ertlie onmiskenbare· verskynael ,1ys heel'.l na 
'n korre1asie . tu.ssen bekwaaniheid en rJ.!.e graa.d. van verbastering. 
In h:t1:Jrrlie Vel"bsi1d lees ons 1n :;Di.e Burger"· van 24 Mei 1933 die 
volg.ende ~ vJ. t dle pen van tn, hoofondernyser "h-:.tti .. een van die Kaapse 
kleurling skole~ ' ' 
,,Di t ls d~ide.lil; da t die verst,a:nd va..i"i die ou Hottento·tte en 
slawe van wie ont3 huidJge ,/Jape boye: 11 Afstammel1nge is, nie die-
sel.f'd.e wa.s as die vat'l die ,blo.n.ke rasse met wie hulle gemeng het 
nie. As '11. kind dus vandag ·oyna g$en tdt bloed in horn net nie, 
mee.i:1 ek gev!')lgJ.1k ook nie da;t hy soveel ve:r-stand bes:l. t as die 
ande:r wat · bet1:?.r gebaster ia n1e. 1' 
Uit, d1e huwel:i.k on'twikkel <l.le familie in die loop van tyd; 
,~n 'n fam111e word. die kind. gebor.e en uit 'n t'amilie sterf hy 11 ; 
cu .. e a.ard en karak.ter VA.n die .famllie wae.rin die persoon • sy hele 
lewe <leurbring ·bepa.al noodwend~gerwyae a.ie e.ard en karakter van 
die gemeenskap wat saa.mgestel io uit fw.1ilielede, .Al.le verakyn• 
sels wat in. die fa.milie in klein llangetref word vind ons in die 
€;emeonsk.ap in vergrote vo.r-m. en op ui, tgebreide:r S1ks.ttl; die :fam1-
J.1e. is in eintlike sin.die min1atuu.r van die gemeenska.p. Die 
familie vorm dle orgaan wat dle·boumater1as.1 moet vcortbring waar-
ui t die gemeenskap opgebo'U en aa.amgestel ,r,rore.. Pte vcortretlik-
heid vs,n l1i.1:rcU.e matet-ie.al hang saam met die bevoegclheld. van die · 
or.gae.n self. . ~te primere tunkste van die famllie ~s instelling 
van die gemeenskap 1s gelee ih die voortplanting van sy aoort., m 
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in die tweede plek die ople1d.1ng en afronding van sy lede tot 
f1es1es gesonde, en geestel1ke voortreflike lede van die gemeen~ 
ekap. Volgens die petrekkinge waarin die fam111e-lede onderling 
tot mekaar staan n.l. aan die een kant, as man en vrou, en aan 
die ander kant as ouers en kinders vorm die fam111e 'n blologiese 
struktuur sowel as 'n aos1ale groep; 1n h1erd1e twee kapasiteite 
funksloneer die fam111e dan om die materiaal en boustot te skep 
en deur herskepping beide 11ggaaml1k en geeetelik te verwerk tot 
voortreflike lede vlr die opbou1ng en ontw1kkel1ng van 'n kern-
gesonde gemeenskap. 
In die volgende hooratukke gaan one voort met 'n u1teensett1ng 
van die familie-toestande van die Btellenbosse kleurling as tiepe 
van die teenswoordige kleurling fam111e, om te sien in hoeverre 
die kleurling fam111e op suksesvolle en voortreflike wyse as 1n-
stell1ng van die kleurling samelewing funks1oneer. 
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. HOOFSTUK III . 
DIE EKONOMIESE POSISIE VAN DIE KLEURLING.FAMILIE. 
. . 
Deeglike kennis omtrent heersende·fa.m1li.e-toestande van die 
kleurl1ng ls noodsaaklik om sodoende ioeltret'f'ende maatreels-aan 
die hand te kart gee om die fam1l1e · _en; daarqiee die hele kleurling 
samelewi.ng op te hef tot 'n· hoer lewenspeil.. Diegene wat die 
minstekertnis dra ,van clie kleurling se toestande, is dan ook meer 
gene1g 9m · die spreekwoordelike ,,b.ou-hulle-op-hulle-plek·11 -maatreel 
aan die hand te gef) ·aa di'e mees doeltref.fende oplossing vir die 
bestaande probieme. 'n Gebreltk.1ge kennis·Van bestaand.e toeatande 
onder_die kleurli.nge is uitslu1tl1k'die oorsaak waarom die kleur-
ling tesame met d1e probleme wat hy oplewer ter sy ges1t word; 
veelal is di t die ·ge\l'al da.t ons eers dan bewus word van die kleur-
ling se bests.an ,,when the farmer tee:J.s the scar·c1 ty of labour or 
the city workingman :finds the coloured competing with him 11 • 
Die fa.mi.lie van die kleurling net soos ander soe1ale ver-
houd1nge is onlosmaakbaar van sy ekonomiese aangeleenthede, en as 
sulks vorm d1t een van die bela.ngr1kste fa.ktore om die aard van sy 
bes.ta.an en lewenswyse te bepaal. Om_411s 'n Juiste perspekt1ef te 
kry van die kleurl1ng fam111-e wil ons di t ook nou U1 t 'n e1tonom1ese 
gesigspunt van nader besien. 
Die ekonom1ese pos1sie van die kleurl1ng fam111e en die daar-
u1t vloeiende toestande is alleen reg te verstaan wanneer ons 'n 
kykie neem in die geskiedenia·van hierdie geslag om te sien hoed.at 
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die tans heersende ekonomiese toesta.nde wa.~ronder die kleurling 
:fe.m111e hom bev1nd geie1del1k ontsta.an h:et. · In hoofstult I het 
ons ges1en hoeda.t_d1e voorgesla.gte·van die. tans bestaa.nde bruin-
mense vir.byna 'twee eeue .tot tn. staat van s;awerny gedwing.is; op 
hier41e basis van gedwonge arbe1d 1s·41ehele la.ndbou bed.ryfvan 
die weste]..ike p:roy1ns1e opgebo~~ .Aa.n die een kant word die ala.at 
gedwing tot arbeid! aan_die a.nderkant. .weer versorg d1e ba.as 0 hom 
en sy familie sonder enige 3.,.n1s1atief-ell bestuur van die slaaf 
se -kant; die hele fami11e kry b.ir. hullt:, 1tps, kler.e, woning ens. 
van die bes1ttel"' •. · J~oos k1nders w~s :b.ulle deur hulle meeaters 
I . . 
versorg gedurende -die a.awe tydperk aonder enige toedoen. van die 
slaaf se kant·. . ()p .h,-erdie basis van: slawerny het die· .kleurlinge 
voortbestaan, ont,:roof YEm e1e inia_ia.tief en ael:fstand.igi,leid; 
ekonomies was hulle .· absoluu.t af'hanklik van hulle mee.sters wat hulle 
versorg en :hulle · 1ewes bepaal het. · 
Die gebrl.lik van slawe as arbeidskragte het voortgeduur tot 
1834 toe slawerp.y deur die h:ele Bri.tse ryk · afgeskaf' is; en by die 
vrylat.1ng word hulle , in me~1ge ._ops1g eg~er in :nog me.er haaglike 
toestande gedompe+• : Qedurende.d1e tydperk van sla.werny het_die 
baa:.s opgetree as voogd oor sy ala.we; hoewel sommige sl.awebes,itt.ers 
hulle slawe verwaar.loos het, nogt,ans le.er d4e geskiedeni .. s ons dat 
die Kolon1ste aan_die Kaap 9or die algemeen hulle slawe goed ver-
sorg het. By die ~ylat1ng egt,er i.s alle aorg en veraritwoorde-
111,thttd.:<l '.Van die baas. ten ops1gte van -dieversorg1ng van sy arbei-
der.s van hom atgewerp, en gepla.as op die sltouers van die fam111e-
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hoof van elke vrygelate sla.we-tam111e; die vrygela.te slawe word 
nou sooe onervare en hulpelose ·k.inders aan-hulleself oorgelaat om 
'n onderhoud v1r homself' en sy tatn111e , te . aoek. -Gedurende· die 
slawerny 1s hulle ontroof' van· seltstand.igheid en vryhe1d, en, eie 
enisia.tief' is gedood.; .1,,aar daa.r .na. die .Vl"ylat1ng beproefd·e er":" 
Va.ring ·en selfsts.nd.igheid van hulle g.eeis word om self die. ta-· 
mil1e-skip te bestuur ,en te bewaar t,een onderga.ng daar het d1t -
ontbreek·.. . Die natuurlike gevolg Vari hierd1e. toesta.nde was groter 
ellendEh Die vrygelate slawe bestaan den voort fi4.S hulpelose en 
onervare losgela.tenes 1-.p·.v. ws.a.rl1k. vrye persone~ Vryhe1d en 
selfstandigheid bes11i n1e meer v1r die vryges.ett.e slaw.e di,e 
waarde eoos di t d1e geval. was 1n hulle onderakeie etamme en Vol.ke ~ 
geruk. Ui.\ hu.lle stamverbande. en deur slawern, ontroor.van hulle 
·sel'f'stand.ighe1d het dJ.t ifeblyk da:t die sk.ielike vrystell.1ng van 
die slawe in -menige opalg .'n skadeli_k.e en nadeltge uitwerk.1ng ge-
had het op die gekleurdes. Die Jamme-rlik~ en ellendige toe-
stande wat deur d1e slawerny en deur die. daarop volgende. s1tie111t-e 
vrystelli.ng ge.skep· 1s,, werk aelfs vanq.ag - byna l00 Jaar na hier-
die gesk1edkund1ge- moment - nog vo-ort_ ortder die gekleurdes. 
Die uitgebre1d.e landbou-bedryt: met sy versk11l.ende vert·ak~ 
kS,nge in die W.P~ bestaan, nog .steeds voor't, op 'n basis va.n winsge-
wende .k.leurling arbe1d. . Sooa in die slawetyd 1$ die bil.anke ·.op 
dorpe en distrikt.e in die W.P. nog steeds at'hanklik van die kleur-
ling as vernaamate a,rbe;dskrag. Soos sy. slawe ouers verr1g die 
kleurling nag U1tslu1 t,l,ik onbedrewe of ongesitoolde a.rbe.id• op dorpe 
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hanklik van- d1e arbeid wat verskaf word deur die blankman. 
Die blanke· ingeeetenes van Stellenbosch• beide, dorp ert dis-- • 
tr1k, .is soos ook ander d6rpe en d1str1kte ln die· w.~. u'i.tslw.tl1k 
a.fhank11k van die br'-'inmense vir ongeskoolde arbeid. H1erd1e 
k.leurlinge val· op ne..tuurltke wyee ui teen in twee groep·e n .1. .- die 
st.edelike en landeltke, wat, onders_keideli~ 4616 en 6184 tel. . 'n 
Vergelykende behand.el1ng van h1erdie twee-groepe van kleurlinge 
sa.l ons. :'..'n Juieter perspekt.1.ef gee. van die kleurling fam111·e-toe-
s't,and.f! as wanneer ons hulle as een groep sal beh&ndel. 
Volgenr; die Jongste stat1st1eke verekaf deu.r die magistraat 
en· die Unia•Jaa:rboelt bl:Vk dat 11,350 nie-blankes teenoor 72go 
' . ' . . 
Europeane verspreid cior · d1e· magistraatsar-ea van 8'tellenbosch woon. 
Van hierdie 11,350 nie ... blankes word 10,800 a.e.ngegee as 'kleurlinge; 
500 as ne.turelle en 50 aaiat-e. · Die kleurli.nge -op Stell.enbo.sch 
soos op meeste dorpe van die W~P. _'.vorm dus 'n. oorwegende meerder-
heid bo·clie bevolking van enig een van die s.nder .re,ese. (By~ 
gaand.e ·1taart toon oris die distribueie van kleurling op die muni-
sipale area). 
Die grootste ·_gedeelte "(an die dorpskleurlinge woon in die 
streek wat afgebaken .is deur Berg-, Bird- en DeVilliers-strate; 
verder, DuT.oit.et.a.sie en ,;tome' sdorp" aan die su1d-westelj.ke hoelt 
van die munis1pa.le area op'die walle van Eerste~1v1er. Maar nie 
alleen vind ons die .kleurling families gehuisves op die uithoek,e 
van die dorp nie, maa.r ook m10.d:e die st.reke van tile dorp wat u1t-
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sluitelik deur blankes bewoon·word. So tref ons·die berugte en 
ironies genoemde ;,Sweet, of Happy:Homett a.an, bestaancle uit:20 
eenke.mer hui.sies in die eentra.le streek van· die dorp. 'n· Soort-
-gelyke· berugte· en treurige streek ts· die - ,;Rateryeda:l Cottages" 
bestaande uit 25 slnkhuisies tusseri Bergstra.at en Banhoek,~eg. 
Verder 1.s 15 familtes gehUisvea in ·'n,nou gang wat Plein- en 
Birdstraat verbind. 1 Behe.lwe h1erdie atrek:e wat deur kleur11nge 
hewoon. word·, tonn' ons verder op die k:aart nog 'n aa.nta.l ·kleurling 
vvaninge wat. verspreid, staan in di.is dorp._ · Hie:r- ka.n ons nie na-
laat om ook: melding te maak·va.n die kleurling sink hospitaalojle 
vir aa.nsteek.like en _wneriese· siektea; · hi.erd1e hospita.altJie -be-
-eta.an tot groat ergernis van blanke_ inwoners ook. 1n 'n reseder1-
slele streek van die ·dorp. Op .di.e munisipale:...area. woon ongeveer 
4616 kleurlinge verspreia. soo s hierbo aangetoon • en van wa.ar hulle 
da.agliks kom om in'd1ens van die blankman te,tree. 
Naas d.ie 4616 kleurl1nge wat, verspre1d woon op die mun1s1pale 
area van Stellenbosch, vind ons ook nog 61~ gedistr.ibueer in die 
distrik. Met u1tsonder1ng van 'n pa~ kleurllng neersettings soos 
Icla.s Vallei en Jamestown _woon die kleurlinge verspreid op die ver-
skillende pla.s.e van die d1str1k, waar halle deurgaane ongeskoolde 
arbe.:1.d verrig • 
. Die Jongste 10.eserelys (3l. Jan.· 1933) van die Stellenbosche 
kiesafdel1ng verekaf ons · interes~ante en waardevolle gegewen·s om-
trent die versk1.llende soort,e a:r-pe1d wat die ltleurl1ng verrtg. 
" Hoewel di.e Stellenbosche kJesatdeling .ineer U1 tgestrek is da.n die 
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magis:traa:t,sa.rea nog1;ans. b1ed die. kieseralys ons kontroleerbare ge-
gewens ten opsigte van hulle arbeid. Dte 1376 kleurling kiesers 
val s.s volg ui t vol.gens a.rbeid en be:roep. 
Afl?eidert;:M,esselaars: §lg;y_;nyyerk§f.,s,,.Slt1lders ;Te,;,s:1 'ssYJinlq~liftts. , 
• 
• .123 ~: I ' 7.g . : : . 56 , ; 42. : · · 20 . 
prondbesitt,gfQt Skgen-ep tui e-majters ~.OnderwyseratXl~remaker~. 
22 
♦ 
. f : 
. ' 
• 
33 _ · 
9 : 
: 39 },, 
., 
' g_ 
Hiernaas kom voor 'n pa.ar kl.erke, ·· ren t..eni-ers, konst.abel:s. ens •• 
Volgens hierdie :gegewene blyk, da:y, 64%·, ve,n hierd.te stemgereg-
t1gde kies~rs ongesk~H>lde arbeid.ers is en slegs 2$% kleurlinge 
iterrig geskoolde ~be'id. .- l{laarblykl1k. me.alt die brui~mense dus 
'n gesla.g v.an ongeskoolde arbe1deJ"s uit. Waar die kleurlinge due 
hoofsa.aklik bestaan uit ong¢sk.oolde arbeiders daar salons onder-
eoek ine$r bepa.al4 gerig wee~ op h1erd.1.e groe:p van kleurlinge. 
Die fa.milie-hoof,, w~t, in QJ.e · aerate plek, ver1;U1twoordelik is vir 
d1e fam111e ondefhou~, is dus in die ree+· 'n Qngeskoolde a.rbe1der-
Aanges1en d1e oorwegende meerderheid ve.n families in eerste _1.n-
stansie atha.nklik 1s van. ;n pngeskoolde ·arbe~dalooia vir sy onder-. 
hou,d sal ons oorgaan om die tans. besta?,nde $I"be1dslcme vir kleur,;.. 
linge te_onderaoelt. 
Die arbe1a:slo.ne ·van kleurl1nge wa:r1$er veel in dorpe soos 
Stell.enbosch waar geen vak.un1es bests.an n1e; maar om di.e beersende 
lone tog do.eltreffend saarn te vat onderak.ei ons die ltleurling-
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arbeiders in twee hoofklasse n.l. geskoolde en ongeskoolde ar-
be1ders. · In verband met die geskoolde werkers het ans slags die 
lone van die ambagsme.nne ne.gegaan aangesien hulle 'n oorwegende 
meerderhe1d vorm n.l. 7odjo. H1erd1e metode van ondersoek het one 
in ate.at gestel om die lone van ongevaer go% van die kleurling 
arbeidera na te gs.an. 
Volgens one ondersoek val die ongeskoolde loonarbeiders 
u1teen in 4 klaese: 
(l) Die dorpsdagloners wat weeklika hulle lone ontvang. 
(2) Die dorpsmaandloner e. 
(3) Die plaae dagloners wat week.like lone ontvang. 
(4) Die plaasmaandloners. 
Op die plase het one ba1e eelde maandloners aangetret; en1ge 
Jare gelede was hlerdie klae loonarbeid.ers veel groter; ook op die 
dorp het one 'n geringe aantal ma~ndloners aangetref; ?nder hier-
die klas val gewoonl1k klerke, e.rbeidere by die un1vers1te1t, 
~ommige pr1vaat persone ens •• Ons bepaal ons dus uitsluitlik by 
dagloners wat weekliks hulle lone ontvang. 
So n.oukeur1g moontlik het ons by werkgewers soos b.v. die 
mun1s1pali te1 t, w1nkel1ers, kontrakters, ambagsmai-"lne, pri vs.at per-
aone ens. navrMg gedoen na die lone wat hulle aan kleurling werk-
nemere beta.al. H1ercU.e ondersoek stel ons 1n stsat om die vol-
gende akema. van lone op te trek: 
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J?Mlone v1r ongeskoolde arbe1ders op dorp. 
Per de@:• Per week. 
Watieer tussan 2/6 tot 3/-; 
en.;itele geva.lle t~ot 3/6. 
12/6-15/--
13/9-16/6 (Halfdag saterdag 
'bygerek.en). 
In die distrlk hou. d.1e ongeskoolde ~leurling srbeiders hulle 
besig met 'n ryke verskeidenheidvan ongeskoolde plaasarbeid, al 
' ' 
na gelEmg die boer horn besig hou met die een of a.nder landbou-be-
. . . . ., . 
. . . 
d.ryf. D1e.hoo:tlandbou bedryf van die stellenbosohe d1str1k 1s 
wynbou. Na.as wynbou word taba.lt 1n 1$.~er, Jare druk behou, sodat 
in 1932, ~ van die totale opbrengs van Turkse tabak van die Un1e 
deur· Stellenbosch gelewer 1-s .. Op ~ klein.~r ska.al is die Stel;ten-
bosehe d1strik ook 'n vrugte en graan: produserende st-reek. In 
. . 
die dJ.strik hou b_oere hulle dan besig met die een of and.er van ge-
. . ' . . . . 
noemd~ landbou-bedrywe ~ naas · and.er ~verksaamhede op die plaas, en 
hierto:;Ji<\s1u1 tlik_ kleurl1ng-arbe1d ·gebruik. 
Die lo.ne _ wat kleur;Lingarbeiders qn1:.vang op die plase is deur-
gaa.ns dieselfde; die versk1l 1n lone hang sl~gs af van die bek.waam-
heid van die werkneme:r. Die lone VSJ1 loonarbe1ders op die plase 
kan ae·volg saamgevat word. 
Lone van ongeskoolde arbeidera og di_e 1Ll;as_11k.._ 
Per d!f>. 
2/- - 2/6; in beter tye_ ~ot 3/-. · 
l½ pt. wyn per dag; tesa.me met woning, 
·"tuingrond,water,bra.ndhou~ ens.· 1/t'y., 
. ! 
Per week. 
io/- - 12/6 




In vergelyk.ing met die dorpelone blyk-dit da.t plaaslone veel 
laer staan; maar as die bykomend~ geriewe en.voor-regte bereken 
word dan -ont.va.ng. die pla.t:tsarpeiders b~ter b~.lon1ng viI" hulle di en-
A.te as die dorp loonarb.eider. Hierdie ekstra plaasger.1ewe en 
. ' . . ' 
hulle .respektiewe waa.rdes kom op die volgen.d.e te staan: 
(1) Woning ... gewoonl1k 'n. t.wee-k4mer gebou -- berek.en volgens 
a.orpshuur: 6/- - 6/6 per week. 
(2) l½pt .. wyn per dag; Jd., d .. w.s. 1/6 per week. (1M.e 
weinige boere wa~ geen ,,doptt gee bet.aal hulle werltsvolk gewoonlik 
3d. per dag ek$tra)~ 
(j) Verd.ere geriewe ontvang huJ.le in die _'ilorm van 'n atukkie 
tuingrond om te bewerlq ook het hulle vry vuurmaa.k hout, en vry 
wat erge bru:i.k. 
D1e heerJ.ik.e voorreg waa.rin d1·e kleurling. werksvolk eers in 
gedeel het .n.l. dat bl.~nke huiamoeders en dogters da,e,~liks hulle 
voedsel moes ·voorberei is hulle in later jare ontneem; ( en met 
die verdwyning van hl.erdie gewoont,e het ook die ou unlek plaas-
klok wat nog .>n oorblytsel van die ela.we-t,yd ·was. ook verdwjm). 
Hierna het die gewoont.e in swe;ng gekom om die plariawerkvolk te voor-
sien van voedeel in die vorm van rou vlee.s, · brood en groente; 
me,s.r ook h:lerdte gebru1k is j.,n die afgelope paa.r jaar verdwyn. 
Vand.ag moet die lone van d1 e k.lev.rl1ng plaasarbeider voors1ert aan 
sy hele huishouding; h1erdie ·weekl~kse ·lpon moet voorsten aan all,e 
lewensbehoet'tes van die fa.mi lie. Tenspyte van. di.e la.e geldelike 
beloning wat dte plaasa.rbe1der ont.vang; nogtans at~.;s.n h1.erd1e loon 
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tesame met ander pla.e,sger1,ew.s en voorregte hoe~ dan d.1e loon van 
di.e ongesk.oolde 9,rbeider op die dorp. 
Na.a.a d:1.e ongeakoolde kleu.r-ling a.rbeiders bekwa.a.m v~ie kleur-
li.nge hulle egt,er ook tot g·eoefende en geekoolde arbeiders; en 
h.ulle toon 1n h1.erdJ.e ops1g dikwele d.e,t ;h.ulle die gelyke is. van 
die blank.man.· Dit is veral _as ~eekoold.e e.rbeiders da.t · die kleur-
11ng 'n gevaarlike mededinger vir die blapkman bieo.. · Naas die 
groter groep van behoeft1ge ongeekoolde arbe1ders Vind ons_ dan ook 
'n kleiner groep van rneer gegoede kleurlinge aan.; met hierd,ie klas 
van a.rbeiders is dit in d1e reel ekonomies beter geateld as met 
di,e ongeskoolde arbeider -en is llulle gevQlgl.ik in staat om die 
huishouding op 'n bete~ voet te plaa.s •. 
Volgens die .1ongste kieeerslya van die Ste'llenbosehe Kiesafdeling 
vorm hierd.ie groep van g;egoede ltleurlinge 'n tota.a.l van 506 uit 
1376 stemgeregtigd·e kleurling kiesers a_.·w-. s .. 36i; du$ ~n geringe 
pereentasle in vergelyk.1ng me·t dle ongeskool-d.e arbe1ders. Hier-
d.1e groep va.n meer gegoede kleurling bests.an hoofse.aklik uit ge-
sk.oolde arbeiders .of a...1nbagema.nne, wat 3g7 uit 'n totae.1 van_506 vorm 
d. w. s. 76°/o; die re.e van hierd1e groep ·t~el onder hul·le geledere o .a. 
beetgheidsmanne, geld.- ·en grond.bes1tters ens •• Ons ond.er.soek 
tn verband met die· lone van. hierdie groep van arbeidere .sal on.a 
ook elegs b.epae.1. by die geskoolde ambe.gema.nn:e wat 76"/o vorm. 
Op Stellenbosch besta,~n da8.t' geen vakunte waardeur d~e lone 
vir die verskillende . e,mba.gte. vasgele word n1e. Hier, soos in 
ander areas bu1t-e d'-e gebied van die va.kun1es stel elke ambagsma.n 
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sy e1e lone vas, gevolgl1k warieer die lone veal van peraoon tot 
per soon , en dAn werk d1 e ge skoolde ambagsman gewoonlik teen 'n hoer 
loon ae die een wet sy amb~-f-': ,.,opgetel het"; eer~genoemde antwoord 
bes11~: 11ona vre. onE1 prys en le.er kom ong nie«. · Soos die onge-
skoolde arbeiders 1s die- e.mbagsmanne gewoonlik ook. .aa..glonera wat 
weekliks hulle lone ontvong. Met behulp van a.mbagsmeixme en 
kontre.kt~rs is ons in stae.t om d1:e volgende sk.ema van bestaande 
lone v1r ambngsrnsnne op Stellenbosch a.nn te gee: 
Lone van meseelaare e ~SFYnwerkers. 
Per dag,. br week. 
6/- - 10/-. In goeie tye 30/- - 50/-
1ee.s di t hoer. 33/- - 55/- (Saterdag bygereken). 
Messelt1ars en skrynwerkers se lone .stem oor die algemeen oor-
een. 
Die lone van sk1ldera staan la.er a.a dle van voorgenoemde twee 
klassa van a.mba.gsma.nne. 
Per dag. 
6/- - g/-. 
Lono van sk1lders. 
Per week. 
30/- - 40/-
33/- - 45/- {Saterdag bygereken). 
Die lone v1r d1e versk1llende ambagte kan ons gemaksha.lwe 
as volg sa.amva.t: 
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Lone v1r geskoolde ambagsmanrte. 
Per dag. Per week. 
6/- - 10/-. In beter tye 30/- - 50/-
ontvang hulle: S/- - 1g/-
en £1. 
33/- - 55/- (Saterdag bygereken) 
In beter tye ontvang hulle: 
40/- - 90/-. 
Volgens vooratgaande ekema van lone v1r kleurl1ng ambagsmanne, 
staan hulle lone veel bater dan d1e van die ongeskoolde arbe1der; 
gevolglik is hulle ook in staat om op veel beter wyse te voorsien 
aan hulle families dan die ongeskoolde arbeider. 
Om 'n Ju1ste beeld te gee van die ekonomiese toestande waar-
onder die kleurling familie verkeer, kan one nie nalaat om, naas 
die aangegewe lone van d1e geskoolde en ongeskoolde werksman, mel-
ding te maak VSl die algemene verskynsel van werkeloosheid onder 
die bruinmense waardeur die hu1shouding in nog groter ellende ge-
plaas word. Die heersende ekonomiese drukte openbaar hom in sy 
uiterste vorm onder die kleurl1nge met uiters nadel1ge en noodlot-
tige gevolge op die tamil1e. Die geskoolde arbeider is onder alle 
omstandighede egter in 'n veel beter posisie geplaas om 'n beter 
onderhoud te bied aan sy tamilie as die ongeskoolde arbeider; die 
ongeskoolde arbeider aan die ander kant bevind hom midde 'n velle 
ekonomiese stryd om sy tam111e te voorsien aan die noodeaakl1ke 
bes~aansm1ddele. 
'n Ondersoek ten opsigte van d1e lone van die ongeskoolde ar-
beiders, wat die grootste gedeelte van die kleurl1nge uitmaalt, toon 
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ons dat die weeklik.ee loon van die· fa.m111e-hoof alleen, 1n meeste 
gevalJ.e ongenoegsa.am 1s om hulle k.enmerkende groot families be-
hoorl1k te ond~rhou. Self a die ongeskoolde arbe1der wat 'n per- . 
manente werk. het, vind di t .moeil1k om. sy fQll'.11l.1e e.a.n ~lle be-
staansmiddele te voorsien uit ay weeklikse loon ·van lP,/6: - 15/-
per week op die dorp, en 10/- - 12/6 per week op die plaas. Uit 
l).1erd1e ka.rige weeklikse loon moet ·die· fa.mil1e-hoof ... wat nie 'n 
drinker is - 5/- - 7/6 betaal a.an huishuur; daarby moet hy 
brandstof, klere en voedsel voorsien v1r die hel·e fa.milie; ook 
. . . ' .. 
moet 'n aans1enl1k.e deel van die loon beta.al word aan dokterson-
koste vir s1ektes wat wydverbreid is onder hulle. Hierdie treu-
rige ekonomiese ·toe~ta.nde waa.rondel! die fam111e van die ongeskool-
de arbe1der hom bevind, laat hom_op nadelige wyse gevoel. Die 
' . 
eerste nadelige gevolg wat vloei u1t h1erd1e toestande 1s dat die 
kleurling moeder genoodsaak word om die huishouding ter sy te sit 
om self 'nverd1enste te soek om so ta.help 1n die onderhouding 
· van die f-am111e. Maar 'n nog treuriger, toestand word geskep waar 
die ou.ers genoodsaa.k word om die Jong kind van sy lOde Jaar alreeds 
uit die skool te haal om mee te help in die stryd om die fam111e 
te onderhou. 
Die ongenoegsame en onvoldoende arbei<lsloon van die onge .... 
ekoolde arbeider dwing di_e moeder van die huis om horn ter sy te 
eta.an in die huisonderhoud. Die kleur'ling vrou is 'n gereelde 
werkster,. en some - veral gedurende die heersende ekonomiese druk-
te - is sy die enigste persoon wat 'n· verdienste kan maak· en so te 
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voorslen a.an die hu1sonaerhoud, Van,dag Vind ons hlerdie posisie 
in. vele·ltleurling families n • .l. dat die ges1n 4 of 5 of meer 
kinders tel en di,e moeder is die en1gste on_derhoudeter van die 
fam.111e. 
• Ten· opsigte van arbeld val die kleurli_ng vroue uiteen in .twee 
klasse n •. l·. die v~o~e van ongeak:oolde arbeiders en die van ge-
skoolde werkers b.v. van_ambagsnianne, onderwyaers, grondbesitters 
ens.. · Lae.~genoemde Jc.las van kleurling vraue vorm 'n kle1n minder-
heid en verrtg 1n die r.eel geen hu1awerk in blanke families nie; 
vir ha.ar· is dft in die reel n1e noodsa.akl1k om-self 'n verdienste 
te gaan soek nie aanges1.en .ha.ar man 'n genoegsame loon verdien·, 
' . 
of ea.lari,s ontvang wat genoegsaam voors1eri a.an die huisonderhoud. 
Gewoonlik bly sy tuis en hou· ha.er daar uitsluitlik besig met d1e 
huishouding of neem een of· ander werk. a.an. .soos b.v. kler.emakery 1 
was of stryk ens •. om op hierdie wy:se nog maer by te dra. tot hulle 
gereelde inkomste •. 
. Vir die ongeakoolde arbeider se vrou 1nteendeel het di t egter 
noodsaaklik geword om ha.ar fami.lie en huts alleen te laat. -en 'n 
verd1enate te soek tot onderhoucting van di.e ges1n. Die gebrek-
kige ekonomiese toestande van dl,e kleurling f~m111e verg soms van 
die kleurl.1ng vrou meer as wat v.ir haar moontlik is, en bring so-
doende noodsaaltlilter · .wys m:ee die verwaarlosing van die familie en 
byname die kind. 
Die vroul1ke d1ensbodes in bla.nke tamilles 1.s gewooniik 'n 
maandlonaree wie se lone op die dorp gemiddeld war1eer tussen 15/-
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.- £1 . 10 - per mae.nd met haar kos daarby. . In die distrik is . 
die kleurl1.ng vrou se arbe1d.nie slege beperk tot·huiawerk.nie 
ma.ar verrtg sy. ook plaa.swet•k, .en daJ?- is ay 'n. dagloneres, ·Of word 
sy .by die· »stukwerlt'! betaal. Waa.r.sy hu1swerk,: vind om te doen 
op die plaas daar werk sy teen 'n gemiddelde maa.ndelikse :loon wat 
. 
werteer tussen 10/~.en £1 ·per.ma.anti met kos. • 
Gedurende drukl(e tterksaa.mhede op die p'.l.aa.s word van die kleur-
l.ing vro\l ae werkkrag veel gebru.1k gems.alt.; :Saam met die mans ver-
rig sy dan plaa.swerk~ veral 1s dit d1e ,geval met. parstyd, drtJiwe-
sny-tyd; ;;st.ok:kiee optel", vrugte pak, tabak-plant, -skoffel, · 
-pluk, -steek ens •• Deur h1~rd.1e verdienate -wat sy. maak op 
die pla.a.s.dra die.vrou veel. a.a.artoe by om te voorsien 1n·d1e 
familie-.onderhoucl. Die ,dagloon. wat ·sy op. hiercU..e wyse ontvang 
wa.rieer gemiddeld tuesen 1/3 -l/6 per dag. Ook ve;r-rig die· 
kleurling vr.Qu ,,stukwerkn d.w.s. ontvang belon.i.ng vir d.ie hoeveel-
heid werk verrig• . beloning vir ,,stukwerk:" kom ongeveer oor,een 
met d1e daglone hier bo a.angegee per .dag. · 
.Die ongenoegsame lone wat di~ v,ad.er ontvang eis nie alleen 
clat die moeder sa:L, meewerk tot onder,b,oud1ng, van die tam111e nie, 
' ' 
ma.ar d1 t noodsaa.k ook .die kind, om op 'n te vi,oee :i.eett,yd die 
huis en ekool .te verlaat om 'n verdienste ,te soek. Op h1erd1e 
w:yse veroorsaak die ekonomiese t.oe.stande waaronder die tam1l1e 
yerkeer, '.n verdere op breking van, die hu1 slike lewe wanneer d1 e 




Ten opsigte ve,n a1~beid kan ons die ki:nders ook gemaksha.lwe 
in twee kls.sse verdeel .rt.l. die kinder;a van. die ongeskoolde ar-
beiders en die van d1_e gesk.oolde werknemers.. Die· ongesko·olde ar-
beider se ekonomiese pos1s1e is oor die a.lgemeen van so ;n aard 
dat hy soms noodgedwonge · is ·om sy -kind op Jonge leet·tycl. uit die 
·skool te haal om te hel.p voorsien 1n die huisonderhoud. Sodra 
die. kind kan werk, gew6on11k ,en1ge tyd van 10 Jaa.r, word hy v1r 
, - . - -korter_of langer tyd u1t die skool gehaal om of· tule te bly en 
Jonger kin·ders · op te pas. terwyl ouers uit .is om te w~rk, ot om 
self die hu1s te Verla.at en ;n ·verdienste te soek b.v. stuurJongene 
or met d.rukke werk·saa.mhede op die plaae 'tl verdienste -te soek. 
Wartneer die ongesltoolde arbeider s1 kind nodig het v1r een of ander 
werk d.an word die ,Jtind sonder meer vir 'n. dag of meer ui t die skool 
gehou. ' Die hoof'onderwysers van kleurling skole op Stellenbosch 
klae·dan ook dat hulle dit.. moeilik vind' omongesltoolde-arbeiders 
Se k1nder·s gereel·d op sltool te· hou. Solanlt die kind.neg te Jonk 
is om te werk word hy nog op sk.001 · gehou, · ma.al' aodra hy in eta.at 
is om ta help tot ond:erhoud1ng van die gesln moet. hy die skool 
verlaat~ Na.as a.n.der redes word die_ ekonomie;se posi sie van die 
kleurling fam111e a.an ook gewoonl1lt aangegee as .rede waarom ge-
~wonge onderwys nog _prakt1ea_onu1tvoerba.ar is by die kleurling. 
• Die kind van ·die geskoolde arbeider net soos sy moeder ge-
niet enigs1ns beter voottegte d.an sy inaat wie se vad.er 'n onge-
skoolde arbe1der 1s; die betere ekonom1ese.pos1sie van die ge-
skoolde kleurlingarbeider bied a.an sy kind sowel as a.an sy vrou 
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groter voorregte, so word die Jrind ni.e genoodsaa.k om skool te 
verla:=·t nie. In die reel ie d.it a.an ook. h1erd1e klas van kleur-
liug kinders, wat die voorreg gen1et om die primere en soms die 
eekundere skole te kan deurloop en in enkele gevalle hoere op-
voeding te geniet. Hierd1e groep Vc~n bevoorregte k1ndera vorm 
egter 'n kle1n m1nderhe1d; op Stellenbosch 1s slegs 'n kle1n persen-
taaie van 10% kleurling skol1ere hoer dan Std. IV, en slegs enke-
le ge.an na die Kn.ap vir sekundere ople1d1ng. Na Std. VI ver-
la.::-Lt die kleurling kind gewoonlik die skoal en probeer sy weg 
vind na 'n ambagskool; of die kleurling me1siee gaEi11 uit om klere-
makery te leer; of gaan na St. r4Tonica Hui::; wa.ar hu1le opgelei word 
as verpleegsters; andere weer word opgnle1 as onderwysers(-esse) 
b.v. in Battshood ople1d1ngskool. In meeste gevalle gaan die 
kleurling meiaie terug om na d.1.e huishoud.1ng te sien totd.at sy 
een of m1der werk vind. 'n Std. VI kleurling c.loen 1n die reel 
nie graag ongeskoolde arbeid n1e; waar hy due nie sy weg oopsien 
na 'n ambagskool da:,r soek hy 'n 1:etrekk.ing as kle..j;· .r.:., of laborato-
rium jong op Universiteit; tilt is slegs enkele Stellenbosche 
skoliere wat verdere opleid.ing geniet met die doel. om hulle as 
onderwysers (-esse) voor te berei. 
Die ongeskoolde arbe1der se kind. a.an d1.e ander kant is ver-
stoke vs.n hierd.ie betere huislike en opvoedk.undige voorregte; 
reeds op vroee leeftyd_moet hierdie voorregte en geleenthede in 
sy lewe plek maak v1r plig. Tot Std. IV verlaat die oorwegende 
meerderheid van kleurling kinders die skool; volgens die hoofon-
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derwyser van q.1e Rhynse sk:ool verlaat-9oi van die ekol1ere die 
· skool voor std.. V. Op h1erdie-jeugd1ge leeftyd,- en1ge tyd van 
sy lOde Jaar - word die kind onder die veredelende invloed van 
ond.erwyser· en ouel" u1 tga-ruk om kennis. te rrta.ak. met ale vele ontbe-
.ringe en beproewinge we,t hom as k.leurling wag 11 mer.tiie Jong 
werk.ertJie.• word nou uitgestuur om een· ot a.nder ,,loswerUe 11 te. 
doen b.v. koerar1te verkoop, · .motor.a of f'1e9se skoonmaa.k, a.s 
stuurJong -ens.·. ' As hy gelukkig is• om eulke werk.1e.a te k~Y- da.n 
·verdien hy gemio.deld 1/- - 1(6 pe~ da.g .. 
Op die plase ie dit met die kleurli'n.g kinders ten opsigte van 
arb:e1d. enigsins· anders gesteld; · hier is nie soveel geleentheid 
om een o.f' ander · lo·swerkie te vet•rig n:te , en op hierd.ie vr:tse 'n 
ptii.ar silwere tuis te br1rtg nie; dit is elegs gedurende drukke 
werltsa.arnhede op d1e plaas dat hulle volop werk vtnd om te· doen. 
In die reel word hulle vir ligte pla.a.swerk·gebruik b.v. touleiers, 
stu.ur'Jongens, verder min of meer vitt .die.self de werk as wat kleur-
ling vrcniens verr1g n. 1. ;,stokk.ies opt.e.111, te,bsJt-plant ,' -sk.qtfel, 
-pluk en -steak. . Hulle lone warieer gemidd.eld tussen 9c1. o;f l/-
1/6. 
Ten ope1gte van kinderarbeidwas dit v1r ons opvallend met 
watter getroud.heid d.ie kind saans sy·1t1ein verdienstetJie aari sy 
moeder oorhand1g. Wa.a.r ons soveel ondeugde by.die kleurling, 
beide by d1e volwassenes en kinders ~ aangetref het, was di t v~r-
blydend om h1erd1e· verskynsel van eerlikhe~d en· ottervaardigheid 
by die kind op te merk; vele maak.egter misbruik van h1erd1e 
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geleentheid, en gebruik sy verdienste ongemerk vir homeelf. 
Van Jongs af word by die kleurling kind 'n soort van verantwoorde-
11k:.he1,isbesef' 1ngeekerp en some af'gedw1ng, ten opsigte van die 
versorging van die fam111e en veral van die ouers; aodat van jongs-
.. 
a.f vind ons da.t die kind enig ieta in sy vermoe doen om sy ouers 
te versorg .. Die ouers aan die ander kant s1en op hulle kindars 
as hulle rykdom; veral is dit die seuns wat vir die ouer van 
groot wa.arde 1s; so word die kinders some soos ,,d1ertJ1es" ge-
bruik deur die ouers om vir hull.e t..e werk. Word 'n kleurling ge-
vra war.rom hy soV8el kinders het, sal hy onm1ddel1k antwoord: 
,,s1en mnr. ek d1nk nou so, as ek eendag oud is, kbl.11 hulle na my 
k.yk 11 • JDS.a.T kry Jy a.an nie swaur om hulle te onderhou nie": 
,,Ja r.mr.: cUt is nou so maa.r hulle sal weer vir my op my oudag 
sorg". Vir die kleurling is dit dan oak 'n eer om 'n groot fa.mi-
lie te he; die vader6 wat geen of slegs 'n paar kinders het word 
soma gespot en .. ord a.s ,,swak" bestempel; maar a.an die anderkant 
voel 'n kleurling geeerd as hulle horn bestempel as ,;n man van tien" 
of .,~n man van twa.a.lt' 11 ! 
Neem one nou 1n fam111e van 4 of 5 kinders en waarvan d1e 
ou.ers alb el ·..-erk, en ons bereken die gemiddelde lone wa.t moet dien 
tot die hu1ahnderhoud dan kom dit ruim gereken op die volgende te 
0taan. 
Ongeskoolde ~..rbe1der op ~orp. 
Vader teen 3/- per dag :· 15/-








Die rede waarom ons 'n fam111e van 4 of 5 kindera as 1llus-
tras1e neem, is omda.t dit ongeveer die grote VEm .'Ua fa.milie is 
wa..~r kinders nog te jonk is om iets te verdien. In die reel is 
die families egter veel groter b.v. tot 10, 12 of mecr kinders. 
Mt=•t hi erdie £1 3 - per wee le moet die kleirr-11ng alle onkos-
tes aan die hu.ishoud.ing vir die week bestryk. 
AE; ons 'n soortgelyke bereken1ng maak van dieeelfd.e grote van 
fa.miliE~ vir die ongeekoolde pla;:i.sa.rbeider dan k:om hv.lle lone op 
die voJ.gende te eta.an: 
Ongeekoolde arbe1der op plaae. 
Man te1m 2/~ per dag 12/6 :r;:ier week. 
Vrou t1:len £1 per ma.and 
' 
r:..L- :re_r week. ( 
17/6 " fl 
d.w.s. £45 10 - per Jaar. 
Hoewel hierdie lone heelwat minder 1s dan die van die onge-
akoold,e dorpaarbeider syne, nogtans kom hulle lone ongeveer oor-
een met, die van laasgenoemde as one hulle verdere geriewe en 
voorregte byreken. 
D.ie ambagsman en sy vrou se lone (waar sy werk) op hierdie 
seltde basis uitgewerk kom op die volgende te staan: 
Vader teen 10/- per dag 
Moeder(vir naa1werk,was,of stryk ens). 
£1 - £2 per maand 





d.w.s. £150 16 per Jaar. 
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Waa.r ·die· k.leurl1ng amba.gema.ri · dus · gereeld · werk daar 'vind ons 
dat sy lone aa.nsienliker hoer staan dan die van·die ongeskoolde 
arbeidE~r .syrie, en ·g~volglik is hulle lew:ens"tra,nd.ae,rd. en huis11ke 
lewe op 'n veel hoer pe1l as die van d_ie ongesi;oolde arbeider. , 
Soos ons :reede aangetoon het; _deel d.1e geskoo.lde ~'be1der · se. · 
ta.m111e 111· ryker voorregte en .huisli:ke ger1ewe b.v. bater voedsel, 
kl.eding, wonings ens •• Verder is, die vrou. en kinder a lri die . 
r,el nie genoodeaak om te werk nie. Die· huisl.tke e.tmosfeer en 
lewe van d.ie geskoolde arbeiders is gevolglik deurgaans veel ge-
sonder en beter as die .van die ongeskoo'la_e arbeid.er. 
Dlle lone van die ongeskoolde s;rbe1der aan die ander kant 
l-1:\at hom egter op nadel!ge. wysa vo.el in sy :f's.m111e; waar e~ vrou 
meehelp tot onderhoud1ng van die fatnilie daar verd.ien hulle week-
lik.s £1 3 - ! waarniee hulle in die reel 'n groot :f'am1lie moet voor-
. ' : . ' ' 
s1 en a.an die nodige be eta.an sm1.dctele :· o. a. nojm on s , 'n woning 
waa.rvan die huishuur in die reel war!ee~ tussen 5/- - 7/6; ·as die 
Vader nie die grootste gedeelte van die res verkw1s a.an drank of 
't dobbel n1e, clan d1en oit om die fe.milie te voorEJlen aan voedsel, 
klere, bra.ndhout, doktersonkoste v1r tn week ens •• ·As ons h1er'by 
1n geheue hou dat werltelooshe!d. 'n aJ.gemerl.e verskyn.sel onder die 
kleurltnge 1s: dB.n Qealuit one d.e. .. t, .die· ekoriomiese posi.sie van die 
'· kJ.eurling, en byna:me· die ongeskoolde a.r'beider, d1t onrnoontlik maik. 
. . '\ 
vir hulle om hulle kenmerkende groot fa.milfes op behoorl.i_ke wyse 
:te onderhou. Vele kleurling families veer d.an ook .'it ui ters ge-
breklti,ge en armoedige lewensbestaan.; ·.1rt tal.le -~an kleurling f'a-
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m1lies is daar 'n Jammerlike gebrek op te merk selts aan die nood-
saakl1ke bestaanemiddele. Hierdie toestand van sake het ver-
reikende gevolge op die fa.milie-lede, beide l1ggaaml1k en geeste-
lik. 
Die voorlid'ga«nde u1teensett1ng wat ons gegee het van die 
ekonomiese toestande waaronder die kleurl1ng tam111e verkeer, toon 
ons nie alleen dat die tam1l1e op ongenoegsame wyse voors1en word 
aan die nodige besta&nsmiddele nie, maar hierdie toestande bring 
ook noodee.skl1kerwyse mee 'n opb:rek1ng van die gasin. Die ge-
ekoolde sowel as vele ongeek.oolde arbe1dere op dorpe of atede het 
gewoonl1k 'n werksdag wat gem1ddeld warieer tussen t tot 9 uur. 
Die meeste ongeskoolde arbe1ders egter, veral op die plase se 
werksda.g is gewoonl1k van ,,son-op" tot ,,son-ondertt; so bet d1t. al 
spreekwoordel1k geword, dat die eon, die boer se oorlos1e 1a. 
Met aruk.ke werksaainhE:de op die plase b.v. met parstyd, vrugte, 
.. 
t~bak-steek en1. begin die werkdvolk veel vroeer as son-op; ge-
woonl1k kom die arbe1der slegs met etens- en sla&p-t.yd tuis, en 
eoms elegs met slaa:ptyd. Die kleurl1ng arbeider se werkeweek 1a 
gewoonlik 6½ ds.g; op die plaas vind ons in die reel, behalwe met 
dttultk.e werksas.ml'!ede d.a.t die werksvolli.: heel saterc;...ag atkry. 
Nie al.lecn 1s die vader in meeste gevalle die heeldag uitge-
ekakel ult die huisl1ke k.ring nie maa.r ook die moeder en kind word 
genoodsaak om die hu1e te verlae.t om 'n verd1enat• t.e eoet.. Die 
werksdag van die kleurl1ng vrou warieer gewoonlilt tu.seen ,Jr.of'f'ie-
maak"-tyd tot die aand, soma tot na die blanke ta.ml.lie die aandete 
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genuttig het. Haar moedersorg word gem.is in haar eie huiahou-
ding; die hu1shouding teeame mat c11e eorg van die kinders v1ord 1n 
vele geva.lle opgedra. a.an die oud.ote kind, wat ook 'n onervarene is, 
en vans.and keer die kleurl1ng moeder vermoe1d terug om die hu1a-
houd.ing op haar te neem. Waar die kleurling a.rbe1der gewoonlik 
Sa.terdag vry is van sy arbe1d, daar moet sy vrou gedurende h1er-
d1e dae steeds d.iens doen, om some slags 'n Sondagnam1,ddag ,~ te 
k.rytt. D1 t gebeur d&n ook dikwele da.t die kleur•ling ouers die 
huio smorena vroeg verlaat, nog voordat &1e kinders op ta, en keer 
eers vs.nasnd vermoeid terug om te eet en weer te gaan slaap. 
Die kinders moet op jonge leeft,yd reeds hulle aanp!:~s by hierdie 
t1e~1aae kleurling hu1sl1ke lewe. wet 1n die reel nike meer 1s 
a.s slegs eet en slaa.p ni.e. 
By die kleurlinge is daar nie veel eprake van hu1sl1khe1d in 
die sin waarop die blanltc fam!lle e.1 t ken n1e; die opbouende hu1s-
11ke atmoafeer ,~n lewe ontbreek by d1s kleurling familie:, 1n die 
reel is die kleurling se huis v1r bom n1ks meer d.::m 'n eet en slaap-
plek. Die heereende swakke ekonomiese toestande waaronder die 
kleurling tam111e hem bevind, brit)g noodaas.kl.1kerwyae met hom mee 
'n 1.1.lgemeen ls.e pe11 vnn huisllka lewe, we.t verre1kende gevolge het 
op die fam1l13-lede; en by nnme die kind. Vervolg1ngs sal one 
oorgaa.n om hierdio f~~111e-wantoestande wat vloe1 ult die swakke 




DIE HUISLIKE LEWE VAN DIE KLEURLING. 
Die kenmerkende swakke ekonomiese toeatande waaronder d1e 
kleurling familie verkeer, openbaar hom aan die ondersoeker in 
die eerste plek ten ops1gte van hulle behu1sing. Die behu1s1ngs-
toestande van. die bruinmense op Stellenbosch is oor die algemeen, 
1n vergelyking met sommige omliggende dorpe en Kaapetad bevredi-
gend, maar 1n vele gevalle laat d1t egter veel te wense oor, en 
is onvoldoende om aan 'n fam111e op behoorlike wyse herberg te 
bied. 
In Stellenbosch, be1de dorp en diatrik, tref one alle tiepes 
van kleurling wonings aan - van af 'n sink of sak pondok tot 'n 
behoorlike huis waarin 'n blanke tam111e met gemak kan woon. Die 
bouregulas1es van die munisipaliteit en afdelingsraad soos neerge-
le in die Gesondhe1dswet No. 36 van 1919 en geamendeer in 1927 en 
1 2S laat egter nie meer toe dat woonhu1se opgetrek sal word wat, 
,pngeskik is om in te woon" d.w.s. dat, ,tn every urban area and 
in any rural area no person may erect: (1) Back to back dwel-
lings; (2) any room as a sleeping, living or work room which is 
not sufficiently lighted by a window or windows of not less than 
J of the floor area and sufficiently cross ventilated by two or 
more ventilation openings or by windows capable of being wholly 
or partly opened (Secs. 130)". Aan die gesondhe1dsinspekteurs 
van b:eide munisipaliteit en atdelingsraad is o.m. die belangrike 
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taa.k opgedra., ,,to prevent or reinedy dang.er to heal th arising from 
unsuitable dwellings or the erection of dwellings or premises on 
unhealthy sites, or on sites of unsutficient extent or from over-
crowding •••.•• and take proceedings against any person causing 
or responsible for. the oootinuanee of any suo;b. condition (secs. 
121) • II Hiet"die r,egula.sies in sake behui~_ing wat van regerings-
wee aan ~ie mun1s1pal1 t,e1te en. afdel1..ngsrade opgedra word, bel1g~ 
ga.am kla.arblyltlik 'n gesonde bebuisingsbeleid; dog ten spyte van 
' ' ' . 
hierdie gesonde bele1d vind ons op Stellenbosch nog gebreke en 
wantQ,esta.nde ten opsigte . van die kleurling behuisingstoestande' 
wa.t uiters na.del1ge gevolge op die fam111e uitoefen. 
Die• kleurling kan 1µ die reel geen huis van sy e1.e bekost~g 
nie, gevolglik woon hulle u1 tsluitlilt in huurhuise; en waar die 
kleurl1ng in die reel nie in staat 1s om .'n hoe huishuur te beta.al 
nie, vind ons.da.t die blanke verl;l.uurders - wat uitsluitlik Jode 
1s - ook nie veel onk.os~e aangaa.n in 'n o:qderneming om voldoende 
en behoorl1ke k.leurling huise ,op te ~1g nie. Die kleurling be~ 
huisingstoesta.nde het op Stellenbo.sch dan ook soqs op vele ander 
dorpe en stede 'n probleem geword~ In die Jongste aantal Jaar-
rapporte van. die munisipale gesondheidsbeampte, dring by a.an o·ok 
sterk aa.n op v~rbetering in hierdie opsig: ,,Provision tor more low 
rental en suitable blocks of' cottages for coloured and native in-
habitants needed very urgently". ·H1~rop het die munis1pal1teit 
geantwoord da.t: ,_the council feels .. the necessity of improving 
housing cond1 tions and .increasing the number of dwellings fo.r the 
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poorer EtJropean class, coloured and native. 11 En met graagte 
sien belangstellendes u1t na die spoedige verwerk.11k1ng van die 
munisipaliteit se goeie voornemens 1n h1erd1e opsig, n.l. ,, That 
the housing problem will have to be tackled in time by building 
cottages tor purely domiciled coloureds who can become owners of 
the cottages under the hire purchase system". (Notule Kun1s1pa-
11te1 t). 
Nie alleen is daar 'n tekort a.an kleurl1ng won1ngs in die 
Stellenboeohe mhn1s1pale area, sooe genoegsaam blyk u1t die jaar-
rapporte van die mun1s1pale gesondheidsbeampte nie, maar ook 1s 
daar sekere streke van kleurl1ng wonings wat klaarblykl1k onvol-
doende en ontoere1kend is om 'n familie oi:/behoorlike wyse te huis-
vea. In hierdie ops1g wys one in die eerste plek na die berugte 
agterbuurte, ironies genoem ,,sweet Home" ot. ,,Happy Home", gelee 
in die sentrale st.reek van die dorp. ongeYeer 100 jrts. uit Plein-
straat langs Andr1ngastraat; 'n nou gangetjie 5 ft. breed gee 
toegang tot hierdie kleurling agterbuurte van 20 een-kamer huisiee 
in 'n afgeslote v1erkant teen-mekaar gebou, en elk voore1en van 'n 
fam111e; h1erd.1e streek kan die ,p.1str1k VI" van Stellenbosch ge-
noem word. Hierdie agterbuurte van 20 kleurllng hu1s1es - waar-
van aommige n1e behoorlike beskutting gee in reentye n1e - word ge-
kenmerk deur beknoptheid en ons1nl1khe1d; volgens die gesondheids-
beampte (Dr. Reitz) vorm d1t dan ook een van die siekte gete1ster-
de streke ender die kleurlinge op Stellenbosch. Hiernaas adem 
h1erd1e streak ook 'n atikkende sosiale atmosfeer beide v1r k1nders 
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en volwassenes; vir die nuuskierige besoeker is dit nie altyd 
veilig om hier 'n besoek af te le nie, veral op 'n Saterdag-na-
midciag. Die bestaan van so 'n streek midde in die dorp kan alleen 
skadellke invloed uitoefen, beide geestelik en liggaqmlik, op sy 
ingesetenes en die blanke dorpsinwoners in die omgewing. 'n 
Streek soos hierdie midde in 'n dorp kan geen mun1s1palite1t tot 
, 
eer strek nie, en die verontskuldiging wat aangevoer word dat die 
streek nie verwyder kan word, is seker geen bewys van die hoogste 
inspanning en strewe om dit te verbeter of te verniet1g nie. 
H1erd1e eenkamer kleurling huurhuise kom gelukkig minder voor op 
Stellenbosch, dog totale wegru1ming aaarvan sal meer heilaame ge-
volge he op beide die kleurling fa.m111e en die blanke inwoners van 
die dorp in die omgewing van so 'n streek. 
~ Ander streek van kleurling woninge wat die ernetige aandag 
van die mun1sipal1te1t verdien met die oog op verwyder1ng,1s die 
,,Ra.terysdal Cottages". H1erd1e kleurling gebuurte bestar.Jl uit 
25 aaneengeskakelde sinkhu1sies van 3 vertrekke elk (2 kamera en 
kombuis). 
Die lae huishuur van h1erd1e twee atreke van armoed1ge en 
onvoldoende kleurl1ng woninge veroorsaak 'n sameskoling van die mees 
ongewensde klas kleurlinge deur w1e ~ stikkende sedelike etos ge-
Beide uit gesond.he1ds- en sedelike oot,"J)unt het hierdie 
streke 'n nadelige uitwerking op die kleurling ingesetenee, en be-
staan as 'n ,,ergernis" en gevaar vir die blanke 1nwoners in die 
onmiddellike omgewing. (Byga~nde is 'n aantal k1ek1es van genoemde 
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Die ongeakoolde arbeider is as gevolg van sy swakke·ekono-
miese posisie gedwonge om .sy. ramili.e te hu1svea in 'n· woning teen 
die laagsmoontl1ke huur, wa:t da.n ook gewoonlik die kle1nste is. 
Die grote van die· huis. wat deur die kleurling ·ram1lie · bewoon word 
warieer al nag~langhUlle-lone.dit toela.at~ Die grobtste ge-·· 
deelte van die kleurling bevolking n.l. die ongeskoolde arbeider-
klas,. woon gewoonlik. 1n <lle tiepes van woningsl (Die gegewens .. 
re behuising is one gede_eltelik verstrek' deur die ,,b.uurbasen wa.t 
meess.1 Jode ts o-.a. Gelb,· Joffe, Levensohn," 0 1Deal Kaplan ens .• ): 
(1) Een-kamer hu1sies: ;,Sweet Home'' bied·, ons voorbeelde van 
hierdie tiepe van wonings~ In h1erdie enigste vertrek kook, 
eet en alaap 'n hele familie saam! Die huishuur wat,. hulle beta.al 
warieer tussen 5/- - 6/-:- per week. 
(2) Twee-kamer hu1ee, · beetaande uit · slaap-kamer en kombu1s; 
die kombuis ma.alt · ook die eet•vertrek uit. Huishuur 6/-:- - 7 /-
per week. 
(3) Drie-kamer huise, bestaande ult twee.k.amers ·en kombu1s. 
Hu1$hUur is gewoonlik 6/6 ;_ 7/6. Hierdie huise is. gewoonlik 
steenhuise ma.ar ons tref egter ook. .s1nkhu1se aan; die · ,~terysdal 11 
sinkopstalle ls voorbeelde van hierdie tiepe van woninga. 
Die meer gegoede,kleurlinge woon gewoonlik in beter huur-
huise en betaal 'n ma.andel1kse h-uishuur· van ongeveer £1 · 10 - -
£2 10 -. H1erd.ie klas van woning 1e dan ook veel ruimer en 
meer ger1efl1k as die bogenoemde t1epea van htiurhu1se, wat deur 
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ongeskoolde arbeiders bewoon word. 
Die lae lone wat die ongeskoolde arbeider ontvang, stel hom 
ni.c in sta.£•,t om sy familie in ·n ruime en ger1efl1ke woning te 
huiaves; h1erd1e toestand van sii.ke lei d~n verder tot die wydver-
brcide versk.ynsel va.n ::mderverhuring (sub-letting) van wonings, 
wa t gevolglik oorbewon1 ng mee bring. 'n Huurder VE,n 'n hu1 s van 2 
of 3 vertrek.ke b.v., verhuur een of meer kamers daarvan aan een 
of meer c1.nder fom111es. Gewoonlik. v1nd h1erd1e onderverhuring 
plaa.s in die geval van 3 ka.mer huise; in elk van d.1e k.amers neem 
'n fam111e dan intrek en kook den s&am in die kombuis. Hierdie 
onderverhur1ng vind selfs plaae in die geval van die twee-vertrek 
Hierdie verekynsel van oorbewoning openbaar horn ln sy ergste 
kleure onder die bru1nmense. In die een-kamer LUisies vind ons 
dat 'n fam1lie soma bestaande ult 4 of 5 kinders saamgepak is. 
In hierdie een vertrek moet die farn111e toesien om o.a. voedsel 
voor te berei, te eet en elaap ens.. In die 2 of 3 vertrek hu1ee 
is die fam1lie dikwels te groot om behoorlik saam te woon b.v. 
'n fa.mi lie van 6 en meer in 'n tvrne vertrek hu1 s; of ':1 f amilie van 
10 kindere in 'n drie-kamer vertrek. 
Die wydverbrelde verskynael VL;.n norbewoning onder aie kleur-
linge ·rvord deur die plaaslike gesondhe1dsbeampte in sy Jaar-rap-
port gedeeltelik toegeskrywe aan intrekkende kleurl1nge: ,,as re-
gards overorowdlng amongst coloureds detailed information cannot 




unknown to the landlords again sublet portions thereof. There is 
a gradual influx of coloured races which is accentuated as soon as 
cotta.ges are built and more;.;; when rents are decreased. In most 
ins-ta.noes aotual overcrowding is caused by subletting to others 
who ha.Ve migrated the town." 
Hierdie oorbewon1ng het uit die a.a.rd van die saak beide uit 'n 
gesondheids- en sedelike oogpunt nadelige gevolge op d1e ingesete 
f'amilie-lede. Eerw. Weber (Rhynse sendeling op St,ellenbosch), as 
een van die lede van 'n afgevaardigde.kommissie na die mun1s1pali-
teit in sake k.leurl1ng behuising, verwya na dle gevolge van hier-
die oorbewoning as volg: ,,Door het groot gebrek a.an won1ngen en 
door de verhoogde huur worden vele families genoodsaa.kt in by ver 
te kle1ne woningen te huisveeten en dua eene ,toesta.nd te veroor-
zaaken die noodlottig voor het zedelyk leven van onze gekleurden 
is, en een dr1ngend gevaar wordt voor den gesondheidstoestand der 
ganschen zameleving." (Notule Munis1pa.l1te1t). In h1erd1e be-
knopte en oorbewoonde huiae v1nd ons dat ouers en kindere aaam 
moet woon by dag en by nag; en veroorsaak 'n gele1del1ke afstomp1ng 
van die fyn.heidsgevoel en sedeltke pr.ikkelbaarheid van die k.leur-
ling. 
o In dte distrik is di t aa.n die ander ka.nt oor die algemeen 
betJer gesteld ten ops1gte van kleurl1ng behu1s1ng.. Die boer ver-
eka.f ae.n sy werksvolk op die plaas gewoonl1k 'n behoorlik:e en doel-
treffende twee-kamer woning • Die groter ruimte en afgesonder-
he1d van hierdie wonings het 'n heilsame u1twerlt1ng op die ffarailie. 
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Maar na.B,s hierd1e won1ngs op die plase het ons egter ook vele 
treurige pondokk.e aangetref beataande u1t pale of takke en dek-
goed, met klei oorsmeer. Hierdie soort van pondok word in die 
reel deur d1e volk self opgetrek, waar h~lle b.v. grond van 'n e1e-
naar huur om op te woon. Gelukkig gaan die afdel1ngsra.ad etel-
selmatig te werk om sulke geboue te vern1et1g. H1erdie t1epe 
van woning is volgens d.ie gesondheidsbeampte van die afdelings-
raa.,1 (Mnr. van Niekerk} die ,),roeineste" ~,an alle aoorte siektes, 
en ma.ale. ontamett1ng haas onmoontlik deurdat al die dekgoed en 
ple1sterkle1 n1e deeg11k bereik kan word n1e. 
Die behu1s1ng van die kleurl1ng be1de stedelik en landelik 
verdien die beate aandag van munisipaliteit en a.fdel1ngsrade met 
die oog op verbeter1ng van gesondhe1dstoestande, nie alleen van 
die kleurlinge self nie maa.r ook van d1o blanke inwo.ners in hulle 
onmiddellike omgewing. Waar daar a.lreeds 1n h1erd1e opsig ver-
beteringe tot stand gebr1ng is op die dorp of in die d.1str1k is 
die he1lsame vrugto alreeds gesien 1n die vorm van 'n beter ge-
sondheid en hu1al1ke lewe. Be1do uit 'n geaondheids- en sedelike 
oogpunt els hi~rdie treur1ge bohuisingstoostande verbeter1ng, en 
beaam ons wat die Sekr. van Publ1eke Gesondhe1d in sy jaarrapport 
geu.1.t het in 1932: ,,It is becoming increasing recognized that 
under present~day conditions the poorer classes in towns, both 
European and coloured, are unable to pay a.n economic rent tor 
housing of a sanitary and reasonably adequate type and that, if 
gross overcrowding and insan1tation are to be remedied and pre-
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vented,-ass1stance must be given by the local authority or the 
ste.te, or. bothn. 
Die sw!'ikke ekortomiese toestande van dle kleurling.tam1l1e la.at 
hont in d1e hui alike lewe nie alleen voel ,ten opaigte van on.voldoende 
en onbewoonde woning$ nie, maar e.s. onvermeidelike gevolg .vl6·e1 ui t 
hierd.ie toeatande voort ,n Verd.ere gebr-ek a.an noodeasklike bestaa.ns-
' , 
midd.ele SOOS V'Oedsel en kleding. Gesond.heid.sinepekteurs deel ons 
mee da.t dear 'n a.lgemene gebrek &.a.n voedsame vcedsel en voldoende 
,klea.,.ng by .die kleurllng aangetret .word, en wat da.n tesame met 
and.er oorsa.ke lei tot die k.Bnmerkende sleklikheid van die bruin-
. ' . 
menee. Die gebr-et a.an ·mid<iele om gerfoegse.e..m. voedsel te verskaf' 
word nog verder .vererg deur die kleurling se jammerlikEi onkunde 
ten. opsigte van cUe bere1d1ng van '.n warierende en gesonde d1eet. 
Die volgende lye van 1nkop1es wat die ongeskoolde a.rbeider se·vrou, 
. volgens w1nkel1ers; weeklilts doen gee ens .'n kyltJ.e 1n. hulle gereelde 
dieet wa.t hulle nutt1g; 
.meel 
21b suiker 
.2 11 rys . ½ ii rou kotfie 
J. k.ers 
Peper 
;,Curry · Pe>wder." 
1 lb boontJies 
1 fl SOUt 
2 11 m1el1e-meel 
1 11 gebreekt~e m1eliee 
Vet 













D1e daaglikse dieet van die k.1etµ".l.1ng word gekenmerk. deur 'n 
oormaat, van styseletowwe en afwes1gheid van groente. stowwe. Vol-
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gene die plaaelike gesondheidsbea.mpte en -inspekteurs b1ed die 
daaglikae dieet van die kleur11ng ongenoegsame voedingstowwe vir 
'n gesonde s1steern, veral aa.n die ouere wle se kragte dae.gliks -
A -ven vroeg smorens tot laat saa.na - geeis word 1n d.iens van die 
blanke werk.gewer; ook is dit ontoere1kend om die groeiende gestel 
van die kind voldoende op te bou tot heil van sy eie gesondheid. 
Waar die volwasse kleurling gedurende 'n lang werkadag vermoeiende 
work verr1g, en da.a.rby ondervoed word spreek dit vanaelf dat hy 
bo sy normale werksvermoe diens verr1g, veral waar hy nog onder 
invloed van drank oordag is. Hierdie toestande bring mee 1n 
verdere verswaklt1ng van sy gestel en slaping van sy fis1eae krag-
te tot gewisae nadeel en ondergang vm sy gesondhe1d. 
Die onmiskenbare gebrek aan kragtige voedsel by v~le kleur-
ling fam111ee word nog verd.er a~ngevul deur onvoldoende kled.1ng; 
by nader ondersoek is gevind dat daar vele gevalls voorkom waar 
die kleding van die kleurling onvoldoende is om behoorl1ke be-
skutting te b1ed, vera.l in die v;1nter teen koues en reens. 
Die plaaslike gesondheidsbeampte gee dan oak h1erdie drie ge-
breke nl. onvoldoende wonings, armoedige voedeel en kled1ng ae.n 
as oorsake vir die vele en algemeen heersende siektee onder die 
kleurl1nge. 
Die swakke ekonomiese toesta.nde wa.aronder die kleurl1ng fa.-
milie hom bevind, openbaar hom verder in die kenmerkende armoed1g-
he1d van die k.leurling hu1 shouding 1 wat nooclwendig- 'n nndelige in-
vloed moet uitoefen op die familie-lede en vera.l op d1e kind. 
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Die grootste ellende a~aar die ondersoeker in die gesig waar by 'n 
tamilie besoek wat 1n 'n enk.el beknopte kamer gedruk 1s. 'n Be• 
dompJge en slegruikende damp ala.an hom tee by die deur om dan 
armoede 1n sy ware kl.eure te s1en; in die verate hoek van die Yer-
trek staan 'n vuil vuurerd waarop die voedsel voorbere1 wordt in 
die hoek. na.aste aa.n :iie deur '!1. met kaste aanmokaar getimmerde 
tateltJ1e; in 'n derde hoek staan gewoonl1k -n ou ks.tel met on-
sinlike beddegoed, we.arop die 011ers slaap; verder staan rend in 
die .k.amer 'n paar ou atoele ot ka.ste, -s.llas lyk kou.d en onaantrek-
l1k, en die hel• omgewing is ons1nl1k en vuil. N1ks is daar in 
die hu1a1e teen m~ur ot op vlosr wat sy 1nwoners lok en u1tnoo1 
om daarb1nne te bly n1e, 1n teendeel stoot die hele.oagew1ng die 
besoeker ar en d~1ng hom na bu.1te. In d1e meeste hu1ae is d.1t 
slags ellende en versonkenheid wat u1t elke hoek tot die besoeker 
spreek; we1n1g ot niks word aangetref' om die edele en die hoogste 
in die mens op te bou en te ontw1kkel niel die k.leurl1ng hu1se bly 
in gebreke aan 'n opbouende en veredelende 1nvloed, veral. vir die 
gevoel1ge k1ndergemoed; veelal word die lt1nders op straat ges,oo\ 
om daar 'n verderfl1ke oaigewing ie v1nd om 1n op te groei. In 
h1erd1e verbAnd druk Eerw. Breedt (Moderator N.D.G.Send.Xerk) ho• 
as volg uit in sy open1ngare4t op 'n Ionterene1e te U1tenhage: 
,,Hierdie toestande dqod alle aeclel1khe1ds-, skoon.he1de- en s1n-
11khe1ds-gevoel; die gesondheid word benadeell 'n d1erl1khe1da-
gevoel word geekep~" 
u1i 'n gesondhe1dsoogpunt word hierdie beknopte en ona1nl1ke 
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hu1sies nag meer skadelike gema~k vir die ingesetenes deurdat 
dit in die reel uitgesluit is van vars lug; die kleurling is 
klaarblykl:1.k geen liefhebber van vars lug nie, gevolglik staan 
die woning bedags maar veral snags lli tgeslui t van ale so nood-
saak~ike vars lug vir hulle gesondheid. 
Hierdie jammerl1ke huislike toestande o.a. oorbewoning, ge-
brek aan voldoende voedsel en kleding, en armoedige huishouding 
toon aan one oortuigend dat die kleurling se huis nie eers vir 
horn 'n behoorl1ke eet en sla'ap plek bied nie; hierdie toestande 
werk dan ook mee om die fam111e-l ..,.nd en eenheid te verslap en 
uiteindelik te verbreek; Eerw. Latsky (N.D.G.Sendeling Stellen-
bosch) is dns geregverdig om te se dat die kleurling-fam111e ,~aam-
woon maar nie saamleef n1e". D1 t 1 s haas ondenk baa.r da t 'n ge-
sonde en §;elukkige hui s11ke lewe kan geskep en opgebou word, wa.ar 
die famil:1.e ender sulke beproewende omst;:lndighede moet voortleef, 
Die stryd wat die kleurling oor die algemeen voer om te bestaan, 
is in die reel van so 'n heftige aard dat hy sy hoof nie bo die 
materiele kan uitsteek om ideale in die toekoms te sien nle; hy 
sink weg ~Ln ma teriali sme en word minder va tbaar vir die spirit uele. 
Die heersende armoede en gebrek wat die kleurl1ng hu1shoud1ng 
kenmerk 1:3 egter nie slegs toe te skrywe aan geldel1ke gebrek of 
lae lone n1e, maar is gede~ltelik te wyte aan die kenmerkende 
swakheid Yan die kleurling om met geld om te gaa.n; as bewys hier-
voor dien die vele families wat ten spyte van hulle lae lone, nog-
tans 'n beter huisl1ke lewe voer as vele ander families met die-
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selfde of hoer lone tot hulle·beskikk1ng. In vele gevalle moet 
·hulle armoede u1 tsltii tlik toegesk.rywe .word· da.araan dat hulle nie 
met geld kan orngaan nie. Vele kleurlinge is nie in staat om 
sy weeltlikse lone tot sy eie voordeel ·te gebruik. nie; maar word 
some besteev1r minderwaard+ge sake en·artiekels b.v. drank, 
lekkernye, dobbel, rook ens. met die gevolg dat die fatn1l1e ·irt ge-
breke bly aan die mees noodsa.ai:11ke bests.ansmiddele. 
, , 
H1erdie wydverbre1de verskynsel n.1. dat die kleurling nie 
met geld Jc.an omgaa.n·m.a.w. homself' nie k.an·cehoorlik 11ersorg, is 
waa.rskynl1k. nog een van die·nadelige gevolge en oorblyfsels va.n 
die slawerny. Gedurende die slawe-tydperlt•was die families ver-
sorg deur die eienaars sender enige 1n1siatief. van die: fam111e 
self, met die gevolg da.t hull& seltb~stuur, selfstandigheid en 
1n1siat1ef grotendeels verswaar .en vern1et1g 1a. By die vry-
lating van die ala.we tref ons h)llle dan aan as hulpelose losgela~ 
·tenes en onbekwe.am om hulleself te· versorg; hierdie onbeholpen-
heid om homself te versorg tref ons nog vand.ag 'aan, byna 100 jaar 
na die vrylating, as algemene verskynsel onder die kleurlinge. 
D1 t is geen seldsame gebeurten1s da.t 'n va.der Saterdagaand 1n 'n 
. beskonke toestand tui.skom met gee:n, of elegs 'n pa.a.r sJ1el1ngs Va.rt 
sy loon, terwyl die res 0 in die kant1en of in die dobbel kamer ag-
ter gebly het. Geld is vir vele. meer sk.adelik as voordelig v1r 
sy bestaan. , Selfs onder die hoer ontwikkeldes tref ons hierdie 
verskynsel a.an; die hoo:f'onderwyser van die Rhynse sendiing skool 
verklaar: ,,ons kannie anders se da.t one bo ons inkomste lewe". , 
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As 1llustras·1e noem ons die geval van. die Wynbergse kleurling 
hulpleraar wat £S ps maandelikse sE;ilar.is. ontvang. Met sy huis-
ges.in van 6 kinders woon hy eel's .in 'n woning teen £2 per ma.and-, 
daarna in een teen · £2 - 10 - en e1ndelik in een. van £3 
. . . 
12 6_per 
maa.nd, wa.-t hy toe op die huurkoopste::j.sel laa.t meubileer beter 
as die van die blanke sendeling syne, · Hierdie geval·dien as 
voorbeeld va.n die talle wat .' daaglika voorkom en one aantoon dat 
by die kleurling geen sin Vil" seltbestuur. te vi rid is nie. Eerw. 
van_der Merwe van Wynbe~g,verklaar· de.nook dat·vlr elke pond die 
kleur vir .twee- pond uitga.wes m8Pk. - Selfs :op kerkraadvergade-
rings en skc;,olkommissies kla.e die·senclel.1nge oor h1erd1e ken-· 
merkende -verskyneel by die kl·eurlinge; a.:Lles wil hull_e onderneem 
wa.t 'die sendeling voorbring sonder onkoste:s te bereken; en geld 
word onversk.111.ig gestem sonder om te bereken hoedat. die onkostes 
bestryk · sal word. -· Hierd.1e -onbesorgdheid en onverski,lligheid is 
kenmerkend van die kleurling; 'n_ gelief'de aegswyse onder hulle is, 
,,ek sal di t maar ;r1alt I en die , consequences.• staa.n 11 • • Na 'n 
d.ienstyd van 50 ja.ar vvrk:l.aar Eerw. Weberdat hy nooit v1r 
k:leurlinge sal preek oor d1e taken ,,Bekommert u n1et over de dag var 
morgen ••• " Die besorgdheid en opoffering wa.t die kleurl1.ng moe-
der haarsel.f g~troos teenoor ha.ar tamilie, beatempel Eerw. Weber 
kortweg · a.a 'n 0 soort apen lief de" 1 
Die gebrekkige en a.rmoedige huislike toestande waaronder die 
kleurling lewe, is da.n ook gedeeltel1k. die oorsaak vir hulle mis-
_ da.digheid. .In .,m.e Burger·11 , .12 Mei 1933 , apreek. Regter -Gardiner 
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hom uit oor die gees van wettelooshe1d wat tans heere, en hy het 
armoede en sterke drank die skuld gegee vir die vele misdade: 
,,da.a.r ka.n moeilik verwag word dat n mene nie 1n botsing met die 
wet sal kom ashy in treurige omstand1ghede leef n1e" het die 
Regt,er verklaar. Ons moet die hoe persentasie van d1efstal 
onder die kleurlinge grotend~els aan h1erd1e gebrekkige ekono-
mieae toestande toeskrywe. Die volgende statistieke verstrek 
u1t die plaaslike magistraats-misdaad-registers, toon one hoe-
dat d1efetal die oorwegende m1sdaad ia onder kleurl1nge: 
Diefetal:Aanrading:Dronkenskap: Mun. reguJ.asies. 
1931: 297 • 224 • 35 • 197 • . • 
1932: 230 • 214 • 45 • 194 • • • • 
Die ge brek.k1ge en ontoereikende hu1sl1ke ometandighede waar-
onder die kleurling fam111e hom bevind, dra onvermeidelik sy deel 
by tot die sedelike agteruitgang van die kleurl1ng fam111e en 
daarmee die hele eamelew1ng van Bruinmense. Die k.enmerkende 
huisl1ke omstandighede openbaa.r alreeds ten opsigte van die kind 
'n gebrek aan deegl1ke opvoed1ng. Die u1teense~t1ng van die 
ekonomiese pos1s1e van die kleurling familie het 9ns alreeds ge-
toon hoedat d1t onvermeidellk meebr1ng dat die kind op bale 
Jonge leeftyd die ekool moet verlaat om te help voorsien in die 
huis onderhoud. ·0p te jonge leeftyd moet die kind die skool 
verlaat om die opheffende en veredelende ek.oolinvloed goed te 
laat posvat; op die mees kritieke tydperk van ey lewe wanneer 
hy voorl1gt1ng uiters nodig het moet hy die veredelende 1nvloed 
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van die stool Terru11 v1r die goedk.oop en akadellk.e straatin-
vloede n u1tera gebrek.k1ge hu1el1ke opvoed.1.ng. Waar die skool 
die kind slegs v1r 'n paa.r Jaar v1r 5 uur per dag tot ay beak1k-
k1ng het vir opvoeding en vorming van ay k.arakter, da&r 1s dit 
klaarblykl1k. dat die belangrikste vormende tak.tore van die k.leur-
ling kind se k.arakt,er bU1 te d1. e skoolmure gelee is. 
Die tam111e ak.ep die onmiddellik.e omgew1ng waarin die kind 
sy taal aanleer en daarnaas fundamentele aedelike beg1neela. 
Tot so 'n mate ontvang die kind sy ae4el1ke vorming, en soeiale 
gewoontea en gebruike van die tam111e dat vele opvoedlcund.1ge1 ver-
klaar dat die mees eaaens1ele takt,ore vir die voralng Tan die 
persoon •• karakter nie geb1ed ka.n word op 'n publ1eke ekool nie 
maar alleen tu1a. Die tamJ.lie is die vernaamate draer van ge-
woontes en gebruike, n1e in teor1e maar deur prakt1ese voorbeeld 
en lewe; ay aeclewtttt en morele beg1naels wor4 n1eh1er in teor1e 
geleer maar 1n praktyk gelewe. Dit is omd.at die kind t.uis mear 
leer deur aanekouing dan deur voorskr1tte en proh1b1s1ea dat die 
tam111e 'n un1eke opvoedkund1ge aentrwa vorm naas die sk.ool. Die 
belangr1kete en verreikendste opvoedster is die tauu,l.1e; die 
tam1.l1e tunka1oneer due nie alleen aa akepper Tan nwre 1nd1v1due 
nie maar ook om hulle op te voed en 1n te lyt 1n die meee tunda-
mentele betrekk.1.ngs van die lewe. 
Ondersoek ons nou die kleurl1ng tam1l1e ten opsigte van ay 
tunksie aa opvoeder en atr1gter van ay lede tot voortretlike lede 
van die gemeenekap, dan T1nd one 1n die eerste plek dat die ge-
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· kige .• 
brek.T..A lewenstoestande va.n.die kleurl1ng fa.m1l1e hom van sy op-· 
voedk.und1ge waarde ontroof. .In die.eerste plek het die ma.teriele 
gebreke in die kleurling t'ami11e b;v. onvoldoende en oorbawoonde 
.woninge, on'toere11tende voedsel en :kleding noodsa.aklik.er wyse sy 
· nadelige invloed op die gevoelige kindergemoed en druk sy stem-
pel op die vorm1ng va.n·d.1e kind seka.rakter; gebrek aan die nood-
.saakl1ke besta.a.rismid.dele k.an nie met hom meebr1ng innerlike , en 
geestelike volkomenhe1d en ~ypheid nie; 'n voortreflike gee_s:tes-
gestel vere1.s ook 'n gesonde f.1a1ese gestel~ . Verder bring. hulle 
huislike toestande ook mee die afweslgheid van.die esseneiele 
.. 
vormende en opvoedlt'und1ge . takt,ore· n .1 ~ die o uers, wi e genoodsaak 
is om die huishouding te verlaa:t om 'n verd1·ens·te te $oek. Tuia 
word die k.ind.ers oorgelaat a.an die so~g' van d1e oudete wat in 
vele gevalle ook 'n kind is; die moeder met haar verreikende en 
vormend.e .invloed ontbreek en word gemis oordag, en vane.and wan---
neer ouers vermoeid van die dag se werk ter~k.eer dan is· daar ··ook 
nie V'eel geleentheid om hul'le invloed genoegsaam te la.at geld en 
die gewensde stempel te druk op die kind n1e. Na 'n tydjie ge-
sels gaari hulle weer- na bed om. more oggend weer in die werk te 
wees voordat die jonger kinder~ op is. 
Nie alleen word die oue1 .. s as opvoedkundige · faktore tu1s. ge-
mls nie, maar ook le hu.lle d.1e grootateonkunde aa.n die·dag ten 
opsi.gte ve.n kinder opvoedirig; die ouer wat self nie opgevoed 1s 
nie en in vele geva.lle mank gaau a.an ondeugde is gevolglilt self 
ongeakik om op te tree as bek.wame opvoeder; ·'n persoon ka.n 'n ander 
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nie hoer st.oot as wat hyselt ataan n1e. :W.e onbeskaatde leet-
wyse van vele ouers spreek lu1der en du1del1ker tot die lt1nd dan 
die voorskrifte en proh1b1s1es wat hy gee. 
Die vorm van kindertug wat toegepas word by die oortreding 
va.n die ouerlike bevele is uiters gebrekkig en 'n karikatuur van 
eintlike kindertug. Die een dag sal die ouer bv. vir 'n onbe-
duidende n1et1gheid die kind op akandel1ke wyse miehandel; die 
volgende keer sal hulle saam met die kind lag oor 'n verreikende 
misdaad. D1e kind groe1 op 1n 'n omgew1ng, wat 'n kenmerkende ge-
brek a.an opvoed1ng en d1es1pl1ene toon eodat die kind meerendeels 
aan homsell oorgelaat word om geestelik, weelderig voort te groe1 
a.l na gelang verskillende 1nvloede en omstand1ghede op hom 1n-
werk. Oesonde 1deale wat d1en as riganoere van die persoon se 
lewe en sy karak:t.er vorm word gemis 1n die f'amille van die kleur-
ling en sy hu1sl1ka omgewing; die kind mia die nodige vormende 
faktore waaruit te voorskyn sa.J.. kom 'n karaktervaste en voortret-
l1ke lid van die gemeenska.p. U:eesal vorm die straat die vormen-
de ts.kt.or in die ltleurling kind se lewe, waar hy dan ook op die 
mees vatbare perioda van sy le·i1e 1n slegte geeelskap verval en 
hom 1n 'n skewe r1gt1ng laat degenereer. Ons verstaan dan waar-
om Eerw. Weber wat 50 Jaar onder hulle gearbei het met soveel 
oortu1g1ng verklaar: ,,Ek venronder my altyd dat d1t nie 100~ 
slegter ga.an met dle kleurlinge". Die gemeenskap wie se ram1l1e 
op h1erd1e wyse ontdoen is van sy opvoedkundige invloed en ver-
edelende krag moet sedellk. sink en agterui tgaan - die armoede op 
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materi·eel en ge~stelik geb1ed lei tot sos1ale agt.eru1tgang. 
D1e k.leurling fam1lie · gaan nie :alleen-'1n gebreke aa.n die 
mees noo'dsaakl1ke OpVoedkundige .fa.kt.ore nie maar·dit b.ied·ook 
pos1 tief sk.adelilte ,en demoraliserende ·1nvloede wat verlammertd in-
. . - . 
we:rk op die familie·sowel as opdie .k'ind.- Hierdie demora.l.ise-
rende toestaride en sedelike korruptheid va.n die.ltleurling be• 




DIE SEDELIKE_!OESTANDE VAN DIE KLEURLING FAMILIE. 
'n Ondersoek na die ekonomiese toestande van die kleurllng 
fam111e het op oortuigende wyse !etoon die verre1kende en nade-
lige invloede wat di t u1 toefen op d1.e fam111e; rum die ander 
kant egter word die aard en karakter van d1e kleurling fam111e 
nie uitsluitlik deur h1erd1e m9.teriele fa.ktor bepaal nie; die 
wanstaltige kleurling :f'am111e is n1e uitsl111tl1k te herlei ult 
hierdie ekonomiese gebrek nie, maar a.an die grond van hulle fam1-
lie wantoesta.nde is daar 'n meer 1ngrypende faktor nl. 'n geeste-
like aanwesig wat sy atempel druk op die f'am111e. Al sou die 
uiterlike en mater1ele faktor nl. die ekonomiese u1tgeakakel word 
dan sal <iaarmee elegs ten dele die wantoestande in die fam111e 
verwyder word, maar sal nie ten volle verdwyn n1e, omdat aan die 
grond daarvan 'n 1nnerl1ke en geeste11ke fvJctor gelee is n .1. die 
kleur11ng sedel1khoid of moraal, 
Vele families het. ons a.angetref wat deur hulle lone, rela-
tief gesproke, ekonomies goed voorsien 1s maar w1e se fam111e-
toesta.nde n1e te min in die teken van verval staan; die ta.lrylr.-
heid van gevalle aoos hierdie, spreek oortu1gend genoeg dat die 
oorsaak van hierdie wansta.lt1ge kleurling fam111e veel diaper ge-
lee is da.n die bloot materiele gebre1Le: trouens in die rr.eeste 
gevalle word die ekonomiese gebrek verooreaak deur h1erd1e sede-
like ta.ktor. Aan die ander kant word weer'n groep fam111ee a.an-
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getref wat ten spyte van die mees gebrekkige ekonomiese omstandig-
hcd.e tug 1:il rein, einlike en gesonde huislike lewe lei; hierdie 
groep van fa.1:uilles bevestig ons stelling dat die armoedige en 
treurlge fari1ilie-toestande nie ui tslui tli.k bepaal word deur ui ter-
lik.e materiele gebreke nie rnaar dat ann die wortel daarvan 'n inner-
11:n. sed1:;like k.0rrupt1:J.eict. e[i verrotting le. Hi erdie sedelike be-
derf waF,,raan die k.leui·ling f am111e onderhewig 1 s, doen horn dan ook 
op orrn.:iskenba1 e w;y se voor i.n hulle kenmerkende en wydverbreide so-
siale euwels. Vervolginga gaan ons oor om die kleurling familie 
op sedelik.e gctie.::J. van nader te besien om die demoraliserende 
toestande Nat hulle hler openba.ar op te spoor. 
Die bruinmense was van dis vroegste jare van die neersetting 
al ontbl::wt va.n J.ia n0,lige fa.Ktore vir die ontw1.irK.el1ng van 'n hoe 
pe11 van sedeli.kheid; 1nteend.ecll was die voorgesla.gte van die 
tancJ bo:J tud.nde ,t::..eJ.r'li,i6 be vulKiug ondernew1g aan omstand1ghede, 
wat ui ters gw1stig gewerk het om ;n algemene sedel1ke korruptheid 
Die tans -oes taande k.leurling-bevolK.1ng is ui tslu1 tlik afk:.om-
3tig •tan heluunsG voorouei'a wat in gebreK.e was aa.n hoe sedel1ke 
norme en s ta.nJ.ab.Y'de • Soos aangetoon 1n hoofstuk. I 1s hulle ge-
dee:'..ti;;lik a..fkomstig uit. '11 vermenging van Negers uit Oos- en Wes-
Afrika; Asiate ui t die Ooate; inboorl1nge van Suid-Afrika, en deels 
ui t blanke koloniste; vir die groats te gedeel te 1 s hulle vo or-
ouers J.us af'k:.ometig ult die heidendom waar d.ie son van die Kriste-
like beskaiving met sy .k.erngesonde en hoe sedelike norme nog nie 
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opgekom het nie. Aan die Kaap was h1erd1e gebrek aan gesonde 
sede11ke norme verder verswak, deurdat die slaws in 'n bonte ver-
eke1den1le1d sonder ~nige starn-, volke- of godsdiens-eenl:l.eid ge-
woon het. In hulle respe~tiewe stamme is hierdie du1sende van 
slawe tog tot 'n uiterlike sedelike lewe gedw1ng deur hulle stam-
wette, wat 'n godsdienstige kleur gedra het; h1erd1e stamwette of 
primit1ewe sedewette h~t dions gedoen as sedelike kontrole middels 
al was dit dan uiterlik. Deur die slawe-handelaars word hierdie 
duisende persone van onder hulle respek.tierte stamwette geruk, en 
in die st~t va.n slawerny word hulle aaamgeplaas, afgesien van 
stam of ras, en sonder gemeenska.pllke etamwette 1 en sonder enige 
volksideale wat hulle tot 'n psigologiese eenhe1d geb1nd het; in-
teendeel het hulle 1n heterogene en d1s1ntegrerende groep gevorm 
van losstaande 1nd1w1due sander enige sedelike kontrole middels. 
Hierdie toestand ve..n sake waf; dan ook grotendeels oorsa.ak vir 
die geleidel1ke sed.elike verval van die kleurl1ng. In die staat 
van sla.werny ,;a,s.rtoe die gekleurdes vir twee eeue ·verneder was, 
moes onverme1del1k lei tot ver;.flom.ng van alle sedelikheid. In 
hierd1e sts.at van slav,erny is hy ontnoem van sy persoonl1ke wils-
vryheid en sy hele lewe word bepaal deur u1terl1ke dwang wat hom 
opgele 1s; meganiese dwang van buite neem dle plek in van self-
• diaeip11ene en selfbestuur - die wese van sedel1kheid, en hier-
mee word hom die moontlikheid van in sedel1ke lewe te lei, ont-
roof; ontneem 'ni>ersoon van sy pez·soonlike vrye v.ril en Jy ontneem 
hom alle moontlikhede vir die beoefening van 'n sedel1ke lewe. 
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Die gebrek aan sedelike norme en standaarde, die gemis van 'n 
volks- of stambewussyn en die alawerny wat die voorstadium van die 
kleurling gemeenekap gekenmerk het, het 'n vrugbare akker geb1ed 
vir die ontataan van sedelike korruptheid onder die bruinmense. 
Hierdie sedel1lte degeneraeie het horn in die loop.van tyd in ver-
sk.eie en angswekkende vorma voorgedoen;· die eerste geb1ed waarop 
sedelik.e korrupsie sy verskyning gemaak. het was op seksueel ge-
b1ed. 
Die slawerny het in die eerste pelk meegebring da.t die tami-
lie op ba.ie losse voet geplaas is: moul1ks kan gespreek word van 
'n fam1lie. Die sla.we-besitt.er was en.tge tyd geregtig om 'n ge-
troude slaa.f(-1n) of die kindere te verkoop en so die fam111e te 
verbrokk.el. Die oneekerheid waarin die fam111e bestaan bet, 
het sedelik verlammend gewerk op die tam111e-lede; hierby kom nog 
dat geen ongedoopte gekleurdes deur. d1e kerk in die huwelik beves-
tig is en deur die ate.at bekragtig is nie, sodat die meeste van 
die egakappe op losse voet gestaan het; daar was ook geen publieke 
opinie wat in die roer gekom het by 'n sedelike vergryp onder die 
slawe nie. Volgens die ou re1sbeskrywings vind one dat van die 
vroegste jare van die neersetting daar geen hoe more.al onder die 
gekleurdea was, wat hulle 1nnerl1k verpl1g en gedwing het om oor-
eenkometig sy eiee te leef nie. 
Die Jammerl1ke sedelike versinking van die kleurling, is nie 
slege toe te sltrywe aan e1e en spontane verw1lder1ng n1e, maar 
onmiskenbaar het die blankman sy a.a.ndeel gehad aan die demoralise-
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ring van die gekleurdee. Die blankman as draer van die westerse 
beskawing, en wle ae task. d.it 1s om kindervolke op te hef, het 
m1e alegs hierdie mense as middel tot 'n doel gebru1k ten ops1gte 
van arbeid n1e, maat· het in vele gevalle ook die gekleurde vrou 
gebruik as middel om sy aeksuele luste en drange te bevredig. 
Die aandeel wat die blank.man gehad het in die sedel1ke vern1etig1ng 
van die kleurling behandel one hier nie weer in besonderhede n1e, 
ons verwys sl~gs terug n.a hoofstuk I waur hierdie saak breed-
voerig behandel is. Naas die opheffende sedelike 1nvloed wat een 
gedeelte van Me blanke gemeensk.ap in die loop van tyd, en van-
da.g nog op die kleurling ultoefen, loop ds.ar egter parallel, ook 
'n stroom van vernietigende invloed van blanke ka.nt op die moraal 
van die kleurling. Op Stellenbosch, soos seker op elke dorp en 
stad, 1s daar nog 'n aante.l blanke ekurk.e wat oordag deurgaa.n as 
beakaa.fd en f'at,soenlik., ma.al .. v;a.t anage 'n verwoestende werk op 
sedelike gebied onder die kleurl1nge aanrig. Uit die 29 kleur-
ling vrouens, wat weekliks deur bemiddeling van die magistraat, 
die geldelike toelaag ontvang van die betrokke mans, vir hulle 
onegte Jtinders, is daa.r ook dt'ie wat van blanke mane ondereteun1ng 
ontvang; h1erdie dr1e blanke mans was onbeakaamd genoeg dat die 
magistraat hulle k.ragtens die k.1nderbeskerin1nga.vet. gedwing het om 
ondersteunlng te bled aan hulle onegte kinders. 
Naas die demoraliserende irivloed wat van b1.a.nke kant gek.om 
het 1n die loop van tyd, bied die versonke kleurling fam111e met 
sy swa.kk.e behuislngstoestande die eerste prikkele aan die kind in 
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die r1gt1ng van onsedel1.khe1d. In hierdie beknopte en oorbewoon-
de won1ngs word die :f'am1lie-lede genoodsaak om, b.v. saans saam 
te ontkleed en saam te slaap afgesien van geslag; die ska.a.mte en 
fynhe1degevoel stomp af, en geleidelik ontw1kkel 'n oorbodige 
fam111ar1te1t tussen die verskillende sekse wat u1te1ndel1k uit-
loop op onsed.elik.heid. Otis kannle meer verwag dan dst. die 
spru1 te, at'komst1g ui t hierdie omgewings sedelik slap moet wees 
nie. Ook ·oied. hierciie bek.nopte en ondoel treff ende wonings nie 
aan die jongmense die geleentheio. om meka.a.r 1n die huise te ont-
moet nie maar op atraat on buite d1e dorp. Die veraoekings waar-
in die k.leurl:1.ng op hierd1.e wyse val ka.n hulle moeilik weerstaan. 
Die eedelike korruptheid onder d.1e k.leurlinge het in die 
loop van tyd so verbrei en posgeva.t, dat d.it hom vanda,g openbaar 
as een van die vernietigende sosiale euwels van die bru1nmense. 
In skande is die kleurling gebore en in skande sit hy sy lewe 
voort en dit tot sy eie nadeel en vern1et1g1ng; Eerw. Weber ver-
klaar in hierdie verband: ,JY ka.n d1t dubbel van d1e kleurl1ng ee: 
in skande ontvang en gebore 11 • Al gaande het die gewete en pu-
blieke opinie van die kleurling bevolking verslap en afgestomp 
sodat dit vandag gcen sedelike kontrole op die kleurl1nge ltan 
uitoefen nie; die publ1ek.e op1n1e het sy krag verloor ae aedel1ke 
demper, so~at onsedelikheid vandag as 'n algemena sedelike siek.te 
verskynsel beskou kan wora., waaraan die kleurling almeer en meer 
gewoond word. 




van die sedebederwende kontrasepsie middels van die , ~.e·ster11ng 
nie, stel ons in eta.at om by benadering die graad van onsedelik-
heid by die bruinmenee nader te bepaal as wat dit die geval is 
'by die blanke s • Die sedelike vergryp waaraan die kleurl1ng hom 
skuld1g maak op sukeueel geb1ed.1n sy voor-huwel1k stadium ko.w 
, 
tot openbaring in twee vorms 1 n.l. of in die vorm van 'n gedwonge 
huwelik en dan 'n te vroeg gebore kind, of dit kom tot openbaring 
in d1e geboorte van 'n onegte kind en dan word~ vaderlose famil1e 
in die lewe geroep. D1e sedelike laagwatermerk van die kleur-
ling word -volgens die geboorteregisters van die Stellenbosche 
magiatraatsarea as volg aangegee: (Ongelukkig 'bied die geboorte 
registers ons alegs vir die afgelope 4 jaar waardevolle gegewens, 
aangesien ~uilsr1v1er en Somerset-Wes aan die einde van 1928 afge-
sny is van die Stellenbosche mag1straatsarea). 
Ja.ar. Geboortes. Onegte ·Geboorte. Pers en ta.s1 e. 
-
1932 602 209 35% 
1931 622 233 37"/o 
1930 603 201 33% 
1929 534 202 38% 
U1t ~ totaal van 2361 geboortes word 845 aangeteken as oneg 
H1erdie stat1st1eke 1llustreer gedeeltel1k aan one 
die sedelike laagwatermerk van die kleurlinge. In h1erd1e groot 
aantal gevalle is dle moeder die lydende persoon; op haar word 




Naas die onegt,e geboort.e syfer toon die ta.lrylte gedwonge 
huwel1kc, wat jaa.rliks aangegaan word in die versk.1llende kerke 
verder die uitgestrektheid van onsedelik.heid by die kleurling. 
Die Rhynse Sending genootsk.ap wat 1n .atrenge tugs tel.eel toepas, 
b1ed ons wa.ardevolle gegewens om die onsedel1khe1d soos openba.ar 
word deur gedwonge huwelike te reg1streer. By die opga:we va.n die 
huweliksgebooie word die betrokk.e paartjie o.m. gevra, of hulle 
hulleself nie skulct.1g gemaalt het a.an ·ontug n1e. Antwoord hulle 
~ 
bevestigend dan word by die huwelikeaankondiging slegs die name 
van die betrokke peraone gelees sondet" byvoeging van ,Jongeman 11 
.of ,Jongevrou 11 • Eerw. Weber, die Rhynse sendel1ng, verseker one 
da;t die persone by die opgawe· van d1e huwelikegebooie gewoonl1k 
die ware toed.rag van sake be.kend mas.le, om sodoende te vermy dat 
die getuienia van 1n te vroeg gebore kiridJ1e die skande nog meer 
verhoog. So 'n onre1ne of gedwonge huwelik. word dan n1e in die 
kerk bevestig nl.e, maar 1n die atudeerka.mer van die sendeling; 
·en a.an moat die ·bruid he.ar aanbied sonder 'n sluier ,pmda.t ey g~en 
meieie meer is nie 0 • H1erd.1e vorm van kerktug, ,~t11le kerktug" 
genoem, is bedoel om t.e dien as demper op die wydverbreide oneede-
likhe1d ond.er d1e kle"4rl.1nge. Die volgende sta.tietieke vir die 
afgelope 4 jaar van gedwonge huwelike in die pla.aslike Rhynse 
sending kerk., t.oon ons dat selfs hierdie prosedure nie da.arin 




Jaar. Gedwonge huwelik. Reine huwelik. Persentaei e gedwonge hu-
'!"Telik. 
~-- . .:mJ--1•= :SOL IQ .-...:...a..:::: : -=::r::,re:::=r 
1932. 21 5 81% 
1931 27 7 791, 
1930 27 g 11i 
1929 2g 9 761, 
Volgene hierdie stat1et1eke blyk du1del1k dat slege 'non-
beduidende minderheid 'n re1ne hnwellk vandag a.angaan. Vir die 
4 Ja.ar kom die persentaa1e van gedwonge huwelike testa.e,n op: 
78%. Hierdie syfers toon ons op oortuigende wyee die ontsettende 
omvang van hierdie sosiale euwel van die bruinmenae. 'n Stads-
omgewing soos b.v. die Wynbergee afdeling. wa.ar die grootste ge-
meente van die N.D.G.$.Kerk beataan~ 1llustreer h1erd1e onsede-
like toeatande onder die bruinmense v1r ons verd.er. Volgens die 
notule van daardie gemeente in sake behandelde gevalle van ontug, 
word oor 'n per1ode van 8 ja.ar 95% van d1e beveet1gde huwel1ke 
aangegee as gedwonge huwelike. 
Die invloed van die Kerk en van 'n publieke op1n1e ten opa1g-
te van onsedelikheid onder d1e kleurlinge. ie gereduseer hot 'n 
minimum; d1e moeder van 'n onegte kind sal b.v. sonder ekroom ant-
woord: ,~k is nie die en1gste nie"; en 'n paartjie wat 'n gedwonge 
huwelik aangega.R.n het sa.l hulleself verontskuldig deur a.ante voer 
dat :,meeste mense vandag eo trou". Die bruinmense oor die alge-
meen toon 'n onm1ekenba.re en angewekkende sedelike ewak.he1d wat 
horn op wydverbreide wyse van af die vroegst,e .1a.re openba.ar; 
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Eerw. Weber het dus gelyk wanneer hy se: ,,jy kan van hierdie geslag 
dubbel herhaal ,in skande ontva.ng en gebore'"· Die wydverbreide 
verskynsel van oneedelikheid op seksueel geb1ed, is slegs een 
van die uitinge van die kenmerkende moraal van die kleurling, wat 
saamgevat kan word, as die bevred1g1ng van alle hartstogte. Die 
kleurling oor die algemeen lewe vir die bevrediging van sy natuur-
drifte en hartstogte; sy hoogste doel en ideaal in die lewe 1s 
n.1. die smaak van die hoogste genot vir die oomblik; soos vele 
van hulle dit w.tdruk in Cyrenaise terme: laat ons eet en drink 
want more eterf ons. In die strewe na die realisering van hier-
die kenmerkende moraal. regverdig hulle enige soort handelwyse en 
gedrag solank dit net nie vir horn nadelige resultate lewer nie. 
Die sedelike oordeel wat die kleurling vel op 'n daad vaJ. vir horn 
op die gevolge van 'n daad en nie op die innerlike motief van die 
persoon n1e. Alle gedrag 1s vir horn goed wat vir die persoon 
self aangename en voordelige gevolge lewer; maar die daad wat vir 
hom onaangename gevolge bied 1s ook noodwendig kwaad. Volgens 
~ 
Eerw. Breedt verskil die bruinman se begrip van k.waad van die van 
die blankman; vir die beskaafde blanke val die sedelike oordeel in 
die reel op die 1nnerl1ke mot1ewe van die persoon, terwyl dit by 
die kleurling uitslu1tlik val op die gevolge van die daad; ,,dis 
nie kwaad om onsedel1khe1d te pleeg nie, solank daar net nie 'n 
kind van gebore word nie 11 verklaar Eerw. Breedt; in h1erd1e eelfde 
sin steel en bedrieg ens. die kleurling solank hy net nie uitge-
vind word nie. Solank die onaa.ngename gevolge wegbly veroorloof 
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hy homself en1ge gedragswyse. By die kleurl1ng vier die harts-
togte en natuurdrifte bot, kortom sy hele laere self vier die bo-
toon oor sy hoere self; en aangesien die hartstog geen maat ken, 
wek dit beide f1es1es en psiegies verderwend en.vern1et1gend in 
op die kleurling. Alle hartstog is patalogies. 
Die Cyrenaise moraal en lewensbeekouing van die kleurling 
skep onverme1del1k demoraliserende toestande ten opsigte van die 
fam111e en vreet so gele1del1k die harta.ar van die gemeenskap deur. 
Die eerste verlammende en vern1et1gende invloed, wat die wydver-
breide oneedelikheid u1toefen op die fam111e, is die vaderlose 
fam111e wat ontstaan en soos 'n parasiet aan die stamfamielie kleef' 
en horn so gele1delik van sy krag ontroof. Die vader van die on-
egte kind 1s gewoonlik verantwoordelik vir die onderhoud1ng van 
die kind, deur 'n maandel1kse toelaag te beta.al aan die betrokke 
moeder; maar nou gebeur dit da.t somm1ge h1erd1e verpligt1ng ont-
duik, of 'n ongenoegsame toelaag beta.al sodat die sorg en onderhoud 
va.n die kind u1tslu1tlik rue op die moeder en d1e st-amfamilie· wat 
noul1ks in staat is om aan sy eie behoeftes te voorsien. Volgens 
die syfers hierbo aangegee word Jaarliks 3§% van die kinders wat 
Jaarliks gebore word buite 'n huwelik gebore; hierdie k1nders so-
wel as die moeders word gewoonlik opgeneem deur hulle respektiewe 
stamfamilies, en soos 'n miegewas skend en onteer hierdie vader-
lose fam111e die stamf'amilie. Die behoeftige stamfamielie se 
getalle vermeerder dan by een, twee of selfs by vier en vyf sulke 




Die wanstaltige fa.milie-aamestelling wat op hierdie wyse ge-
skep word,. het klaarblyklik 'n neerdrukkende en demoraliserende in-
·vloed op die kleurling fam111e, veral op die· kind se karakter ~ 
Nog meer as op stoflik geb1edwerk hierd1e _vaderlose familie na.delig 
. ' 
op sedelik. geb1ed v1r:d1e familie-lede, en vorm so 'n prikkel tot 
v·erdere. onsedelikheid. Waar daar alreeds 'n kenmerkende.gebrek in 
die kleurl1ng fa.milie aan idea.le is, die fonda.mentstene van 'n kern:-
gesonde karakter, daar d1en hierdie toe·stande verder om die la.ag-
ate in die kind te priltkei·en hom :te voorsien van 'n.eedelike ult-
rusting wat noodwend1gerwyse sltadel1ke en vern1et1gende gevolge 
in sy lewe· moet toon. 
Die lae sedelike _pe11 wa.t ons aange·tref het is nie slegs be-
perk tot die iroorhuweliksataat nie, ma.ar vreet vern1et1gend voort 
soos 'a kanker ook in die huwel1ksta.at.· Die groot persentasie van 
gedwonge huw,elike · en onegte geboortes is vir o.ns alreeds 'n heen-
wysing van die toestande wat sal heers in die huwel1kslewe. Die 
oorheer.sing van die hartstogte :Lei dan in d1e eerste plek tot die 
uitdowing van d1e essensleel bindende element in die huwelikslewe 
n.l. die liefde, wa.t onm1sbaar is vlr die totsta.ndkoming van 'n 
kerngeaonde familie. Die kenmerkend1;3 seksuele bande.looshei.d, en 
verflou1ng van die 11efde wat by die kleurling aangetref word, bring 
mee da.t die huweliksba.nd nie. sterk genoeg is om die egpaa.r op s~k-
sueel gebied te beperk tot die huweliksg:rense nie. Ons tref dm 
die treurige verskynsel .aan a.at wa.ar 'n· vrou onvrugbaar is, die man 
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aeks11ele geµieenskap beoefen buite die huwelik, en so v1r hom kin-
ders verwek •. Hierdie verskynsel tref ons veral aan onder die 
meer welgestelde kleurlinge aan wat in staat 1s om sy onegte kin-
ders te onderhou. So het Stellenbosch ook hierdie tiepe van,ge-
valle, waar die eggenoot v.an 'n onvrugba.re vro", 4 tot 5 kinders 
verwek het by 'n ander vrou. Die skending van die huweliksband 
op hierdie wyse, skep natuurliker wyse 'n diepe ongelukkigheid en 
verbrokkeling van die h.uwel1kstaat. H1erdie seksuele bandeloos-
heid 1s nie slegs beperk tot die gevalle waar die vrou onvrugbaar 
1s nie, maa.r ook tot gevalle waar be1de normaal is; onsed.elikheid 
en gebrek aan redelike d1ss1pliene 1s dus oorsaak van die loshe1d 
van die huweliksband. Teenoor h1erdie monster van onsedel1khe1d 
eta.an die kerke mllgtelooe; kerlttug van watter aard ook is onge-
noegsaam om hierdie euwel te bestry, en is h1erd1e s1ekte geensins 
te genees deur u1terl1ke middels nie. 
Hierdie algemeen heersende versr ynsel van onsedelikheid onder 
die kleurlinge word tot 'n groot mate veroorsaalt en aangevuur deur 
die verlammende en vernietigende 1nvloedvan sterk drank; wat 
deur die bru1nmense op angswekkende wyse m1sbru1k word. Dit 
bring ons daartoe om hulle toestande ten opsigte van drankmisbru1k 
na te gaan en te s1en watter invloed dit het op die tam1lie. 
As die blanltman deels verantwoordel1k ie vir die lae sedelike 
pe11 en loebandigheid. van die kleur11ng op seksueel gebied., dan 
1s die demoraliserende invloed van die bla.nltman nog meer te be-
speur ten opsigte van die drankverbruik van die kleurling. Die 
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blankman word in Suid-Afrika geroep om as voogd op te tree teen-
oor die gekleurde volke, me.ar vele blankea word aangetref wat meer 
meewerk tot hulle sedelike vernieti.ging. Op seksuele geb1ed het 
ons alreeds aangetoon hoed.at die blankman die kleurling vrou as 
m1ddel tot bevrediging van sy d1erlike luste gebruik. Die blank-
man maak hom a.an 'n soortgelyke sedelike vergryp skuld1g 1n sy ver-
houding tot die kleurling as werkgewer. Die kleurl1ng word veel-
eer beskou as 'n masJien, as 'n middel tot die doel van 'n winsge-
wende arbe1dskrag; veelal word die kleurling beskou as 'n middel 
tot~ doel, dan 'n persoon op homself. Maar die blankman neem 'n 
nog swakker sedel1ke standpunt in, waa.r hy some a.an die kleurling 
opsetlik drank bied om sodoende die hoogste arbe1dskrag en energie 
uit hom te put. 
Die blankman was die eerste wa.t die gekleurdes in aanraking 
met sterk drank gebring het. Reeds van Riebeeok het al die ala.we 
en Hottentotte op brandewyn en tabak trakteer om hulle sodoende te 
prikkel tot gereelde skoolbesoek. As die belangr1kste landbou-
produk van die W.P., is dit van die vroegste tye af deur die boer 
aan sy werksvolk gebied as gedeeltelike vergoeding vir die arbeid 
wat hulle gs.ewer het. H1erd1e gebru1k om wyn te bied as gedeel-
telike beloning vir arbeid, 1a neg wydverbrei in die W.P. en staan 
vandag bekend as die ,,dopstelsel". Waar boere eers onbeperkte 
vryheid besit het in die hoeveelheid wyn wat a.an gekleurdes van 
alle ouderdomme gegee is, daar het die regering dit nodig geag om 
1n te gryp en die boer in hierdie onbeperk.te vryheid waarvan hy some 
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misbruik gemaak het te beperk; gewetenlose boere wat eterk drank 
gebruik hot om deur sy verdowende 1nvloed 'n maksimum werkkrag uit 
sy e.rbeider·s te put, het wetgewing noodsaaklik gemaak. Weinige 
boere bereken die demora11aerende 1nvloede wat hierdie sterk 
drank uitoefen op dle kleurling self en ey fam111e. 
Vandag vind ons die drankwet van 1928 1n toepaasing gebr1ng 
op die drankverbruik van kleurl1nge, beide op die dorpe en in die 
d1strikte. Volgens h1erdie dra.nkwet mag die hoer op die plaas 
nie meer dan l½ pt. wyn a.an 'n arbeider per werksdag gee nie, en 
d1t slegs a.an kleurlinge bo die ouderdom van 21 Jaar. Hierdie 
l½ pt. wyn word dan in 3 en soma 5 eweredige ,,doppe 11 gebied ge-
durende die dag. Die waarde van h1erdie l½ pt. wyn word bereken 
op 3d., sodat 'n gedeelte van die arbe1der se loon vir hom in die 
vorm van wyn gegee word. Die enkele prysenswaard1ge voorbeelde 
waar boere geen ,pop" gee nie, word 'n 3d. ekstra betaal aan lone 
per dag. Naas die gewone dop wat die kleurling plaasarbe1der 
gereeld elke werksdag ontvang tret ons nog aan, die algemeen be-
kende ,,ekstra dop" wat hy ontvang wanneer by 'n ekstra werkie ver-
r1g; graag doen 'n 11ethebber van drank vir die nooi of baas sulke 
ekstra werk.ies! 
Die drankwet laat egter veel ruimte v1r oortreding, aa.ngeeien 
daar niemand is om toe te sien, dat dit uitgevoer word nie. 
Sommj.ge boere veraeker ons da.t a.l die bepal1nge van die wet nie 
nagekom word deur vele boere n1e. Die feit dat geen boer van die 




treding va.n.h1erd1e wet, is 'n bewys a.at d1e boere of hierdie wet 
, 
st1ptel1k nakom, of dJl.t daar geen voorsien1ng gemaak word om toe 
te s1en dat dit getrou nagekom word nie. · 
In die loop van jare vvord die werkvo°lk so geheg aan sy dop 
dat hy nie daa.rsonder geluk1:ig en tevrede 1s nie; sy sisteom eie 
dit daagliks. Vele antwoord dat h)l].le 11ewers hulle dop ontvang 
as 'n eketra 3d. op hulle lone; andere weer antwoord: ,,mnr. ek sal 
11ewers my kerk mis as my dopp1e". Sornmige boere verseker ons 
dat hy nie en1g een van sy werkvolk in die wynkelder kan gebruik 
n1e, aangesien sy voorliefde v1r wyn binne korte tyd horn onbe-
kwaam maak om verder met die werk voort te gaant Gele1del1k ra.ak 
die kleurling gewoond. en verslaaf aan h1erd1e monster van s terk. 
drank wat slege nadel1ge gevolge kan he op sy geeetel1ke en 11g-
gaamlike gestel. Daagliks word honderde doppe wyn aan die werks-
volk in d1e distrik gegee met nadel1ge 
fam1lie. 
gevolge vir homaelf en sy 
Aan die anderkant 1s d1t nie alleen die boer op die plaas maar 
ook die wynhandela.a.r op die dorp wat in d1e kleurling 'n voordel1ge 
afset geb1ed sien v1r sy wynvoorraad. In die verskillende kan-
tiene op Stellenbosch verkoop hulle hierdie vern1et1gende stof na 
hartelus eonder en1ge1ne te bereken dat gepaard met file stofl1ke 
w:tns wat hulle trek uit h1erdie handel, hulle die verbruiker on-
berekenbare sedelike ekade berokkel. Soos die kleurl1ng huur-
huise so ook is die kleurllng ltant1ene b~na u1tsluitl1k in hande 
van Jode, en sien hulle slegs op die stofl1ke voordeel wat hulle 
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trek ult d1e handel; hoe groter die weeklikse wyna.:f'set was hoe 
beter die besigheid; maar die stoflike en geestelike skade wat 
hulle die verbruikera aangedoen het word nie bereken nie. 
Die dra.nkverbruik van kleurlinge op die dorpe en stede het 
die aa.ndag van die regering n1e geheel en al ontsnap nie. Die 
noodsaaklikheid aa.n beperking van die wynverkopers is gevoel en 
volgen.s die bepalings van die Dra.nkwet van 1928 word hulle beperk 
tot die verkoop van l dos. bottels wyn per persoon. •n Register 
van die hoeveelheid wyn verkoop aan kleurl1nge word gehou, en 1s 
ter ineage van die poliesle. Hoewel h1erd1e wet 'n mate van kon-
trole u1toefen in die arankvarbruik van d1e k.leurlinge, nogta.ns 
word die euwel van drankm1sbru1.k nio verwyder n1e; n beperk1ng 
van 'n dosyn bottels wyn per peraoon slU1t nie noodwendig in, 'n 
mat1ge gebru1k van sterk drank nie. Die registers wat elke kan-
tienhouer ooreenkomstig Drankwet 1928 hou stel one in staat om 
by·benader1ng die drankverbru1k van die bruinmense op Stellenbosch 
vas te stel. 
Ons la.at 'n lye volg van die 7 verskillende kleurllng kant1ene 
op Stellenbosch en die gemiddelde hoeveelheid wyn wat hulle elke 
week verkoop aan kleurlinge: 
(1) 'Santhagens • Bottle store• • 15-20 dos. per week. • 
(2) Gelb se kantien, algemeen be-
kend as ,~o .l Bottlestoor 11 . 15-20 dos • II " • 
(3) Masonic Kleurling kantien • 15 dos • II " • 
(4) Commercial tt ft . 12 II It II • 
(5) Sacs' " II . 9 II II ll • 
(6) Perel II ti . 15 11 II II . 
(7) Grand Hotel 11 " . 20-25 " II II . 
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Volgens h1erd1e statistieke blyk &us dat weekl1ks tussen 
110-120 dos. bottels wyn in die kleurling k.antiene op Stellenbosch 
verkoop word! As one hlerby bereken dat die grootste groa van 
hierdie 1320-1440 bottels wyn op Saterdag morens verkoop word, dan 
kry ons 'n besef van d1e uitgebreidheid van die drankm1sbruik onder 
die ltleurlinge. Naas hierdie statistieke het elke kantienhouer 
met klaarblyklike teleurstellin5 meegedeel dat beaigheid geduren-
de die heersende depress1e ,,swak 1s 11 • 
Die gewetenloae drankverkoper laat sy rustelose ywer na geld 
nia demp deur die beperk.ende mag van die wet nie, maar soek ook 'n 
ander weg om ay drank van d1e hand te sit. Op Stellenbosch het 
ons dan een van h1erd1e wanpraktyke ontdek, algemeen bekend as 
,,sr.eben1ng 11 ; hieronder word verstaan die uit die hand verkoop van 
drank buitensure. In die reel word kleurlinge gebru1k om h1erdie 
onwettige ho.ndel vir die blank1nan te drywe. Hulle word n .l. met 
'n 12 4os. bot tel kan wyn ( ,,shebenstt genoem) na bepaalde huise bui-
tensure gestuur, waar veral gedurende die naweek 'n uitgebreide 
onwettige drankhandel gedrywe word. 
1 Die stat1st1eke hierbo aangegee, gepaard met die gedagte aan 
die onwettige ,,ahebenning" en die ui tgebreide drankverbruik van die 
kleurlinge op die plaae, bled vir. d1e persoon wat 1n hierdie toe-
stande meer sien as slegs ,;n winsgewende handel" 'n angswekkende 
gesig. Die duisende bottels wyn wat weekliks onder die bruinmense 
op dorp en in distr11t 1ngestuur word, k.an slegs onberekenba.re ver-
woesting aanbring 1n die verbruikers se lewe self, en in hulle 
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Gepaard met die drankm1sbru.1k, gaan ook die gebruik van dagga, 
wat veral in resente jare onder 1nvloed van naturelle vinnig toe-
neem onder die kleurlinge. Hierd.1e stof net soos drank het 'n be-
dwelmende en nadelige invloed op beide sisteem en gees van die. 
verbruilter. 
Die drankm1abru.1k and.er die kleurlinge Yorm da.n ook 'n belang-
rike aanle1dend.e oorsaak tot vergryp van die sedewet sowel as die 
ota.atswet. In hierdie verband deel Eerw. van der Merwe mee, 
hoedat tydens die Griep Epidemie 191g drank gebru1k v1r die kleur-
11nge op Clanw1.111am verbied is, en h.oedat die tronke toe leegge-
loop het, maa.r 'n week na.dat hlerd1e bepaling herroep is 21 ge-
kleurdea toe opgesluit 1s. Gr.ot,endeela onder invloed van drank-
m.1sbru1k het misdadigheid algaande onder d1e kleurlinge ontaard in 
'n s1ekte. Die volgende statistieke toon ons die omvange wat mis-
daad aangeneem het ender die kleurlinge 1n vergclyking met die 
ander gemeenskappe. (Sien teenoorgestelde blad.) 
Volgens statistieke verstrek deur die pla.a.sl1ke magistraats-
kantoor was die volgende die gem1ddelde aantal gevangcnes per dag 
vir die afgelope paar jaar; 
1930 . 60 gevangenes per a.ag. • 
1931 • 64 II It fl • 
1932 . 43 It ti " . • 
Van h1erdi.e getalle 1s 90% kleurlinge. 
H1erd1e wydverbre1de misdadigheid ender die klourlinge werk 
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klaarblyklik v:ern1et1gend in op die fam1lie-eenhe1d en sedelike 
gesondh.eid en groei van die kind~· 
In die voorafgaande hoof stult het on·s aangetoon hoedat die 
swakk.e ekonomiese toestan·de waaraan die kleurli•ng fam1.l1e onder-
hewig is, om die eenheid en samehorlgheid vah d1e fam1l1e te ver-
brokkel en te ver.stoor·; en da.arna·as strernmend inwerk op die kinder 
opvoeding beide tu1s en op sli.ool. Maa.r riaas d.1e gebrekk:1ge eko-
nomiese toestande; vind ons ook da.t die moraal van die kleurling 
soos geopenbaar op seksueel gebied, c:l.l:a.nkmisbruik., misdadigheid 
ens. sterk direk en 1ndirek sy deel: bydra om dle wanstalt'ige fa-
. , . . . 
. . 
m1lie te skep,· en die·kind se sedelike vorming te benadeel en 
skend. Aa.n die een kant veroorsaak die gebrekkige ekonomiese 
toee_tande van die kleurling tamll1e . 'n Jammer like gebrek a.an op-
heff ende en versdelende sedelike invloede; die toe stand van onse-
delikheid wa.ar1n die ki.nd opgroei in die fai11ilie vorm demoralise-
rende invloede wat vernietigend op die kind' inwerk; die geestel1ke 
en ·sedelike dampkring of e'tos waar1n die kind moet opgroei, is 
st.ikkend vir_ die vorrning en groei van.· .sy ka.rakter-; · die weinig 
skool-opvoedlng wat hy geniet moet noodwendiger wys.e weer tuis 
verdwyn. 
Die lewe van die ouers is die sterk.ste opvoedkundige fak.tore 
. tuis; .,the parents t llfe is t.he childe copy booktt. By die kleur-
ling egter -vind ons dat Vele ouers, geen ouers in eintlik.e sin kan 
en mag wees nie. In stede van die kind ho;r op te hef help hulle 
hom la.er in die sedellke moeras. So b. v •. sal ~n kleurling moeder 
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ha.ar dogter aanspoor tot onsedel1khe1d om sodoende 'n bron van 1n-
komste te v1nd. Die vele ouers wat saans tUis kom onder die in-
vloed van sterk drank, oefen deur hulle lewes meer en kragtiger 
invloed uit dan deur hulle proh1b1s1ee. In teenwoordighe1d van 
die kinders word onklese geeprekke gevoer, vuil taal gebes1g ens.; 
of die drank Vader gaan oor om die vrou en kinders te m1shandel; 
al eulke gedragswyse wat die kind van dag tot dag by die ouere op-
merlt oeren 'n skadelike en demoralieerende invloed op die kind se 
vorm1ng u1t, 
D1t is sags by we1n1ge families waar 'n gesonde kristelike, en 
sedel1k gesonde atmosfeer geadem word; slegs in die huise van 
somrnige kerkraadslede en godvrugtige ouers word gereelde huisgods-
diens gehou en die kr1stel1ke deugde beoefen. Oor die algemeen 
vind one dat die kind as gevolg van sy swa.kke huislike opvoeding 
soek na drank, pleeg onsedel1khe1d, besig vu11 ta.al ens.. Som-
mige Jonge kiniers maak hulle alreeds skuld1g aan die grofste 
sedel1ke misstaPPe• Met oortu1g1ng verklaar Eerw. Weber dan ook: 
,,as ek onder dieselfde omstandighede as die bru1nmense gebore en 
opgegroei het dan sal ek ook 'n dronkaard wees, en onsede11kheid 
pleeg 11 • 
Reeds op Jonge leeftyd vind ons by die k.leurl1ng kind al 'n 
voorliet'de v1r die leuen, en 'n gEbrek aa.n waarhe1dsl1efde. Eerw. 
Weber verklaar in hierdie verband: ,,die kind leer eers om te se 
pa en ma en da.arna leer hy die leuen". Die kleur11ng kind ken 1n 
die reel geen waarhe1dsl1efde n1e, ook voel hy n1e die sedel1ke 
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verpligting om dit te la.at seevier bo die leuen nie. So dikwele 
as wat 'n leuen die kleurling uit 'n moe111kheid kar)help dan word 
dit daa.rtoe gebruik. Die kleurling hoofonderwyser van die Rynse 
Sending skool druk hom in hierd1e verband as volg m.t: ,,Die leuen. 
is by ons 'n na.sionale sonde. . By ons is dit: die nood leer lieg 11 ! 
Die fam111e is bo alles die pl.ek wa.ar one, ,1those things that 
are pure, anq. just,, a.nd lovely" aanleer; die famil1e is die plek 
wat a.an die kind sy sedell.lte norme en sta.ndae.rde geei waar aal 
die kind leer orn misdaad te verag. waarheid lief t.e he, sedelike 
reinheid te l>eoe:t'en, re1ne tt:t,e.). te besig en mat1ghe1d nastrewe as 
hy 1n 'n omgewing opgroe1 wat in gebreke is san h:terdie deugde. 
In stede d.a.t di.e kleurling fam11ie die kind gehelp het om 'n kern-
gesonde ka.fa.k.ter, ~ ged.:i ss_1pl1neerde · w11 te vorm vir die lewe, 
wora. hy u1.tgestuur met onbeteuelde ha:rtst,ogte en ongetemde wellus. 
Die moraa,l en lewensbeskouing wat die fe.milie a.an die kind oor-
lewer en d.1e t>igting gewende :f"a.ktor in sy levre vorm, bewerk sy 
verdere versinking 1n dle sedel1ke moera.s wa.arin hy horn bevind en 
bedreig c1aa.rmee sy besta.an. Alle hartstog is pataloglee en be-
werk ui teindel1k die 11gga.~.ml1k.e vern1etig1ng van die persoon. 
Die moraal van die kleurling wa.t beatan.n in die bevrediging van 
die h..'ll'tatogte) werk nie slegs verderwend in op die geestesgestel 
van die familie•lede nle > manr ook vernietigend op hulle 11gga.am-
like best,san en eindel1k die doOd.. Dit bring ons da.artoe om te 




DIE GESONDHEIDSTOESTANDE VAN DIE KLEURLINGE. 
Die wanstaltige familie-lewe van die kleurling bring met hom 
mee nie alleen 'n geestelike en sedel1ke skending van sy lade nie, 
maar ook 'n. liggaamlike beskadiging en verminking van die familie-
lede. Die kenmerkende toestande waaronder die kleurl1ng fam111e 
woon vorm uit die aard van die eaak 'n vrugbare akker vir die ont-
staan en verspreiding van menigvuldige s1ektee. 
Die publieke gesondhe1dswet, No. 36, 1919 soos geammendeer 
1928, bind gesondhe1dsbeamptes van munisipaliteite en afdelinge-
rade om Jaarl1ks 'n rapport op te etel in verband met die gesond-
heidstoestande van hulle respektiewe area's; ondersoek van hier-
die verskillende rapporte stel ons in staat om 'n betroubare in-
sage te kry in die heersende toestande ten opsigte van die gesond-
heid van die kleurlinge op Stellenbosch. H1erdie statistieke 
toon ons die u1tgebre1dhe1d van 'n ryke verskeidheid van siektee, 
wat die voortbeetaan van die bruinmense bedreig. (Soos in die 
geval van m1sdaad-, en geboorte-stat1st1eke is ook hierdie gege-
wens slegs geldig v1r Stellenbosch oor 'n tydperk van 4 Jaar aan-
gesien aan die e1nde van 192g Somerset Wee en Kuilsrivier afgesny 
is van die mag1straatsarea van Stellenbosch.) 
Om 'n noukeurige u1teensett1ng van hulle gesondheidetoestande 
te gee verdeel ons die heersende s1ektes, du1del1kshalwe in twee, 
hoofgroepe n.l. (1) Besmetl1ke s1ektes en 
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(2) Onbeemetlike eiektee. 
'n Onderaoek ten opeigte van die beametl1ke siektee toon ons 
dat hulle op hulle beurt uiteenval, in die wat periodiee voorkom 
en die wat permanent en algemeen heersend 1s onder die kleurlinge. 
, 
Die besmetlike s1ektee wat period1es voorkom 1s o.a. maagkoors, 
w1tseerkeel, skarlaken koore, rugmurgontsteking (Spinal meningitis) 
ens •• Die Mun1sipale geeondhe1dsrapporte vir die afgelope 4 jaar 
gee die volgende stat1et1eke aan in sake besmetlike eiektes van 
hierdie klae: 
Aan 1ft .12': 1 di ere ner o es-vers ::vnen e k d b esme tl1k 1 kt e s e es 1 M V r un.-area. 
Kl.1nl2' • Eur. Nat. Mal. Kl.ins: • Eur • Nat. Mal. .. • 
Maae:koore g • 6 A. • 2 • • 
Diptheria 2 • 3 0 • 0 • • 
Skarlaken Koors A. • 0 0 • 0 • • 
Menimiitis X . 2 X • 1 • • 
1g2g 1cno 
Kl.inlt • Eur. Nat. Mal. Kl.ine: • Eur. Nat. Mal. • • 
Maa,ikoors 1 • 1 1 • 0 • • 
D1nther1a 0 • 2 2 • '> • • 
-
Skarlakenkoors 1 : 0 4 • 4 • 
Men1nrrit1s X • 0 X • 1 • • 
1931 1932. 
H1erd1e statistieke toon ons dat h1erd1e per1odies verskynen-
de besmetlike s1ektee, altans v1r die afgelope 4 Jaar, nie uitge-
bre1de afmet1ngs aangeneem het nie; en dat meeste gevalle voorkom 
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onder die. bruinmense. Die rede waarom hierdie en ander a.an-
steeklike siektes in hoe mate V'oork.om onder die bruinmense,. gee 
die· gesondhe1,dsbea.mpte in sy jaarrapport 1932 as volg aa.n: ,;The 
ma.Jo'rity of ·cases occur among coloured people due to their ten-
dency to live in ill-lighted and •ventilated premises, overcrow-
ding, disregard of hygi•en1c practices and mode of living and 
failure to adopt a decent standard ·or 11v1ng 11 • 
· 'n \terdere opvallende versky-risel wat getoon word deur die sta-
ti st1 eke is da.t 1930 voork.om as'n besondere gesonde Ja.ar, be1de 
onder blank.ea. en ni.e.;,.bla.nkes. Gesondheidsinspek.teurs en· -bes.mp-
tes skrywe h1erd1e v.erblydende versky.nsel toe a.an die 1nstalering 
van die rioel, waardeur vele gevaarlike bronne vir di.e ontstaan 
en verspre1ding van aaru;teeklike siektes verwyder 1s. 
In die distrik kom die periodiee-versk.yriende s1ek.tea meer ·a.1-
gemeen onder die k.leurl1nge voor as op die dorp, vera.l t,en opsigte 
van moogkoors. Die volgende statistieke word in h1erd1e verband 
aangegee deur die gesoridheidsra.pporte van die atdelingsraad. 
· (OngelUltkig kan on~ slegs oor 'n tydperk van twee jaar hierdie ge-
gewens aangee; voor 1931 het geen rapporte verskyn nie.) 
,.0ur;i,1nw 




Maagkoors. 10 ·'3 
Dintheria 6 2 
Skarlakenkoors l l 
S;einal Men1ngi_ tie 2 l . 
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Naa.s die periodies verskynende besmetlike s1ektes, tref ons 
die meer permanente en algemeen heersende besmetlike s1ektes aan; 
onder hierdie klas van s1ektes tel veral venerieae siektes en 
longtering; met reg word hierdie s1ektes t,nas1onale siektes van 
die bruinmense" genoem, van wee die uitgebreid.heid wa.arin h1erd1e 
siektes voorkom. 
Die Juiste omvang en uitgebreidheid van veneriese aiektes 
onder die kleurlinge is nie met juistheid aa.n te gee nie, aange-
s1en die kleurlinge deur hulle onkunde en onverskilligheid ten op-
sigte van hierdie siektee hulle n1e altyd aanmeld by d1e gesond-
heidsbea.mpte n1e~ Die volgende gegewens toon ons egter 41e ge-
ta.lle wa.t onder die a.a.ndag van die plaasl1ke geeondheidsbeampte was= 
Sta.tistieke re Kleur-11ng Veneriese Siektes. 
Aangifte v1r hierdie permanent-verskynende besmetlike siektes 
Magis. area. 
1929 1930 1931 1932. 
Pasiente behandeld g6 90 140 96 
Besoeke a.fgele 6go 716 gg5 soo 
Inspuitings gegee 600 716 7S5 750 
Inent1ngs 19g X 253 332 
Beide ten ops1gte van die aantal persone behandel, besoeke 
afgel~, 1nspu1t1ngs .en inentings wa.t gegee is 1n die geval van 
veneriese s1ektes toon ons dat hierd1e plaag, waarmee die Bruin-
mense geteister is, nie aan die afneem 1s nie, maar dat die kurwe 
gele1del1k styg. l'aas hierdie ·aangemelde gevalle is daar egter 
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t.alle wat nie aa.ngemeld word n1e; Volgens Dr. Reitz· (rgeeondhelds-
beampte; plaa.slik) ly 5oi bruinmense op Stellenbosch·aan veneriese 
s1ektes; en deel hy verder mee da.t gedurende die S jaar wat hy 
h1er werksaam-is daar nog geen tekens :van afna.me van ·h1erdie siek-
te is n1e. 
Die drie -belangri~st.e vener1ese siektes 1s n.l. Syphilis~ 
- . . . 
Gonort .. hee; en sagt.e Chancre . waarva:n. eer.sgenoemde twee d1e _ gevaar-
11kste i_s. Syphilis of ook . ,,vuilsiekten genoem, 1s die meer 
. 
algemeen onder·die kleurl1nge; h1erda.e siekte is onder d.ie kleurl1n..: 
ge ook bekend as ,gods1ekte" waarskynl.ik, so genoem omdat hulle dit 
as ~n strat' ·op hulle sonde beskou. 
. . . 
Volgens geneeskund1ges word 
:Syphilis hoofsaaklik veroorsaak en versprei deur geslagsgemeen-
skap; d1e veraonkt, onsedel1ke toestande wa.aronder die kleurl.inge 
lewe, rnoet dan beskou word as die· _a:anle1dende oorsaak vir die wye 
verspre1d1ng van hierdie aa.nsteeklike siekte; da.ar bestaan 'n 
· korrelasie tussen on:sedel1kheid en veneriese s.iektes. 
Syphilis word egter _nie alleen deur sel,r.suele gemeenskap op-
gedoen nie,. ma.ar ook op ondbl.dige v,yse opgetel. So word hierdie 
siekte b.v. oorge~e. van die een persoon _op die ander deur 'n be-
smette persoon te soen,-dieaelfde eetgereedskap te gebruik, of 
deur d.ieselfde skeermesse, beddegoed, klere, pype ens. saam te ge-
bruik met 'n besmette perso·on. Die kleurling · toon die groot ste 
onverskilligheid ten op.sigte van die aansteekllk;heid van h1erd1e 
en arider s1ektes; ongeerg aal die kleurl1ng in h1erdie ops1g ant-
woord: ,;as jy moet siek word is dit so". Die huislike lewe van 
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die kleurling bring dit dan ook van aelf mee,· dat h+,erdie en ander 
e.anst.eeklike s1ekt,es · ma.klik versprei,·. . Ons vind d,a.t hulle huis- . 
like armoede, bJgesta.a,n deur hulle onverskilligheid teenoor d1.e 
e.1:1-nsteekl1lthe1d van siektes, hulle · die.self de ee\gereeds~p ge-. 
bruik, d1eoelfde klere dra. :~ms~ met d1e · besmette persoon. Die 
oorbewoonde hulse bring verder me,e dat hul.le n1e _geisoleerd kan 
' ' ' 
gehou wo:rd, manr d~t hulle alme.1 saa.!ll in een kamer en in d1 es elf de 
bed sla.ap; so ea.L die vs:der of moeder wat aan hiardie siekte ly 
~ 
sa.am met die kinders in een bed .sl,.aap. • Ook toon hUlle die groot- , 
ste mate van onversltilligheid ten· opsigte van die behandeling. van 
h.1erd1e siekte; oj.e nalatigheid en versu1m .wa.t hom in hierdie ops1g 
openbasr is noodlottig beide vir hulle self' en vir hulle omgewing. 
Die verpleegster Mej .. Lappt..n t van die munislpali tei t la.at .'ri nood-
kreet in hierdle verbarid hoor in haar fa.arverslag: ,,There a:re 
many V.D. eases; they come for treatment when.they feel like it 
but otherwise as I have reported before - we have no;law to· force 
them. This is ,a matter requiring urgent legal attention but· is 
out of my hands. .I have done all I oari. 11 Aangesien daar geen 
f'asl1iteite in die plaa.slike-gevangenis gebied word yir geva.ngenes 
' ' 
wat aan veneriese siektes .lei nie, ke.n ook. niks meer in die vorm 
van stra.r toeged1en word da.n 'n verman1ng van die magistraat. 
Die oorsake -van onts.taan en verspreld1ng van venerlese s1ek-
tes onder die kleurlinge, word.as volg kompak sa.s.mgevat de'llr die 
" ' . " ' 
plaaslilte gesondheidsbea.mpte 1n sy jaa.rrapport: 
,,The causes are· (l) Promi.acious intercourse; (2) Ignora.nc~; 
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(3) Failure ot pat1entst pa.rents to adequately educate and worn 
'their offspring against the evils of promlsciotis intercourse; 
(4) Indecency in the home; (5) Fa1ll,ll''e to·.undergo early medical 
treatment and ~o seek expert. advice .-tt Tot 'n groo't mate moet ons 
dus die ontstaa.n en· verspre1.ding van· die wydverbreid.e veneriese· 
. s1el,t.tes onder d1.e. k:Leurlirtge • · toeskrywe a.an die treu:rige fa.tn111e-
lewe van die k:J.eurl:inge • . · Ui t hierdie bestnette omgewings. kom die 
. . 
huisbediendes of k1ndermeide daa.gliks om die blanke families te 
bedien en die kinders te verso~g ~- Met die min.ate nadenke word 
die blanke suigellng, die hoogate skat en kosbaars.te Juweel van 
die ouers en die adel van die· volk, oorge~a a.an 'n k1ndermeid • 
. W1o ondersoek of'- sy vry is van veneriese or ter1ng kieme? Die 
gesondheiclsheampt~e d:eel ons a.11gaW'ekkende 'gevalle mee, waat' hier-
d.ie· en ander siektes oorgedra word·op die blanltes deur huisbe-
diendes en klndermeide; o .a. deel hy mee van 'n geval van 'n 
Syphilitiese kiriderme:i.d wat die blanke suigeling gesoen het, en 
nadat die auigeli.ng sy moeder aangesteek he,t, die vader ook: be-
amet geword is deur die moeder •. Die geva.re verbonde a.an die 
menigvu.laige siektes onder d1.e kletlI'linge is nie slegs beper.lt tot 
hulleself nie, maar streKhulle ook uit tot d.ie blanke gemeensk.ap 
in hulle onmiddelllke omgewing waarin hulle daagliks diens verrig. 
Die tweede permanente en algemeen heersende besmetlike siekte 
onder d1e bru1nm.erise is tering. Ook tering, soos veneriese siek-
tes, kan bestempel word as ,;n .na.sional_e e1ekte 11 onder die bruin-




van hierdie s1ekte op die dorp alleen as volg aangegee: 
· Re Tuberculosis by Kleurlir e van die r~fun· sipale-srea • 
l 2 l -zo l l 1932 . 
Kl.rog :Eur..l'e.t.~. Kl.in :Flu: rttt .. !&ll. IO. •B.\fGNst.Mu. IO...i.n Eur. Nat. Mal. 
l : 12 : 10 : 4 l 
Volgene die sterfte-registera vir die dorp wvrd tering as 
oorsaak. van dood as volg aangegee: 
Statlstieke re Tuberculosis as oorsaak. van od in Mun. -areaL_ 
Kl ·• fut-.Nat.Mal. :Eur.Nat.Mal. KU.r1 :fur.Nat .Mal. Kl.in ·; Eu.r .Nat .Mal. 
lr-; : 2 13 : l lG : 20 : 
Vir die afgelope twee Jaa.r word die volgende .aang1:f'te van 
ter1ng v1r die d1st~1k aangegee (ongelukkig bestaan daar geen rap-
porte v1r vorige jare n1e). 
Aanglfte van Tuberculosis 
(Gesondheidsrapporte vlr 1929 en 
1930 ontbreek). 
distr1k. 
As oorsaak van d.ood word T .B. v.ir ¢tie distrik ae volg aangegee:i 
Tuberculosis as oorsaak van dood in diatrik. 
l 2 l 0 l 1 
-l~l~-.1~ne~~:Eu_·~1-~~-N~a~t_.~M=-·~K_l~-~i_n.....,:~E_ur_·M.N_·a~t~·-•M_ai.._~;.+,-,;Kl=Jn=-;tu:Na~ 
18 : . 16 • • 2 
1932 
Totaal van aangifte vir tering v1r beide dorp en distr1k word 





Tu brc.!!!l,QSi s J1.L. Kleurl1nge alleen vir dorn &ri d1 strik , 
t 1930 , I 1:31 I 1932 
I 12 (dorp) I ...... o ____ _ 
Die d.oodreg1sters va.n die plaaslike magietra.a.ts kantoor toon 
die volgende gege~ns in sake tering -as ooraaalt van dood_: 
--=T_u __ b_e __ r, cu_l-o-=sl=s=--.aa=e---;o .... o=r_s:;.;;a._ak=-"""v..;;;a=n'---d=o ... o=d...,' -.... vi __ r_· _d __o;..;;r...._...,;.;,;:;...,__=-=··t ... r 1lt. 
- 1-·----
1932. 1929 l 0 l l 
KlJ.ng : ,Eur. Nat. Mal. Kl. : film Nat.Mal. ICLJn .. Eur.Nat.Mal. Kl. : Jwr.Nat. Mal.. 
• 
• 6 2 . • 2 g : 12 
Berekcn oor 'n_ per-iode van 4 jaar toon h1erd.1e statiet1eke dat 
1n die Stellenbosch magistraatsarea 12% van die tota.al aterfte 
onder d1e bru1nmense veroorsaak word deur longtering. Die jaar-
likae rapport van die departement van publieke gesondheid gee die 
volgende sta:tiet1eke a.an vi:r- T.B. in die Unie: 
Europeane. Nie-Europeane. Totaal.:. 
Kaa.p prov. 485 3,170 3,655 
Transk.e1 2 651 653 
Transvaal 72 1,265 l,337 
Natal 107 554 661 
o.v.s. 2z 116 143 
693 5,756 6,449 
H1erd1e totaal toon 'n verhoging bo die van die vorige Jaar van 
6,148. H1erd1e atat1st1eke sowel as die van die mag1straats-area 
van Stellenbosch toon ons klaarblyklik, dat hierdie siekte nie af-
• 
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neem nie ma.ar ·1n· teendeel toon die kurw.e >n ge.le!delike styging. 
. . 
'n Verdere angswekkende verskynsel wat bly~ uit h.ierdie statistiek 
is n.l. dat 'r.B. ook toe·neem in die 'blenke· gemeenskap.; waarskynlik 
het die kleurling hier, soos .in die geval ,van veneriese siektes: 
'n. a.andeel aan die verspre1d:tng van hj.erdie ·sielcte onder die 
blankes. • 
Vol.gens genee_skundigee :is J.ongtering of ,,Pulmonary Tuberou-
losis1' die mees alg,emene vorm· Va.'1 tering onder die kleµrl1nge_. 
Die tuherkel-bas1~l ls s.elts 1n beska.a.fde · en reine aam~lew1ngs 
versprei ;tn min.a.er of me~:rdere mate,· soda.t me-e,ste menae van ~mtge 
gemeenakap besmet, i.a d~u.r hierdie kiernet. hierdie besmett1ng is 
egt.er in meeete gevalle slegs van ligte a.a.rd sod.at d:1.e gesonde lig-
gs.am verhoed da t hierdie si ekt e po e-vat. Waar hierdie besmett1ng 
egter 1n 'n erger graad plaasvind en die f'isiese geste.l van die 
persoon nie gesond en sterk genoeg_is nie daar vat hierdie siekte 
pos. Volgens gesondheids·bea.mptes vorm die samelewi~g van bruin-
mense 'n ;;0mgewing wat verpes is met ter1ngu.. Hoewel die tuberkel-
ksiel die spesiflek eerste oor.saak ls v1r die ontsta.a.ri en ver-
spreiding- van tering 1 nogtans vorm. bykomende .faktor 'n ewe bttlang-
:r-1ke rol; vraar ':n sterk en gesond,e fisiese gesteJ. d1e ontsta.a.n en 
verspre1d1ng teewerk, en verhoed. daar bied>n swa.kke en sieklike 
. . ·.' 
sisteem 'n vrugba.re a.kker vir dle voortbeetaan van hierdie siekte. 
Onder die bru.1nmense vind ons nou "juis veraltillende faktore 
werksaam wat berek.en is om hu.lle fisiese gestel te verswak, en so-





h1erdie siekte. Die swakke ekonom1ese toestande waaronder die 
bruinmense lewe bring mee dat by hulle 'n kenmerkende gebrek bestaan 
aan voedsame en voldoende voedsel om sodoende 'n sterk en gesonde 
gestel op te bou. H1erd1e armoede laat hom ook op nadelige wyse 
gevoel deur die gebrek aan voldoende kleding en huise om hulle 
genoegsaam te beskut teen koues en reens. Volgens die plaaelike 
geeondheidsbeampte lei hierdie ewakke lewensomstandighede van die 
kleurling daartoe om ter1ng te bevorder. Nog meer word die 
fisiese gestel van die kleurling verswak deur die lae pe11 van 
sedelike lewe wat hulle oor die algemeen voer. Die seksuele oor-
daad en drankmisbruik waaraan die kleurling hom oor die algemeen 
ekuldig ma.alt, sloop die fisiese krag van die geatel en verminder 
die weeratandsvermoe. Volgena die etatistieke wat ons aangegee 
het blyk dat tering meer algemeen voorkom in die d1str1k as op 
die dorp; as oorsaak vir h1erd1e verskynsel word o.a. aangegee 
die gereelde ,~op" wat werksvolk ontvang, en wat daartoe lei dat 
arbeiders bo hulle normale werksvermoe arbeid verrig; bereken one 
hierby dat hy ten opeigte van sy geslagsdrange geen d1ssipliene 
ken nie dan verstaan one dat sy fisiese kragte gesloop word en 
-daarmee sy vermoe om teen eiektes te atry. Die aandeel wat die 
gebruik van sterke drank het in die veroorsaking van tering word 
deur gesaghebbende geleerdeu bevest1g; Dr. Hover Smeeson, Prof. 
volksgesondheid Columbia Un1versite1t verklaar, dat ,~1e sterfte-
syter aan T.B. in die sewe Jaar van proh1b1sie 1920-26 vinniger 
gedaal het as in enige vorige periode van one bestaan". Prof. 
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Brouerdal lid van die T.B. Komm1ss1e van die Franse regering ver-
klaar dat die ,~ubl1eke kantien 'n verwekker is van T.B., die fe1t 
v· 
1s dat alkohol die vernaamete faktor 1s~tie voortplant1ng van die 
aiekte". Die wydverbre1de drankm1sbruik onder die kleurlinge 
moet due beskou word as die aanleidende oarsake vlr die verbre1ding 
van tering onder hulle. Die 11Wakke behuisingstoestande word 
deur die plaaelike gesondheidsbeampte verder aangetoon as oorsaak 
vir hierdie siekte; ,,sweet Home", ,jl.aterysdal Cottages" en 
,,Fonte1ntJ1es dorp 11 (laasgenoemde streek 1e.gelee in Ida'e-
vallei) word dan ook bestempel as ,,broe1neate" van tering en 
ander e1 ekt es • 
Die verskillende oorsake vir die ontstaa.n en verspreiding 
van longtering eoos in die geval van veneriese siektes kan tot 'n 
groot mate due herlei word van die treurige famil1e toestande van 
die bru1nmenee. bf3-So/skrywe die plaaelike gesondheidsbeampte in 
sy Jaarrapport hierdie toestande as volg: ,~he cases notified all 
occured among the coloured classes and the predisposing causes 
are poverty, ignorance, a lack of proper housing conditions and 
a tendency to live 1n overcrowded quarters, and a natural apathy 
to living in squalid conditions; a certain amount of disregard to 
heed advice and warnings given by health officials; and neglect 
to seek early medical attention and advice when first taken 111", 
Die ongenoegsame faeiliteite wat op Stellenbosch soos op 
vele ander dorpe verskaf word vir die behandeling van aansteeklike 
siektea veral van tering en vener1ese siektes is oorsaak d.at die 
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meeste lyere aan hierdie eiektes nie geieoleerd word in 'n hospi-
taal, maar voortbestaan onder die kleurlinge as soveel gevaarlike 
bronne vir die ontstaan en verspreiding van h1erd1e siektee. Die 
volgende etatistieke toon one dat die oorwegende aa.ntal veneriese 
pasiente b.v. bu1te 'n hospitaal behandel 1s: 
1 2 1220 l l 12}2 
Behandel 1n V. D.Hoe • l l 28 
Behandel bui te V. D.Hos • 6 6 112 g 
-
Die Publieke Geeondheidswet (No.36, 1919) dra aan die plaae-
like outoriteite beide mun1s1pal1teite en afdelingerade in sake 
aansteekl1ke siektee die taak op, om in gevalle ,,where the patient 
is not accommodated or is not being treated or nursed in such 
manner aa adequately to guard against the spread of a disease" 
hulle te isoleer, indien moontlik in 'n hoepitaal vir behandeling. 
Volgeni die gesondhe1dsrapporte van die munisipaliteit maak hulle 
dan ook voorsiening v1r gevalle: ,,where cases of infectious disea-
ses cannot be adequately and satisfactorily isolated and treated 
in their own homes; the patients are then taken into the local 
Infectious disease Hospital where all the necessaries are pro-
vided and the sick cared for under the supervision and control of 
the sanitary 1nspectress (Nurse Leppan), under the guidance of the 
medical officer of Health (Dr. Reita)". Die ,~nrectious disease 
Hospital• waarvan h1er sprake 1s, kannie anders dan onvoldoende 
en ontoereikend bestempel word, wanneer gevalle van vener1ese, 




handel1ng moet geniet in hierd1e ,~nfect1ous Disease Hospital 
which provides tor 16 patiente"l Afgesien van die te1t dat ge-
noemde hosp1taaltj1e wat in 'n res1dens1ele etreek van die dorp 
gelee is sodanige h1ndernis veroorsaak, dat verskeie pet1es1es die 
munie1pal1te1t al bere1k het om d1t te verwyder, 1s dit daarnaas 
ook in alle opsigte ontoere1kend om op doeltrettende wyse voor-
siening te maa.k vir die wydverbre1de aansteekl1ke s1ektee onder 
die bru1nmenae van dorp en d1atr1k. Die gesondheidsbeampte laat 
jaarliks die noodaaaklikheid van 'n toereikende hosp1taal vir aan-
steeklike s1ektes hoor: .,An I.D.Hospital for Europeans and Non-
Europeans has become a necess1ty 11 • Dit eal 'n prysenswaard1ge 
stap wees wanneer die munis1palite1t daartoe oorgaan om sy goeie 
voornemens wat Jaarliks vermeld word in ey rapporte sal verwesen-
lik n.l. ,~he Town Council have plane tor 'n new I.D.Hospital to 
. 
be built outside the town and will shortly ask for tenders"! 
Hier verdien vermeld te word van die gevalle van ter1ng-lyers, wat 
die mun1.s1pal1te1t en afdel1ngsraa.d op ad.vi ea van die gesondheids-
beampte na die Nelspoort Senator1um stuur v1r behandeling; 1n 
eulke gevalle word die onk.ostes deels deur die mun1s1pal1te1t of 
atdel1ngsraad en deels deur die reger1ng bestryk. 
Nie alleen vind one dat die a.kkomodasie wat plaael1ke outor1-
teite verskaf vir behandeling van aa.nsteeklike siektes ongenoeg-
saam is vir 'n doeltreffende bestryding van h1erd.1e aansteeklike 
s1ektes n1e, maar ook is die pereoneel wat in tie veld geetel 





siektes word gevoer slegs deur een gssondheidsbeampte. en ,,one 
lad.y health Visitor. (Nurse Leppan) in charge of the I. D.Hoapltal 
e,nd supervising the. v.n~ ·c11nic, deals v,ith all infectious cases 
and matters ref'er:dng to noti.f'iable diseases".. 'n Doeltreffende be-
stryding van .hierdie besnietl.ike siektes .kan slegs geski-ed, deur 'n 
u1 tgebreider veldt,og te onderneem met 'n . meer toere1kende per so-
neel en b_eter fasiliteite ~ Die gesondheidsbeampte erken dan ook 
in sy jaa.rrapport hulJ.e onvoldoende kragte: ,,our present. efforts 
are really only touching the fringe of the problem and not pro-
ducing .the best or t'ulleat results hoped",· 
Naas die aansteekli,ke eiektes toon. die sterfte registers van 
die pla.aslike magistraatskant,oor. ook nog 'n ryke verskeidenheid van 
onaansteekl1ke siektes as oorsaak van dood. 
.slegs 'n paar van die mees algemene. 
Ons behandel h1er 
·- ( Sien teenoorgestelde bladsy v1r volledige sterfte-stat1s-
t1eke _met .oorsa.ke vir afgelope 4 Jaar). 
Volgens die sterfte-regtst..ers kom Gastro Ent.er1t1s. (1nflama-
s1e van die ingewande) die mees algemene voor; Gastro Enteritis 
. ' 
sowel as stripe is t.li tslui tlik kindersiektes volgens die gesond-
· heidsbea.mpte. Volgens die aangegewe statistieke v1r die 4 Jaar 
blyk dat 3oi va.n die totale stertte on~er die kleurllnge te wyte 
is a.an hierdie twee siektes en waarvan die meeste kindere is. 
Dr. Sha.ddick Higgins van Kaa.pstad verklaa.r da:n ook in die ,,Cape 
Times" dat ;,'twee-derdes van die gekleurde populasie van die Kaapse 





Die bruinmense is 1nderdaad armoedig as one aanneem dat, ,/:-
nations wealth mu.st not be considered in terms of £ s. d. but 
1n terms ot well nourished, well formed, healthy virile children; 
and that sotmd children spell national prosper1tytt. 
Volgens die gesondhe1dabeampte word Gastro Enteritis veroor-
saak deur onkunde en armoede; u1t onkunde en gebrek a.an behoorlike 
voedsel word die su1gel1ng en kind voorsien van ongenoegsame en 
verkeerde voedsel; so sal 'n kleurling moeder b.v. haa.r su1gel1ng 
pap anoek voer omd.at ay nie iets anders het nie, or· nie beter 
weet nie; op h1erd1e wyae het een vrou dertien van haar kinders 
verloor! 
Deur gebrek aa.n voldoende en genoegsame voedsel word ook ver-
oorsaak J{orasmio decomposition" (u1ter1ngs1ekte), ,,Inan1t1onn en 
,,Insuff1oienoyn. Deur hulle armoedigheid en onversk1111ghe1d word 
ook volgens die plaa.sl1ke gesondheidsbea.mpte veroorsaak, lnf'lamaaie, 
Bronchi tie ens •• 
Volgens vooratgaa.nde globs.le u1teensett1ng van die geaond-
heidstoestande van die kleurlinge, is dit dus klaarblyklik dat die 
wydverbreide siektes ender die ltleurlinge grotendeels veroorss.ak 
word deur die kenmerkende tam111e-lewe van die kleurling. Die 
hu1sl1ke lewe en omstandighede van die kleurling bes1en van uit 'n 
gesondhe1dsoogpunt lei dus u1~e1ndel1k tot die liggaamlike ver-
n1etig1ng van die .:familie-lede. 
D1e w.teensettings wat ons gegee het van die kleurling fami-
11e van ui t 'n ekonom1ese en sedelike stanq.punt, het ons op oor-
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tuigende wyse getoon, hoed.at d1e kleurl1ng familie meewerk tot 
die geestelike en aedel1ke vers1nk1ng van ay lade. Die kleurling 
fam111e-lewe van uit 'n gesondheidsoogpunt gesien toon ons aan die 
ander kant hoedat d1e fam111e-toestande lei tot 'n 11ggaamlike 
verminking en vernietig1ng van die fam111e-lede. Ooreenkomstig 
ons bevindinge kom ons tot die besluit dat die kleurling fam111e 
nie by magte is om liggaaml1k en eedel1k gesonde en voortrefl1ke 
lede v1r die gemeenskap voort te bring en op te 1~1. Die kleur-
ling tam111e skiet kort aan ey doel en roeping as installing van 
die gemeenskap; hiermee is die hartaar van die gemeenskap deurge-
eny, en 1s dit gedoem tot gew1sse onderga.ng. 
Die heersende toestande van h1erd1e gesla.g wat onder die 
blankes woon, maak die vera.ntwoordelikhede en verpl1gt1nge van 
die blank.man as voogd van die minderbevoorregtes en minder be-
sk.aafdes in h1erd1e land soveel gew1gt1ger. Die blankman het 
eerstena 'n dure plig te vervul teenoor die bruinmense self om 
mee te help om hulle op 'n hoer lewenape1l te plaaa en te verhet; 
verder het hy 'n plig teenoor homself' tevervul n.l. van selfbe-
houd, om sodoende te verhoed om eensdeela saamgetref te word deur 
die sink.ende bruinmense. Die enigste doeltref'fende wyse om die 
wantoeetande onder d1e bru1nmenae te verbeter en u1t die weg te 
ruim, is deur die kleurling tam111e op te hef en te verbeter: 
verhef die familie •n die gemeenskap word verbeter en op 'n hoer 
pe11 gestel; die fam111e as akepper en herskepper van die lede 
van die gemeenskap moet hervorm word. 
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D1.e noodsaak,11ltheid om die kleurling te red uit sy wantoastan-
de word almeer en meer gevoel, ~m i_s dring,end; v~ alle kante wor.d 
roepstemme van ;ed, ons" met luidet ·stem verneem. Tret.fend druk 
Eerw. Breedt hierdie nood -en .ellende va.n die br11inmense u1t:-
,;v"ahaf die skae,pwagterskooie 1n dte verre J.Ce.rov.laktes tot die vol 
en vUilgepakte k!tmert.J1es in one ated·e en dorpe. waar die kleure 
en geure mekaar.verdr,ing, kom d:ie stemme ons tee en smeek die deu.r 
eorg .en ellende gebroke · bl1kke ~ns • om hulp. Die sl1ngerende, 
vlo_eltende, bedwelmde , · half-ui tgeteerde , per ecme wat soms lang s 
die paa1e ,en stra;~e. ons verby w-aggel~ •• · •• , .d.t.e verwoeste huisg-e-
. s'inne deu.r die monster ,van onreinhe1.d. en drq,nkenska.p verteer ...... , 
d.1.e t,roostelose me.ssa.e. •-• •• di.e hopelose-sterwende siele. aan ons 
Kerkdeure - -8:1 hierdie st~mme t-oep tot on,s en steek soos die 
M8,cea.on1ese man, hulle hs.nde tot on.s u1t om ht(l.le te red. 11 D1 t 
br.1ng ons ,nou de.artoe oin te spreek oor die .redm;J.ddele wat kan 





Die versk1llende aspekte van die kleurling fam1lie wat ons in 
die vooratgaande hootstukke behandel het, bied elkeen genoegsa.am 
stof vir 'n a.parte behandeling; wa.ar ons in hierd1e hootstuk. enige 
redmidctele w11 aantoon ter verbetering van die bestaande toestande 
onder die kleurlinge daar bevind one onsselt op nog u1tgebre1der 
gebied as enige van die vooratgaande tereine waarop ons beweeg het. 
Die uiteensetting wat ons in die voorafgaande hootetukke ge-
gee het van die verskillende aspekte van die kleurling fsn111e, 
het vir ons enige taktore 4u1delik op die voorgrond laat kom, wat 
meewerk om h1erd1e w~~staltige fam111e tot stand te bring. Waar 
one nou probeer om en1ge redmiddels aan die hand te gee tot her-
vorming en verbetering van die ~leurl1ng tam111e en daarmee die 
gemeenskap, daar is dit wenslik om die reeds behandelde oorsake 
wat lei tot hi~rd1e heersende toe3tande 1~ oenskou te neem om so-
doende doeltreftende middels aan die hand te gee Oiil hulle ui t die 
weg te ruim. 
In die eerste plek het ons gesien hoed.at die ekonomiese toe-
stande wa.aronder die kleurling fa.m111e hom VD.n die vroegste tye 
af bevind, nadelige gevolge het op die fam111e beide geestelik en 
11ggaaml1k. Die swak.ke ekonomiese posisie van die kleurling fa• 
m111e bring mee 'n gebrek a&n die noodsac..kllke best..ansm1ddele b.v. 
behoorlike voedsel, kleding, behu1s1ng ens., met 'n nadelige uit-
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werking op die gesondheid en sedel1khe1d van die faiµ1i1~-lede; die 
swakke ekonomiese posisie van die kleurling bring m.a..w. mee 'n la.e 
lewenspeil en 1ewenstandaard. Die gebrek.kige lewensbesta.an wat 
die kleurling .fam111e voer ·verooreaa.k ook noodsaakliker wyse 'n ver-
brokkeling van die familie-eenheid en huialike geluk, waarmee ge-
paard gaan 'n verwaarlosing van die 11gga.amlike en geestelike ver-
sorg1ng van die fam1l1e-lede, en byname.die kind. 
Die ekonomiese faktor as aanleidende oorsaak van die treur1ge 
fam111e-toestande van die kleurling, begunstig dan ook ten dele 
die kenmerkende aedelike laa.gwa.termerk en korruptheid onder die 
bru1nmense. Die swakke moraal van die kleurl1ng vorm die grond-
leggende faktor in die totstandkoming van htllle fam1lie wantoe-
etande. In die eerste plek werk dit mee om hulle ~konomtese toe-
stande nog meer ha.gl1k te maak, deurdat hulle nie met geld weet 
orate gaan nia en ten voordele van hulleeelf te bestee n1e; verder 
lei dit om die fam111e op losse voet te atel, en die geluk te ver-
stoor deur aedoliko vergryp, dranlcmisbrui:it en m1sdad1ghe1d. 
Hierdie sedelike faktor werk vern1et1gend in op be1de die geeste-
like en 11ggaamliKe gestel van d1e familie-lede. 
Die ekonomiese en sedel1ke faktore as aanle1dende oorsak.e van 
die wydverbreide slektes onder die kleurlinge, word bygestaan en 
aangewak.ker deur hulle ltenmerkende onkunde en onversk1ll1gheid ten 
opsigte van 'n gesonde lewenswyse. Deur onkunde omtrent voedsame 
d1e~te, voeding van kinders, en onverskill1gheid omtrent die aan-




s.iektee onder diebruinmense veroorsa.ak; hierdie s1ektes het nie 
a.lleen 'n naa.el1ge u1 twerking op die persone self nie maar het ook · 
'n dodende en· verlammende invloed op die fara111.e self aangesien 
mees1.e van h1erd1e pasiente · a.an d1'e sol:•g van die .t'runilie self . oor~ 
gelaat fs; vera.l 1e · sulke pasiente 'n la.a op 'n groot :f'am11ie in 'n 
bek:nopte woning- en onder armoedige·· omsta.ndighede. 
Ona ondersoek in v:erband met dle . kleurling .familie het a.an 
veral d.r1e fa.ktore·op die voorgrond gebring, wat as a.anleidenda' 
oorsake tunksioneer om die wa.ns'tialtige fam111.e tot stand te b:r-1ng 
n.1. die ekonorni,ese tak.tor, die sedelike fa.ktor en die. d.1epgaa.nde 
onkunde van di,e kle urli.ng' op has.a elke terre1n van die. lewe. 
Oit ·h1erdie d.rie .faktore, aover as one onderso.ek gegaan het; kan 
al die familie wantoestande onder die brUinmenae h.erlei word. 
Die wanstalt.,ige kleurl1ng ta.m11ie kan dns ·hervorm en verbeter 
_ v1ord · deur verbetering of wegruiming van hlerdie d:r·ie fa.ktore, as 
. . 
aanleidende oot-sa.ke van die heersend·e fam1lie toestande van die 
bru1nmense. · ',1 -.Noukeurige en breedvoez-:tge besprek.ing. omtrent ver-
skillend.e met.odes t.er -rerbetering en wegrw.ming van h1erd.1e toe-
.stande, b1ed ruimte en geleentheid vir. ~ verdere verhandeling soos 
~ 
hierdie,. d.aa.rom sal ons in hierdie hoofstuk nie 'n breedvo,er1ge be~ 
haridel1ng en ui teens et ting ltan gee van doeltreffende middels om. 
bestaande euwe1s ·1n die kleurling f-a.milie kragteloos te mask nie; 
nogtans is ons nou oortuig dat die kleurli.ng familie hervorm en 
rehabilit,eev kan word deur weg:r:-u1m1ng of hervorming va.n die drie 
genoemde as.nleidende oorsake tot hiet'd:ie toesta.nde, n.1. die eko~ 
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nonci,.ese ,en sedel1k,e .. ta.ktore en wegruiming van die kenmerl,tende on-
kunde van die bru1nmense op meest.e .ter:reine van dle lewe. 
'ten ops1gt.e van d.ie t..a.n_s bestaande loJie vind one dat a.a.av 'n 
a;J.gemene kla.g -t.t/!Ul •die. kant van die k.leurlfng ltom n .1. d.a.t die lone 
oor die algemeen te la.e.g is; ma.a.r by nader ondersoek h,et ons ge-
~ . ' - . .. 
v1nd dat f,iaar >n behoorlike tamilie lewe gele1 word, gekenmerk 
d.eur orde, dissipl1e11e en spaarsaa.mhe1d~ daar vind one .da.t so 'n. 
fam111e - a.l 1a dit soms talryk - op bevredigende wyse lewe op 
die heereertde ·.lone. D1<:; lswenswyee en omstandighede van sullte 
families word, da.n nie gekenme:rk deur oorvloed en weelde nie, ma.a.r 
. ,' 
tanspyte van hulle a:rmoede lewe hul.le .tog :-n .aindelike en eedelike 
re1ne lewe met genoegsaam r11id.dele om hulle te voed en t e kleed. 
, 
Die wa.ntoestm de wqrd oor d1e algemeen aangetref onder die fam1-
. lies waar. gf!en gedissiplineerde :en godsdienstige lewe beQefen· word 
nie; wa.r;ir .'n gebrek .&~tn orde en spa&-.raae.mheid is, vind ons 'n· ken-
merkend.e ~rmoea.e en versonkenheid. Tenspyt,e van hoe l,one in sulke 
gevalle, n.ogtans 1s hu.llc farn.111e~toest.a.nde veragter"d en versonke. 
Ons sal due die ekonom1e·se te.ktor as direkte oorsaak vir die be-
staa.nd.e femilie-·wantoestande 91.ider die· bruinmenee tot, 'n gi"oot mate 
ka.n uitska.kel, en hierdie oorsake kari reduseer tot die kenmerkende 
. . 
lae sede11ke pe.1'.l. en d.1epgaande onltuncie van. die bruinmense. 
Was.r ons die ekonorniese faktor a.a oorsaak ,van die veragterde 
· en versonke kleurl1ng familie wil elimineer, da.ar mag ons•nie na-
laa.t om 1n hierdie verband daarop. klem t,e le dat op die blanltman 
as voogd van hie:r(tte minder beskaafde gesla.g, die dure plig · rus om 
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die kleurling ee leweneomstandighede so redel1k moontlik te ms.alt 
vir die beoefening va.n 'n beskaafde lewe. Hier wya one veral op 
die swakke bchuie1ngetoestande van die bru1nmenae; h1erd.1e pro-
bleem het van ingrypende belang geword aangesien d1t.so 'n diep-
gaunde 1nvloed uitoefen op beide die t1s1ese en geeetelike gestel 
van hierdie mense. As die blankman verlang dat die kleurling 'n 
sedelikc reine en beskaafde lewe moat lei, dan moet ons hulle voor-
sion vr.n bahoorl1ke en toereikende huise waar1n hulla sodan1ge 
led'wyse kan beoef (,;n. Deur verhoging van die arbe1dslone van 
die klcurling sal vele fa.m1lies seer saker gahelp word om op 'n 
hoer lewenspe11 ·te lewe 1 ma.ar a.an di.e ander kant sal da.ar nog 
meer fom111ea a.angetref word wat hierd1e lone tot hulle e1e nadeel 
en ondergang sal aanwend. D1e verl>etering van die ekonomieee 
toestande> alleen, in die geval van die kleurling, betaken slegs 
die verpleging van oimptoma en geen verbe't,ering of wegru1m1ng ve.n 
ooraake n1e. 
In ens ondoroook na die oorsake van die verson}te en wanstal-
tlge fa.milic, "dOrd one geloi ori1 as grondleende f'e.ktore van h1erd1e 
toestn.nde a.an to gee, as hulle vernietigende moraal en hulle diep-
grumde onlt'J.nde in verband met 'u li.ggaa.r.rilik en sedelilt gesonde 
lc~enswyse; slcgs deur bestryd1ng en wegruiming van hierd1e ver-
tcrende er.. grondlecnde faktore is da.a.r hoop op permanent.a her-
vorin1ng in besta.ande toestande ender die kleurllnge, on hiertoe is 
nodig 'n l'.:erngeeonde fa.m1lie-leue. Hervorm die wa.neta.lt1ge fa.m1-
l1e van die kleurling en die kleUI'ling aa.melew1ng word verbeter en 
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hervorm; laat die kind in 'n gesk1kte omgew1ng liggaa.ml1k gesond 
opgroe1; laat hy geestelik en sedelik voldoende opvoeding en voor-
ligt1ng geniet, dan word 'R voortreflike lid vir die samelew1ng ge-
lewer - hiertoe 1s 1n die eerste plek nodig 'n kerngesonde familie. 
Die bruinmense het in die loop van Jare, op voetspoor van die 
blank.man, self poginga aangewend om hulle versonke toestande te 
probeer verbeter, en die fam1l1e te ondersteun ;n sy moeilike en 
beproewende omstandighede; hierdie grootse doel soek hulle nog 
steeds te verwesenlik deur hulle versk1llende ""verenigings, of 
klubs, algemeen bekend onder die kleurlinge as ,,klopse«. Die be-
langrikste van hierdie verehigings of ,,klopse 11 op Stellenbosch, 
wat hulp bied a.an die fam1l1e tydens s1ekte en dood is ,,Die 
Stellenbosche Onderlinge Veren1ging 11 of kortweg .,s.o.v ·" genoem. 
Hierdie vereniging is nou ongeveer SO Jaar oud en bestaan uit 'n 
ledetal van JOO. D1e lede van hierdie vereniging is slegs beperk 
tot kleurlinge; inboorl1nge en Mohammedane word nie aa lede toege-
laat nie. In die reel word 'n nuwe lid - enige ouderdom tussen 
16 en 40 Jaar - word gewoonl1k in die vergadering voorgestel en 
nadat hy 'n doktersertifikaat vm die ,,s.o.V."-dokter {Dr. Reitz) 
aan die bestuur van die ,,s.o. V. 11 oorhandig het en hulle goed-
keuring heg a.an sy lidmaat~kap, dan alleen kan hy opgeneem word as 
lid van die vereniging. Solank'n lid sy gereelde weekl1kse by-
drae van lld. stort in die spaarfonda, bly hy lid van die ver-
eniging. Word 'n persoon siek nadat hy 6 maande lid was van die 
vereniging. dan ontvang hy vrye mediese behandeling op koste van 
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die veren1g1ng; van af die twe.ede week va.n sy s1ekt4 ontvang d1e 
· pasient ook 'n slektoelaag van +2/- per w_eek mits hy geen arbeid ge-
. .. . . ' . ' 
durende hi erdi_e tyd verrig. nie. Bly ·'n persoon Vir 'n Jaar siek 
da.n ontvang hy gereeld 12/- per week as s~ek toelaag; vir die 
tweede -Jaar ontvang hy 6/- per-week; en daarna 'n pens1oen, soos 
' . ' . '. . : . . 
di,kwels voorkom in die geval van ou-mense, van .15/- per ma.and vir 
5 Jaa.r; na hierdie tydperk on~vang hy geen ondersteuning va~ die 
vereniging meer nie! Ko~ die man te sterf dan ontv.ang sy vrou 
die som van £42; (bere~en volgens die ~edet~l ·van d;e vereniging, 
· 1n llierq.ie geval van 300 lede). Ster!'. die v:r:-ou dan ontvang die 
' ' 
man £lg, ook bereken volgens die_ ledetal van die vereniging. Elke 
drie ma.ande word 'n geoud1 teerde verslag van die finansiele staat 
' ' . . ' . ; . 
van ,die vereniging gelewer. voor die vergadering. 
e~iging beskik oor 'n bate van 'n paar _duisend pond. 
Hierdie ver-
Soortgelyke ,,siekte en dood"-verenigings is ,,Die Hervormers", 
. . ~ ' : ' 
,,Die Goede Hoopn, en ,,The .Independent Friendly Sooietyll; al drie 
hierdie veren1g1ngs wat op Stellenbosch bestaan beoog d1eselfde 
. - . ~ ' . . 
doel as die ,,s.o. V. 11 , hoewel. hulle oor n veel kle1ner ledetal en 
fonds_e beskik. Hier moet ons ook. noem die ,,A:fr1oan Order of 
Free Gardeners" wa.t 'n uitvloeisel is van die ,;vrymesselaars" met 
sy kenmerkende gehe1ms.1nn1ghe1d. Die ,,Free Gardeners" doen o .a. 
heelwat vir onderwys ·deurmiddel van studie-beurse; hulle loof o .a. 
Ja~like 'n, prys u1t van £10 per Jaar vir 2 Jaar a.an skoliere vir 
sekundere opleid1ng. 
Hierdie spaarverenigings bied ongetwyfeld direk en indirek 
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waardevolle steun aan d1e fam1l1e; waar een of albe1 ouers deur 
s1ekte of dood uit die werk gehou word daar bied h1erd1e ver-
en1g1ngs 'n waardevolle steun aan die ges1n; h1erna.as kweek h1erd1e 
verenigings ook spa.arsaamheid by die bruinmense wat in h1erd1e op-
sig 'n kenmerkende gebrek toon. Ongelukk1g slaag h1erd1e ver-
enigings nie daarin om die grootste gedeelte van die bru1nmense as 
lede te werf nie; diegene wat die goe1e en opheffende 1nvloede van 
h1erd1e verenig1ngs die meeste nodig het, word hier gemis. 
Die veren1g1ngs onder die kleurl1ng mik nie alleen op die 
verbetering van die ekonom1ese toestande van die kleurling deur 
spaarsaamhe1d nie, maar ook strewe 'n gedeelte van die veren1g1ngs 
of. ,J:tlopse 11 om drankmisbruik te bestry. In hierdie opsig be-
staan op Stellenboach,,~he Independent Order of .True Templers" 
of kortweg genoem ,,r.o.T.T. 11 • H1erdie beweging is 'i1 uitvloeisel 
, 
van die onder die blankes n.l. ,,:r.o.G.T. 11 • Onder die kleurling 
vrouens tref ons ,;rhe Women Christian Temperance Un1on 11 aan, en 
die ,,Bands of Hope" onder die k1nders, wat beide dieseltde doel 
beoog as die ,,I.O.T.T." onder die kleurling mans. Al drie hier-
die veren1g1ngs beoog die bestryding van die gebruik van alkoholie-
se drank, en aankwek1ng van soberhe1d en gesonde, sedel1ke lewe 
onder die bruinmense. Vele kleurl1nge getu1g van die goeie in-
vloed wat vanuit hierdie veren1gings o~ hulle uitgeoefen is van 
jongs af; b.v. die kleurling hoofonderwyaer van die Rhynse sending 
skool verklaar dat sy lidmaatskap as kind van die ,,Bands of Hope" 
meegewerk het dat hy vandag n1e rook nie. 
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Die doel wat die spaar-, en afskaffersvereniginga en losies 
hulle stel onder die bruinmense is 'n grootse, en die 1nvloedryke 
werk wa.t hulle in hierd1e r1gt1ng verrig is pryaenswa.ardig; maar 
hoe verdienstelik h1erd1e werk ook al mag wees nogtans dien 
meeste van h1erd1e verenigings op hulle beate slega as verpleeg-
sters van s1mptome; en geen vernietig1ng en permanente u1tskake-
ling van oorsalte word deur hulle bewerk nie. As bewys hiervoor 
dien die feit dat hoewel hulle konst1tusie goe1e sedelike gedrag 
eie, hulle tog persone toela.at wat 'n sedel1k bandelose lewe le1. 
Meer doeltreffende metodes moet aangewend word as h1erd1e ver-
en1g1ngs om permanente hervorm1ng te bewerkstel11g in hWile be-
staande wantoestande en korruptheid op haas elke geb1ed van die 
lewe; die redm1ddele moet veel d1eper gryp as slegs uiterlike be-
palings en wetgewing; om die wanetalt1ge kleurl1ng fam1l1e te her-
vorm tot 'n kerngesonde moet ons sy lede in aanra.king bring met 'n 
hoer, verhewender lewens1deaal en moraal, en daarby moet hulle 
kenmerkende onkunde weggeruim en vervang word deur gesonde kenn1s 
en betroubare voofligt.1ng. Die verwesen11k1ng van hierdie 
grootse doel is slegs moontlik deur die Kr1stel1ke beskaw1ng en 
Evangelia aan die bru.1.nmense in toenemende mate te bring deur 
da.gskool en Sondagskool, Kerk· en persoonlik geestelike bearbe1d1ng 
van hierdie menae, dan eers sal die duisternis van sy onkunde en 
die versonkenhe1d van sy geestelike en sedelike lewe verbeter en. 
hervorm word. Slegs deur opvoeding en Evangel1sasie, deur skool 
en Kerk en per,soonlike bearbeid.ing, is daar v1r die kleurling 
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fam1lie hoop bp herstel. Hulle moet 1n n nouer aanrak1ng gebr1ng 
word met die beskawende invloede van die Kristendom; ~ Kr1stel1ke 
opvoed1ng en godadiena moet hulle gebring word dan ook sal hulle 
familie, en daarmee hulle hale samelew1ng hervorm en verbeter word. 
Die voordel1ge uitwerk1ng waar opvmedi~g geniet word en die Kr1s-
tel1ke Eva.nge11e posgeva.t het, het dan ook al sy heerlike vrugte 
van 'n geeonde fam1lie-lewe afgewerp. Vele families het ons a.an-
getref onder die bruinmense wat tenspyte van hulle armoed!ge toe-
atande nogtana 'n sedelik re1ne ~n stndelike huislike lewe lei, met 
'n voordelige u1 twerking op die fam1lie-lede. Opvot\ding en Evan-
gelisae1e is dan ook van die vroegste tye af erken as die meea 
doeltreffende· m1ddele om die bruinmense en 1nboorl1nge op 'n hoer 
lewenspeil te plaae. 
Reeds van die vroegete jare van die Ka.apse neersett1ng vind 
one alreeds pogings aangewend tot opvoed1ng en Evangel1eas1e van 
die gekleurdes. Die vele leraars. sendelinge en send1ngvr1ende 
verdien alle eer vir die du.re selfopofter1ng en selfverlogening, 
wat hulle hulleeel:f laat welgeval hot deur die Jare heen om die 
versonke gekleurdes 1n a.anrak1ng te bring met die beskawende 1n-
vloede van die Kr1atendom. In die gedenkwaard1ge gebed van Jan 
van Riebeeok uitgespreek by elke sitting van die Pol1t1eke Raad 
vind ons alreeds 'n vrome wens in h1erd1e r1gt1ng uitgedruk, ,pat 
onder deze w1lde brutale mensohen·. (mogel1Jck z1Jnde) .tJwe ware 
Geref.de Chr1stel1jcke Leere mettertyd mochte voortgeplant ende 
verbreyt worden tot Uwe Heiligen Naams lof en eere en welstand 
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o.nzer Heeren Pr1ncipalen 11 • Jan. van Riebeeck bet h1erd1e dure 
verantwoordelikheid wat op hom gerue het teenoor die blinde heide-
ne belde slawe en 1nboorl1nge, nie by 'n vrome versugting alleen 
laat bly n1e; maar omdat die beskawing van die heidendom horn 
waarl1k 'n saak. van file hart was, bet hy homself dan ook daadwerk-
lik daartoe beywer om hulle versta.ndelik en geestelik te verlig 
en te ontwikkel. 
Met reg kan 16S5 bestempel word a.a die aanvangsjaar van 
sekulere onderwys en sending 1n Su1d-Afr1ka; in h1erd1e jaar 1s 
die eerste skool in Suid-Afrika gestig, en dit vir n1e:..blankes. 
In hierd1e eerste skool 1s die skol1ere geleer Hollands-praat, 
lees en skrywe en later is ook onderwys gegee in elementere reken-
kunde; hiernaas moes hulle die kateg1smus en gebede na a&. In 
1662 was daar 12 blanke kinders,·4 slawe en l Hottentot op bier-
die skool. Slawe en·Hottentotte het vry onderrig ontvang maar 
blanke kinders moes 'n klasfoo1 van l/- per maand betaal. In 
verband met hierdie skool deel van R1ebeeck mee 1D/sy joernaal, 
17 April 165S, ilat elkeen ,13en croessjen 14 brandewyn en twee duim 
tabak aangeb1ed word, om sodoende hulie aan te spoor tot gereelde 
.skoolbesoek! Hierdie alles1ns belarigrike opvoedk.und1ge en 
Evangel1sas1e werk is aangevang deur 'dle sieketrooster Willem 
Wylant, en is vir die volgende 13 Jaa.r d.w.a. tot 1665 voortgesit 
deur 4 opvolgende s1eketroosters. 
Die s1eketrooster was geen geordende leraar nie, dus k~n hy 
geen he11ige sakrament bedien nie; maar hy was egter aangew,ys om 
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al die geestelike verpl1gt1nge beide v1r blank en gekleurd aan die 
Kaap na te kom. Wylant se poging om die 1nboorl1nge te leer lees 
en skrywe het blykbaar sonder vrug gebly. Die onvatba.a.rheid by 
die gekleurdes v1r die Kr1stel1ke beskawing, en hulle onw1ll1g-
he1d om onderrig te ontvang in die grondbeginsels van die Hol-
landee taal, was oorsa.ak dat sy pog1ngs in h1erd1e rigting oen-
skynl1k sk1pbreuk gely het. Jan van Riebeeok meld dan ook in sy 
joernaal, 15 Junie 1656: ,,a.at hulle net so min in die huise van 
blankes eal woon as 'n voeltj1e die skoonete paleis sal verkiee 
bo die vrye natuur; dit 1s ook hulle grootste e.trat as hulle nie 
soos varke hulle kon besmear en in hulle vu1lighe1d lewe n1eu. 
Die werk wat hierdie reeks van sieketrooatera aangepak het, naas 
hulle gewone geestelike werksaamhede was waarlik 'n werk van self-
opoffering en selfverloenlng; hulle pog1nge om die blinde heidene 
1n aanraking te bring met die beskawende 1nvloede van die Kristen-
dom 1s gekenmerk deur taa1e volharding en geloofsvertroue. 
Slawe sowei as inboorl1nge is gedoop na ,,bel1Jden1s van het 
Christendom en de vaard1ghe1d om zich in°het Hollands uit te 
drukken 11 • Met die bediening van die Kristelike doop het die 
slawe hulle vryheid ontvang, en daarmee ook sosiale en kerklike 
gelykstelling met die blanke Kolon1ste; alrnal afgesien van kleur, 
ras of beskawing is na die doopsbed1en1ng op gelyke voet met me-
kaar geplaas. Daar was slegs 'n godsd1enstige ske1dsmuur tuesen 
1nd1widue 1n die ou neersett1ng; maar na bediening van die Kris-




dat Catharina, 'n slavin, na haar doop aangespreek 1s as ,p.e 
eeruare Jonge vrouw"; en 1s sy aowel as Eva getroud met twee blanke 
mans t.w. Pieter Meerhoff en Jan Wouters onderskeidel1k. Na die 
doop het die slawebesitter alle eiendomsreg op sy slawe verloor en 
is hulle op gelyke voet geplaas met homself, be1de op eosiaal en 
Kerklik terrein. Volgens Theal Vind ons die volgende getalle van 
gedoopte slawe: 1665-1695: 3g2 slawek1nders en 4g volwassenes. 
1696-1711: 296 " 
1711-1731 : 543 " 
Die eerste dertien Jaar van die Kaapse neersett1ng, in watter 
tydperk die e1eketrooaters geestelike werksaamhede moes behart1g, 
kan beskou word as die aanvangstadium van die uitgebreide opvoed-
kundige en Evangelisas1e werk wat vandag onder die bru1nmense voort-
gesit word. In hierd1e aanvangsper1ode van die sendingaktiwi-
teite in Suid-Af'rika, eoos lank daarna het goded1enet1ge ople1d.1ng 
en sekulere onderwys hand aan hand gegaan; dit is ears in die 20ste 
eeu dat h1erd1e verantwoordel1khe1d oorgegaan het op die staat. 
In 1665 met die koms van die eerste leraar aan die Kaap neem 
'n nuwe en tweede stadium 'n aanvang op sendingterre1n; van nou af 
sal die geestelike belange van blank en gekleurd nie meer be-
hartig word deur sieketroosters n1e, maar deur geordende en ge-
vestigde leraa.re; waar die sieketrooster geen sakrament kon bedien 
en geen preek mag lewer n1e, daar kon die leraa.r beide verrig. 
Klaarblykl1k was h1erd1e tweede stadium in die geestel1ke be-




Die eerste 25 Jaa.r onderakei hom a.a 'n aparte per1ode, in die 
send1ngaltt1w1teite van die neeraett1ng; gedurende h1erd1e beproef-
. . . 
de ratad1um vind one n.l. dat meer·ernstige pogings aa.ngewend 1s 
tot Evangel1ser1ng en .opvoeding van die nie-blankes, as die da.arop 
_volgende tydperk van ongeveer 'n 100 jaar. .Die late tydperk van 
25 jaer word gekenmerk deur die volhardende ondernem1ngs en sen-
d1ngywer wat s1eketroosters·en lerare a.an die dag gele het. Ten 
spyte van hulle men1gvuldige werkeaa.mhede, het hulle alle ■oont­
like kragte ingespan om die nie-bla:nkes :tn aanraking te bring met 
die Kr1stel1ke beska.wing. · Na hierdie 25 Jaar van sendingywer 
aa.n die Kaap het da.a.r versla.pping en stilstand ingetree op sending-
gebied, wat deur histori:s1e toegeskrywe word a.an die sedelike ver-
va.l van die vroee koloniste. 
Die t<;>estande wat Goske 1:n 1676-hier aangetref-het is v1r 
one genoegsa.am bewys van h1erd1e-sedel1ke laa.gwa.termerk van die 
l{oloniste; ¾ van die sla.we-kinder.s van d1e Kaap was onegte kin-
ders van blanke afkoma ! •. Hierdie toest$Ilde het Goeke genoodsa.ak 
om hierf.een wetgewing uit te oefen.- Verder deel Kom. van den 
· Broeck, wa.t d1,e Kaap in 1670 besoek, ·ons mee va.ri die. a.lgemene 
drankmisbru1k onder -di·e burgers. · Hy vind die a.anta.l ka.nt1ene 
te veel om 'n gunstige sedel1ke ui twerlting te he op die Koloniste. 
·.Deur sy toedoen is hierdie aanta.l egter verminder tot 9. .Hier-
die toestande gee oris 'n kyki.e in die lewe van die vroee Kolonis-
te, en wat 'n nadel1ge u1twerk1ng gehad het op beide blanke en n1e-
bla.nkes,; bo alles moes ook die sendingywer van die Koloniste onder 
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eulke omstandighede vertlou en verewa.k het. Sprekende van hier-
die toestande merk Prof. du Plessis 1n sy ,,History of Missions" 
(bls. 37) aan: ,,Under circumstances such as these it is easy to 
understand that the zeal for the conversion of the heathen could 
not but be greatly relaxed among the ooloniete in general> and 
tended to be confined to a few individuals of exceptional sp1r1-
tual force. Moreover, the slaves and Hottentots, who had before 
them the example of such dissolute masters and employers, must 
have become wholly indifferent towards a religion which exercised 
apparently so little influence over the lives of those who pro-
fessed it. In proportion as deterioration set in among the oolo-
n1ete, the attraction which Christianity may have possessed for 
the native mind must have grown feebler; and feebler too must 
have grown the hopes entertained by the nobler section of the colo-
nists that the heathen would eventually accept the Ohriatian re-
l1g1on". H1erd1e tweede periode op sending terrain wat meer as 
100 jaar geduur het, word gekenmerk deur slapheid en lusteloos-
he14op sending terrein; hierdie periode gaan die tydperk van 
sending ontwaking wat aanvang aan die einde van die lSde eeu on-
m1ddellik vooraf. Hoewel ons die traaghe1d en slapheid op sen-
ding terrein deele kan toeekrywe aan die sedelike en goded1enst1ge 
laagwatermerk van die Kolonistet nogtans 1s dit a.ndersyda ver-
poraa&k deur die groot gebrek aan geeatelike bearbe1d1ng van die 
koloniste aan die Kaap. Wanneer ons let op die groot gebrek aan 




da.n versta.a.n ons waa.rom da.ar n1e u1tgebre1de sertdingonde~nemings 
onder die gekleurdes a.a.ntevang is nie; in 1743 vind Goew.-Generaal 
van Imhoff die. gebrek a.an geestel1ke .bearbeiding van die kolonis-
te opsienswekkend; vir die 4000 boere wa.t verspreid gewoon · he_t 
t.ussen die Baa.1 en Bree-rivier, en die 1500 Kompa.nJie-diena.l"e. 
wa.s daar slegs drie. lera.ara gestasioneer te Ka.apstad, . Stellenbosch 
en. Drakenstein onderskeidelilt. In o.1e bui te-di strikt,e was geen 
skole of kerke nie; s.f en toe moes-· Koloniste hulle maar tevrede 
stel met 'n swerwende matroos Of soldaa.t as l·eermeester. H1erd1e 
toesta.nde toon ons ·die Ja.mmerlike verwaa.rlosing -van die geeste-
11ke bearbeidi.ng van die Koloniste , ·. en verkla.ar gedeel telik die 
gebrek a.an sendingwerk 1nh.1e:rdie periode. 
· Ten spyte van d1e gevoe.lde gebrek a.an geestelike arbe;ders, 
en die geestelike en sedelike .verval van die .Koloniste in die 
Ka.apse neersett1ng, nogt,ans was daa.r ernstig ·geat,emde persone en 
familieswa.t d1e dureverpl1gt1ng teenoor die sending onder die 
he1dene erken het, :en na hulle vermoe gestrewe het om di t te ver-
vul. Met getrouheid en nougesetheid he.t enkelinge volha.rd om 
die 11g va.n d.ie Kr1stel1ke beskawing en ~a.nge11e onder die blinde 
heidene te v~rspre1. D1e ·behartiging van h1erdie sending werk-
saamhede was egter peperk tot enkelinge:; op e1e 1nisiat1ef het 
enk.ele getroue sendingliefhebbera h1erdie .grootse werk onder die 
heidene aangepa.k, en na d1e beste va.n hulle vermoe behartig. 
Oedurende d1e·eerate 150.Jaar was in die neersetting nog 
geen ges.istematiseerde en georganiseerde pogings a,angewend om die. 
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gekleurdea v·an die land op te voed of te evangeliseer nie; dit is 
eera teen die einde van d1e lSde eeu met die aanvang van die eeu 
van sendingontwaking dat georganieeerde pogings aangewend 1s tot 
beskawing en evangel1ser1ng van die heidene, beide elawe en 1n-
boorl1nge. H1erd1e ee.rste tydperk van 150 Jaar van die neer-
setting word dan ook deur h1stor1es1e onderakei as 'n afsonderlike 
stadium in die Evangel1easie en opvoeding van die gekleurdes in 
Suid-Afr1ka. Die u1tetaande kenmerk van h1erd1e tydperk is n.l. 
dat opvoedkundige en. evangel1sas1e onderneminge uitgegaan het van 
persoonl1ke 1nisiatief, en dat geen georganiseerde aendingakti-
w1te1te uitgegaan het van Kerk-, of staatswee n1e. 
Hierdie lange per1ode van individuele sendingonderneminge was 
egter tussen 1737 en 1743 onderbreek deur die aanvang van ge-
nootakaplike send1ngarbeid. In h1erd1e tydperk ma.a.k George 
Schmidt as verteenwoordiger van die Verenigde Broederskap van 
Hernhut, sy verskyning op die toneel van sendingaangeleenthede in 
Suid-Afrika.. Schmidt as 'n verteenwoord1ger van die Mora.wiese 
sendinggenootekap en arbeider ender die Hottentotte in Suid-Af'rika,· 
was 'n voorloper van 'n volgende periode op sending gebied in 
Su1d-Afr1ka n.l. die stadium va.n genootska.plike sending onder-
nem1nge. Met George Schmidt was die eerste direkt,e en georgan1-
seerde onderneming aangevang om onder die Hottentotte die Evangelia 
to verkond..tg, en die 11g va.n die Kriatelike beekawing te verspre1. 
George Schm:i.dt begin sy sending werksaamhede te Zoetemells-
vle1 op die R1v1er-aonder-end; na sewe maande versku1we hy sy 
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kwartiere ns..Baviaanakloof wa.t later vernoein is na Gena.dendal., 
waa:c die morawiese efmd1ng genootska.p vandag nog 'n vrugbare werk 
verrig. Hier onder die wildes het hi.er1iie geloofsheld temidde 
van vele ontberinge 'n grootse 11verk aangepa.k in geloof, en vol-
herdend voortgeai t in vertroue. Sy opofferende en selfverloen-
de wer:>( ,,as ni e be.k!")•')n de ur massa-beker1ng nie, nogtans het vm 
sy tydgenote a.an d.1.e Ka.i~.p getuig dat, .,,1ch.,11idt has accomplished 
what others would not have effected in 30 years, namely to teach 
e Hottentot to pray as he has done. They actually retire from 
time to time to pray ln solitude." (Oorgeneem u1t ,,H1t:1tory o:r 
Miss1ons 11 (ble. 56) Prof. du Plessis). Ongelukk1g moes h1erd1e 
vrugba.re werk gestaak wnrd a.s g~volg van wrywing wat ontstaan 
het tussen homself en die Kaapse lerare, deut'dat hy as onge-
ordende die doop bed1en het a.e.n bekeerde heidene. H1erd1e stryd 
het vir Schmidt so ondraaglik gevrnrd, dat hy 1n 1743 sy werkkring 
vaa.rwel gese het en teruggekeer het na. sy va.derland. 
Die genootekaplike sendingwerk wat a.angevang is deur Sch:nidt 
ae 6 jarige sendinga.rbeid in S11ld-Atrika was slegs 'n tussenkoms 
in die eerste stadium van sendingwerksaamhede in Suid-Afrika nl. 
van 1nd1v1duele eendingwerk. Na die vertrek van Schmidt het 
hierdie t.,ydperk met ay kenmer-kende alaphe1<l weer sy gewone loop 
geneem; eer~ 50 jaar na Schmidt ae vertrek sou d~ar 'n toenemende 
sendingywer op sendingterrein ontbrand in Su1d-Atr1ka sowel as in 
1t:uropa. Die e1nde van ciie 1gde eeu wa.s gekenmerk deur 'n eterker 




In Su1d.-.Atrika het sending ontwak1ng sy ui tba.rsting gehad 
in die godvrugtige DG. van Lier, wat 1n 1786 aan die Ke.ap arriveer 
het ae lera.ar. Eers met die koms van Ds. van Lier met ,~Y innige 
godsvrug, sy kcrt maar kernagtige pred1k1ng, sy gereelde huigbe-
soek, sy st.erk sendlngywer", sou daar herlewi.ng kom in die Kr1s-
tel1ke lu.gru1m van die Kaap. Saam met De. van Lier moet Ds. M. 
c.Voe genoem word as voorlopers op sendinggebied. 
Dii. van Lier en Voa het hulle die lot van die nie-blankea 
aangetrek, en het hulle d1e publieke opin1e van danrdie tyd pro-
beer gevoelig maak v1r haar Kr.1ste11ke plig teenoor die blinde 
heidene. Veral is d1t De. van Lior wat sending op kragtig wyae 
na vore gestoot het ln sy prediking, deur klem te le op die ver-
kond1g1ng van die Evangelie ,~an alle kreature". Op sy aan-
sporing 1a dan ook 1n 17gg die eerete Bid-, en Werkavereniging 
fjeet1g wat bestaan het ui.t ~O ywer1ge aendingliefhebbers. Hier-
d.ie veren1g1ng ka.n beskou word as die eerste georganiseerde po-
ging wat e.angewend 1s, om die gekleurde heidene te beskaa.f en to 
evangeli seer. 'n Pe.er dac per v:eek 1 e afge sonder waa.rop h1 erdi e 
sendingbeyweraars hulle bes1g gehou het met geestelike verhef-
fing van d.1e gekleurdea. Moeder Smit, een vs.n die ywertge 
werksters van hierdie veren1g1ng was die eerete om 'n Sonda.gskool 
van gekleurdes te open. Die ,,Zu.id Afr1ka.ansche T1jdschr1t.t 11 
(pag. 25 Deel I) skrywe omtrent hierd1e groep.te sendingwerkers a.e 
volg: Jleeds 1n 17gg hadden zioh vele menschen in de Kaapstad en 
bu1ten distrikten besloten enige dagen der week af te zonderen 
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tot het onmiddelyke ond.erwys der Heidenen". Op irasberade en 
ernstige wyse het hulle te werk gegaan ,,om alle aanden ln de 
letteren, en e 1 zondagsnamiddag in de eerste beginselen der Kris-
telike leer, na elks vatbaarheid warden onderwysen". As gevolg 
van die onvermoeide pogings en vurige sendingywer van van L1er. 
Vose.a. was daar 'n aansianl1ke sending akt1w1te1t te bespeur aan 
die Kaap teen die einde van die 16de eeu, met die koms van ver-
teenwoordigers van verskillende buitelandse send1nggenootskappe 
om hier in Su1d-Afr1ka eendingwerk te verrig. 
0 Teen die einde van die l&de eeu het Kristelike f1lantrop1e 
hom op kragtige wyse openbaar in Europa, en laat sy invloede ook 
op kragtige wyse op sendingterre1n gevoel 1n daa.rd1e tyd. Die 
een sendinggenootskap na die ander het 1n die buiteland onteitaan 
o.a. ,,The London W.ss1onars Soc1.ety 11 , ,~ederlandse Sending ge-
u 
no6tsk.ap 11 ; die ,,Bhynse Sendinggenootska.p ens. ens •• Met die 
., 
e1nde van d.1e lSd.e eeu betree ons dan 'n tweede fa.se in die send1ng-
gesk1eden1s in 8uid-Afr1ka n.l. die genootskaplike sendingarbe1d. 
'n Nuwe en betere dag het vir die heidene op godsd.ienstige en op-
voedk.Wldige gebled aangebreek. Die georganiseerde a.rbeidskragte 
van genootska.ppe het betere vooruitsigte gebied en groter resul-
tate veraeker as die individuele pogings wat 1n hierdie r1gt1ng 
&&r!gewend is. 
Die Morawiese Sending genootskap was die eerste wat sy werk 
1n Su1d-Atrika aanva.ar het; na'n periode van ongeveer 50 Jaar van 
staking ·'van hulle werk in Suld-Afrika word tia.armee weer aangevang 
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in 1792 deur Marsvel4, Schwim en Kuhuel. Die Jaar 1799 staan 
bekend in Su1d-Afrikaanse geskiedenis vir die koms van die ver-
teenwoord1gera van die L.M.S. aan die itaa.p, en veral vir die koms 
van Dr. van der Kemp. Deur d1e toedoen van h1erd1e alombekende 
- dog n1e altyd alombeminde figuur 1n Suid-Afrika - 1s aan die 
Kaap gestig, ,~et Zuid Atrikaanacho Genootachap ter bevorder1ng 
van de u1tbre1ding van Christus Kon1nkryk 11 • Hierdie veren1g1ng 
... 
het die oorspronk11lte bid-; en werk·vereniging geinkorporeer, en 
moes dit ook. di.ens daen as instrument waa.rdeur buitelandse sending-
genootskappe hu.lle sending aktiwitelte in Suid-Afrika kon bestuur 
en reel. 
'n Nouk.eur1ge u1teensetting van hierd1e tweede faee n.l. die 
genootskaplike sondingarbeid, 1n die Suid-Afr1kaanse sending ge-
ekiedenis kan ons 1n hierd.ie verhandeling ongelukk1g n1e gee nie; 
h1er moet ons onsaelf tevrede stel met slegs 'n globale oors1g te 
gee oor die gele1de11ke ontw1kkel1ng wat ons opmerk 1n sending-, 
en opvoedkund1ge nangeleeuthede onder die kleurl1nge. Die 
stadium van genootskaplike sending deur bu1telandse genootskappe in 
Su1d-Afr1ka 1s nog n1e heeltemal afgeloop nie. 
Die send1ngondernem1nge wat nangevang is deur individue ge-
durende die eerste fase van aendingarbeid in Suid-Afr1ka, en 
daarna voortgeait 1s deur buitelandae genootaka.ppe is nie elegs 
aangele op die Evangeliaasie van die he1dene nie maar ook het 
hulle gestrewe om clie beskawende lnvloed Vttn die skool in hulle 
arbe1d. te bring. Net soos die godadienstige bela.nge van die he1-
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dene verwaarloos geword is gedurende die eerste 150 Jaar so ook 
is da.ar we1nig gedoen in verband met hulle opvoeding; die aanvang 
van die genootska.plike sendingarbeid het egter ock verbetering op 
opvoedkundi.ge gebied meegebr1ng, en in hierdie opsig meet die 
Morawieae sendinggenootsknp as die voorloper beskou word. Die 
ander genootska.ppe het dieselfde ywar openbaar ten opnigte van 
opvoeding, eodat in 1S65, 175 sendingskolc met 21,324 leerl1nge 
a.angetref word onder die gekleurdes in Su1d-Afrika. 
,,'fhe London Missionary Scc1ety" was die belengrikste ver-
teenwoordiger van die EngeJ.se sending in Su.1ct-Afrika, en is later 
verder voortges1t deur die Weslayaanse, Presbyteriaanse ens. 
Kerke in Suid-Atrika. ,~he London Mi ss1one.ry Society 11 se ver-
teenwoord1gere aoos va..n der Kcmp 1 Philip, Rhee.dee.a. het in 
hulle send1ngarbe1d die hoofklem ln,::;.t, val op beskawing van die 
gekleurdea, vera.l was a.it die heofgedagte van Dr. vnn der Kemp. 
Van Hollandee ka.nt noem ons ,,D1 e Nederlandae Sendinggenoot-
skap" en ,,Suid-Afrikaanse Send1nggenootskap" wat in hulle sending 
beleid die hoofklem las.t val op die Evongelisasie van die he1dene. 
Die Du1tse Sendinggenootskappe 1n Suid-Afrika n.l. die Mora-
wieae, Rhynee en Berlynse genootsknppe, het weer die klem laat 
val op a.rbe1d; dle heiden moes naas Evnngelisaeie en opvoeding 
ook opgele1 word as nutt1ge arbcidera. Die lot' wat die Duitse 
sending geniet het van beide Koloniste en besoekers van die neer-
eett:tng, 1 s oort,u.lgende bev;yr; d.at hulle beleid (Ue mees doel tref-
fende 1s om d1e heiden, n1e alloen vir d.1.B ewS.gheld te red maar 
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om hom ook te hervorm tot'n nutt1ge lid van die gemeenskap. 
Die periode van bu1 teland.se genootskapJ_1ke send1ngarbeid ie 
nog n1e geheel-en-al afgeloop nie, maa.r d1t word vandag algemeen 
erken dat die per1ode van h1.erd1e sendingmetode verloop is, en 
dat sending van gekleurdes in hierd1e.land nou oorgela.at moet word 
aan 1nlandse kerke. So vtnd ons b.v. dat die Rhynse Send1ngge~ 
nootskap nie meer sendelinge u1tstuur na Suid-Afr1ka nie, en dat 
hulle sending atas1es geleidelik oorga.an in die ha.nde van die 
N.D.G.Kerk b.v. De Doorns, Kommggaa ens •• Ons staan vanda.g dus 
op send1ngterrein midde 'n derde fase n. l. die sending van 1nland-
se Kerke; en byname van die Ned. Geref .d·e Send. Kerk. Die Ned. 
Geref .de Sending Kerk doen vandag 'n u1 tgebreide sending werk 
onder die gekleurdes van Suid-Atrika. Die ledetal van die ge-
stigde gemeentee van die Ned. Geref.de Kerk onder die kleurlinge 
tel 26,339 uit 'n siele-tal van 95,446; 147 da.gskole en 13,36$ 
leerlinge, en 346 onderwysers; volgens die sta.t1st1eke van die 
,,Vyftige Jarige Jubileum" kon uit die 26,ooo kleurling lid.mate van 
die Ned. Geref.de Sending Kerk nog geen 10,000 lees nie! .As ons 
by hierdie gegewens in geheue hou wat Ds. G. L. van Heerde, Sekr. 
van die Algemene Sending Kommiss1e van die Ned. Geref.de Kerk, in 
,,die Burger", 10 0kt. 1932, gese het n.l. dat, ,p.aar nog tussen 
250,000 en 300,000 kleurlinge in Kaapland 1s wat buite enige Kerk 
staan, 11 dan besef ons ter dee da.t alle kragte saamgespan moet word 
om hierdie onbeskaafdes in aanrak.ing te bring met die beskawende 
1nvloede van 'n Kristelike beskawing en Evangel1e. 
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Gepaard met die geleidelike toename van send1ngywer en be-
langetelling het daar ook 'n toenemende verbeter1ng ten opsigte van 
opvoedkundige fas111te1te plaasgevind; 1n·lS65 het kleurlingop-
voed1ng o.a. 'n gunst1ge stoat geniett aa.ngesien Ordonans1e 13, 
waardeur die t.oelae-stelsel v1r onderwys ook op·kletirling skole 
van toepassing gemaak 1s. In 1S82 besoek alreeds 32,443 
kleurl1ngk1nders die skool, hoewel 26,278 van hierdie getal be-
nede Std. I is. Die begeerte by die kleurling tot c,pvoeding het 
ste_eds toegeneem, aoos blyk uit die volgende stat1st1eke: 1896 ie 
daar 66,044 leerlinge op skool en in 1909 is daar 97,680. Hier-
die statistieke sluit ook naturelle in., want eers in· 1919 word 
onderskeid gemaak tussen naturelle en kleurlinge in die skoolrap-
porte. 
Sedert die totstandkoming van die Unie van Suid-At'rika ls 
kleurling-onderwys geklassif1seer onder die Prov1nsiale Raad se 
verantwoordelikhede, waarmee 'n nuwe stadiwn op onderwysgeb1ed aan-
gevang word n.l. onderwye op koete van d1e staat waar dit voor-
heen ge~us het . op die Kerkgenootska.ppe. Die Sendinggenootskappe 
en Kerke bly nog verantwoordelik v1r die akkomodasie, maar die on-
kostes in verba.nd met repar.a.s1es van geboue en sa.larisse van die 
onderwys personeel i~ gesku1we op die staat. 
N1eteenetaande h1erd1e gunstige vordering op opvoedkundig ge-
bied, nogtans 1s volgens die verslag van die auperintendent-gene-
ras.l 1925 nog meer dan 50% kleut;lingkinders van ekoolgaande ouder-
dom buitekant die beska.wende 1nvloed van die skool, en wa.t groten-
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deels te wyte is.a.an gebrek.kige en onvoldoende skoolakkomoda.s1e 
en nodige fondse. In 1927 epreek wyle dr. W. J. Viljoen, 
' . . 
Superintendent-Generaa1· van on~rwys horn as volg uit oor kleurling 
onderwys: ,,Die vordering wat gedurende die la.a.ate tydperk van 10 
ja.ar gema.ak is ten opaigte van kleurling onderwys moet v1r a.lmal 
wat regstreeks belangstel 1n hierdie a.fdeling van opvoeding baie 
verblydend wees. Ten opsigte van getalle oortref die ontwikkel-
ling wat plaasgevind het, in eweredigheid die vordering van 
sowel blank, as naturelle-onderwys en ook in a.nder rigtings is 
daar tasbare getuienis van 'n bepaalde beweg1ng vorentoe.". Die 
volgende stat1et1eke bevestig hierdie verklaring genoegeaam: 
Getal primere en Sendingekole • • 
K1nders pr1mereskole . • 
Kinders Sekundereakole • • 















H1erd1e getalle toon one dat die kleurling ten volle gebru1k 
maak van die fas111te1te wat hom verskaf word vir opvoed1ng. Die 
onderwysfas111te1te wat vandag aan kleurlinge gebied word ls ru1m; 
nie alleen geniet hulle vrye onderwys tot 15 jaar maa.r ook word 
tot hulle beek1kk1ng gestel sekundere studiebeurse; skol1ere wat 
voornemene 1s om ople1d1ng te geniet as onderwysers(eese) kan by 
die depa.rtement van onderwya ook lenings ma.alt vir h1erd1e doel. 
In 1931 verklaar die superintendent-generaal van onderwys: ,,nie-




wat in die la.a.ate Jare 'n kenrnerk van kleurling-onderwya was ook in 
h1erd1e voort •••• dit is ongelukk.ig waar dat daar nog duisende 
kleurlingkinders sonder skool opg-roe1 en dit is duidelik dat ens 
a.lle kragte sal moet inapan om ook vir hulle die skoolgeleenthede 
te verskaf waarop elke kind afgesien van ras of kleur met reg aa.n-
spra.ak ka.n maa.k". 
Ten opsigte van .kleurling-onderwys is daa.r 'n klaarblyklike 
voorwaa.rtse :beweg1ng, wat 'n verblydende teken vorm a.e.ngesien op-
voeding so 'n essensiele faktor uitmaak. in die hervorming •en op-
heffing van 'n geslag. Maar daa.r moet egter teen gewaa.k word om 
die veredelende 1nvloed van die ltr1sl1ke Evangelie nie stelsel-
matig uit te akakel nie, want .pivilization when divorced from 
vital religion 1s utterly powerless to lift the heathen out of 
the state of degreda.tion into which he has sunk". Om due 'n 
voortreflike lid van die gemeenskap·te vorm moet die kind nie 
elegs intellektueel toegerus word nie, maar ook geestelik en sede-
lik beske.af word. Ten opa1gte van kleurling-onderwys is daa.D 
twee vraagstukke wat wag op oplossing n.l. die noodsaakl1khe1d van 
verpligte onderwys; en die noodaaakl1khe1d van 'n doeltretfende leer-
plan, aangesien meeste kleurling k1nders die primere skool nie 
deurioop nie. Die kind van vandag 1s die lid van 'n gemeenskap 
more, en om h1erd1e rede moet volle aand.ag gegee word aan die op-
voe<Ung van die kind tuis en op skool; om 'n kern geeonde gemeen-




Die bestaa.nde toestanda op sendingterrein en opvoedkundige 
gebied stel vlr ons 'n 4de f'ase in vooru1ts1g nl. van 'n eie na-
s1onale sendingarbe1d onder die gekleurdea van Suid-Afrika. Spore 
van hierdie 4de fase in sending aangeleenthede in Suid-Afr1ka be-
speur ons alreeds in die toenemen.de verekynsel dat sendingarbe1d 
en opvoeding al meer en meer oorgaa,n in die hande van die ge-
kleurdes self. Op die versk1llende kleurling skole vind ons dat 
gekleurde onderwysers(esee) en hoofonderwysers geleidelik die plek 
,. 
van die blankee inneem. Onder die ta.kvolle bestuur en leiding 
van die blankes toon gekleurdes daagliks dat hulle inetaat is tot 
verantwoordelik werk; en hiertoe moet hulle meer en meer aange-
moedig word aodat hulle,hulle eie bela.nge kan behartig. H1erd1e 
selfstandige beha.rt1ging van hulle eie belange is nie al.lean op te 
merk op opvoedkundige terrein, maar ook op Kerklike gebied. In 
die Ned. Geref .de Sending Kerk e.a. 1s etl1ke kleurl1ng evangelist~: 
somm1ge geordende kleurl1ng lerare, besig om die geestel1ke be-
le.nge van hulle eie menee te behart1g; in vele dorpe word dan ook 
met lof gespreek van d1e werk wat deur hulle verrig word. Dit 
moet nog steeds die doelwit en ideaal bly van die sending om die 
gekleurdes van h1erdie land daartoe genoegsaam af te rig om hulle 
eie godsd1enat1ge en opvoedkundige belange te behartig. In 
h1erd1e rigt1ng _meet hulle ook aangemoedig word aangesien hulle 
vol~ens Rev. J. Forbes (stigter van ;,Die Volkskerk van Afrika"), 
,;rhey (the coloured) know the conditions under whioh these live, 
move, and have their being ••• better than those of another race ••• 
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and are better able to comba.t bheae evils. 11 
Nog duideliker erken ons die aanvange van h1erd1e 4de fase in 
die sending ontwikkeling van Su1d-Afr1kai 1n die veel besproke 
,,Volkskerk-beweging 11 • H1erd1e beweging is ontstaan onder die 
kleurlinge 1n 1922 qeur 'n kleurl1ng sendel1ng n.l. Rev. J. J. H. 
Forbes, wa,t opgele1 en gedoop 1s in die Wesleyaanae Kerk, en toe 
oorgegaan het tot die ,,Congregational Church" van waar hy in 1922 
ui ttree om die ,,Volkekerkbeweging 11 op tou te e1 t. 0:p 14 Me1 1922 
is die ,,Volkskerk van Afrika.n geat1g in Kaapstad; op d1e 1n-
wydingsplegt1gheid he~ die stigtar Rev. J. · Forbes die ontstaan en 
doel van hierdie beweging as volg uiteengesit; 1.t11. number. of men 
and women met, and after much thought and prayer decided to bind 
themselves together for the benefit of deepening the1r spiritual 
life; drawn from various sections of the Christian communi t,y 
these people ultimately resolved to form themselves into a ehurch 
controlled by themselves and for. themselves, so that they may 
serve God with a free oonse1ence, with liberty of sp1~1t and in 
their own way. Tha social, gambling, drink and. dagga evils are 
taking such a firm hold on the youth of our city; and, claiming 
to know the cond.1 tions under wliiah these 11 ve, move and have 
their being better than those ot another race, we may be the 
better able to combat these evils and help our leaders to cleanse 
our city which will help to make for that righteousness which 
exa.lteth a nation". Die wagwoord van h1erd.1e beweging 1s: 
, 
,;!he Cbriet1a.n coloured people tor· the coloured people". Die 
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kerk wat 1n 1922 teat1g is tel volgens die jaarverslag va.n 1932: 
12 gest1gde gemeentes. 
Afgesien van d.\e kritiek wat hierdie beweg1ng uitgelok het, 
nogtans lower h1er.die beweging ons die bewys dat deur genoegsame 
en doeltreffende ople1d1ng va.n die kant van die blankman, die 
kleurling tog in staat 1a om sy eie kerklike en opvoadkundige 
sake op sel:f'sta.ndige wyse te kan bestuur. Niemand mag vandag 
alreed.s beweer da.t die gekleurde bevolking van die Unie 'n stadium 
bereik het waarop hy volkoma onafhankl1k van die blankman sy eie 
bela.nge op godsdienstige en opvoedk.und1ge gebied genoegsaam kan 
behart1g nie; h1erd1e bekwaamheid moet hy egter 1n die loop van 
tyd onder voorl1gting van die blankman aenwerf, en hlerop moet die 
etrewe van die sending nog steeds ger1g wees. Slegs deur die 
Kr1stel1ke Evangelie, en skoolonderwys wat daarmee 1n harmonie en 
simpatie is, tp, bring tot die kleurling, kan sy kenmerkende on-
kunde en onbeskeafdhe1d op doeltreffende wyee opgehef word, en hy 
voorsien ka.n word van veredelende 1deale en gesonde sedalike 
vorms om horn so te vorm tot 'n voortrefl1ke lid van die gemeenakap. 
Dle bla.nkman se etrewe in Suid-A.frika moet steeds gerig wees op 
hierdle 
die verweeentlik1ng van/grootae doel en roep1ng • 
• l!oed, manna, hou moed, 
D1 e Xwaad aal verander in Goed • 
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